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H 0 0 F S T U K 1 
ALQEMENE INLEIDING EN LITERATUUROORS IG 
A.Inleiding 
Dit gebeur daagliks in die meeste skole dat sornrnige leerlinge 
met oenskynlik hoe skolastiese aanleg, swak presteer terwyl ander 
met oenskynlik swakker skolastiese aanleg, goed presteer. Dit ge beur 
dat sornrnlge leerlinge meer doeltreffend studeer as ander. Dit gebeur 
selfs da t 'n leerling in sekere skool vakke me er doel treffend studeer 
as in ander skool vakke of da t 'n leerling i n gunstelingvakke, swak 
presteer en in ongewilde vakke , goed (J.F.van Niekerk, 1972 ) . 
Met prestasie en onderprestasie worddaar virdie doel van hierdie 
ondersoek bedoel skoolprestasie en/of akademiese prestasie aan kol= 
leges en/of universiteite. Skoolprestasie en akademiese prestasie 
is die enkel belangrikste kriterium vir bevordering in die meeste 
lande aldus Haasbroek (1972). Die verskillende onderwysdepartemente 
in Suid-Afrika het minimum slaagvereistes vir al die verskillende 
skoolstanderds. Die Gemeenskaplike Matrikulasieraad het bepaa lde 
slaagvereistes vir die uitreiking van Matrikulasie- en Skooleind = 
sertifikate. Kandidate wat toelating verlang tot lcQrsusse aan Ople i= 
dingskolleges , Tegniese Kolleges en Kolleges vir Gevorderde Tegniese 
Onderwys , moet eweneens aan bepaalde toelatingsvoorwaardes voldoen . 
Dit gebeur ook dat sornrnige de partemente en fakulteite aan universi= 
teite spesifieke toelatingsvere istes stel. Behalwe dat kandidate a an 
minimum toelatingsvereistes moet voldoen , word keuring dikwe l s , van= 
wee beperkte fasilit e ite of vakatures , t oegepas . Voorkeur word in 
sulke gevalL~ gewoonlik gegee aan kandidate wat oor di e hoogste aka= 
demie s e kwalifikas i e be skik of wa t die ho ogste prestasiepeil in 'n 
be paalde k\Aralifikasie bereik het . In di e geval van baie studiebeurs= 
toekennings , geld dieselfde prestasiekriterium . 
Volgens Botha (1971) en Engelbrecht (1973) is d~ar in die a l ae = 
0 
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meen ontevredenheid met die kriterium. Faktore soos betroubaar= 
heid en vera_l inhoudsgeld.igheid is hier ter sake. Botha (1971 ) 
verwys na sor::nnige ondersoeker s wat dit betwyfel of die eksamen= 
kriterium nag aan 'n doel beantwoord. Volgens Haasbroek (1972) 
word daa r in verskillende oorsese lande beden_kinge uitgespreek 
oar die praktyk van druiping en pogings word selfs aangewend om 
weg te doen me t openbare eksamens. Dit word ook oorweeg om universi= 
teitstoelatingsve r ei stes in s ommige gevalle af te skaf. · 
Botha (1971) wys op die onbevredigende gevolg wat die gejag 
na simbole op voornemende uni versi tei tsstud·ente se persoonlik= 
.. 
heid, skolasti ese peil, vermoe tot selfstandige studie, denke en 
studiemetodes kan he. Hy (1971) haal ondersoeke aan wat daarop 
dui dat hoe eksamenprestasies op sigself, nie genoegsame aandui ers 
i _s om diegene uit te wys wa t later, na voltooing van universitei ts= 
opleiding , skeppende bydraes lewer nie. 
Verskeie ondersoekers se bevindinge dui egter daarop dat ge= 
middelde hoerskoolpunte steeds die beste enkel voorspeller van 
akademiese prestasie op universiteit bly (Enge lbrecht, 1973 ; 
H.G.van Ni ekerk, 1972 ) . Volgens Gouws soos aangehaal deur Bruwer 
(1973) besit akademiese prestasi e , soos weerspieel in eksamen= 
ui tslae, 'n genoegsame mate van geldigheid om as aandui er van aka = 
demiese vordering gebruik te word. Dit hou vir horn (1973 ) verder die 
voord ee l i n van "bruikbaarheid , aanneemlikheid en in die a l gemeen 
betroubaa r heid" (p . 55) . 
Prestasie, of die gebrek aan prestas ie, is 'n . verskynse l wat 
deurlopend en kumula t2.ef 'n posi ti ewe of nega tiewe invloed kan 
uitoefen op t otale pers oonlikheidsontwikkeling . Vir Du Tait (1964.) 
is die behoud en ont wikkeling van menslike kapasiteite , essen= 
siele voorvereistes vir sielkul1dige gesondheid en pe r soonli k= 
heidsontwikY.:e ling . H. G.van Ni ekerk (1972) wys daarop dat patolo= 
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giese toestande en ander ongewensde reaksies kan volg, waar nor= 
male persoonlikheidsontwikkeling gestrem word. 
Dit is nie net in eie belang nie maar ·ook in nasionale belang 
dat die hoogste peil van prestasie en onderw1rn waartoe 'n persoon 
in staat is, bere:k word. Die Instituut vir Ma.nnekragnavorsing 
van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navors.ing het in 1965 'n 
Projek Talentopnarne van stapel gestuur waarby 69 908 blanke 
standerd ses-leerlinge op nasionale vlak bet~ek is om te bepaal 
wat Suid-Afrika se blanke mannekragpotensiaa:l is (Verhoef en Roos , 
1970 ) . Pro jek Talentopnarne het in 1969 op sko olvlak t en einde ge = 
loop. 'n Vergelyking van die 1965 . tot 1969- geg ewens to on da t 
43 248 ( 61 , 9%) le erlinge van die oorspronkli~e groep, nie i n die 
minimumtyd tot in standerd 10 gevorder het n.ie , hulle het of ge= 
druip of die skool verlaat . Vir elke jaar wa t 'n le erling 'n stan= 
derd onnodiglik herhaa l, beteken 'n ve.rlies aan potensiele rnanne = 
krag vir 'n ooreenste rnrnende periode. Roos (191 3 ) skryf die verlies 
aan gehalte van mannekrag toe aan veral die onderp r estasie van 
die onderpresteerder. 
In die jare 1960 t ot 1970 was di e bevolki g saanwas in Suid-
Afrika , vir alle bevol ki ngsgroepe tesaam , 2, 9.% jaarliks . Hi er die 
toenarne was aansienlik hoer as die gerniddelde bevol kingsaanwas 
vir di e were ld (Nuusbrief 31 , RG ) . Berdi e (1960) wys op die t oe= 
name i n bevolkingsgetalle i n die V. S .A. sonder da t daar 'n proper= 
sionele vermeerdering van werke r s in sekere no odsaa klike beroe ~e 
wa s . Volgens horn (1 960 ) het die rna nnekragbehoeftes in 1960 reeds 
dr as tie s verander sodat groot tekorte i n sekere basi e s noodsaak= 
like . beroe pe onde r vind is . Engelbr e cht (1973 ) wys op die snel le 
ekonorni e se ontwikkeling wat i n Suid- Af rika plaasvind wa t rneebring 
da t 'n sterk gediff erensieerde vraag na meri.sepo tens i aal ontstaan 
het, ve r al i n die pr ofessionele, t egniese, kle rkl ike, verko ops- en 
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geskoolde arbeidsgroe pe . Volgens Haasbroek (i972) kan daar alleen= 
lik in die kvJalitatiewe en kwantitatiewe man~ekragbe~oeftes van 'n 
land voorsien word indien die potensiaal by d ie skoolbe volking aan= 
wesig is. Roos (1973) het gevind dat die stan:rtderd-ses blanke ~ni= 
versum se I .K. - verspreiding normaal is. Die a fle.iding kan dus ge= 
maak word dat die potensiaal by die Suid-Afr.li..kaanse blanke bevol= 
king aanwesig is. 
Engelbrecht (1973) wys verder daarop dat mie optimale ontginning 
van mensepotensiaal gesoek moet wo r d in die wroee seleksie van kin= 
ders me t bepaalde aanlegte of vaardighede , dca t opleiding gegee moet 
word wat daarby aanpas en dat rigtinggewende 'waardes in die lewe van 
kinders tot stand gebring moe t word. "Die gramdvraag in die ontgin= 
ning van mensepotensiaal i s dus nie in die e~Tste ins t a nsie begaan 
oor wa tter aanleg of vaardigheid 'n persoon b:e:skik nie , ma3.r rig horn 
op wa t 'n persoon se aanl eg of vaardigheid vir horn beteken . Di t is 
wat hy daarvan wil en gaan rnaak ; daarom is d£ t juis hierdie beteke= 
nis wat gaan bepaal watter talente di e persm~n gaan ontwikkel en 
waarvoor hy hulle wil aanwend" (Engelbrecht,, 1973 , p.1) . 
B.Lite r atuuroorsig 
Daar is reeds baie ondersoeke oor pre s tas~e en onderprestasie 
gedoen . Du Toi t ( 1972) wys daarop da t 'n volle ·:i ige oorsig van die 
li tera t uur nie binne die ve r moe van 'n enkel onclerso eker is nie . Hy 
voel da t 'n omva ttende kri tiese oorsig van die n~ levante li tera tuur 
oor di e hele terrein van akademiese prestasie ~ noodsaaklik geword 
het en dri ngende aanda e behoort t e geniet . 
Baie onde rs oeke oor prestasie en onderprestasie is in oorsese 
lande uitgevoer . Berk , Rose en Stewart (1970 ) het in ~ ondersoek 
van Engelse en Amerikaans e , 9 tot 11 - jariges se houd i ng teenoor 
s k ool, 'n beduidende posi t i ewe verband tussen .sosio - ekonorni ese ste. tus 
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en houding teenoor skool en tussen verstandelike vermoe en houding 
teenoor skool by die Engelse leerlinge gevind maar nie by die 
Amerikaanse leerlinge nie. Navorsingsbevindinge kan as gevolg va n 
verskille tussen kultuurgroepe, dus nie summier van een kultuur= 
groep op 'n a nder kul tuurgroep van toepassing gemaak word nie. 
Baie ondersoeke oor akademiese prestasie en onderprestasie is 
ewene ens met kollege en/of universit·eitsstudente uitgevoer. H.G.van 
Niekerk (1972 ) het na aanleiding van 'n ondersoek met 1 272 final e = 
jaarstudente waar tydens die persoonlike aspekte van i ntellektueel 
begaafde studente nagegaan is, tot die slotsom geraak dat die bevin= 
dinge wa t met finalejaarstudente verkry is," •. 'n sterk ooreenkoms toon 
met die resultate van soortgelyke ondersoeke wat veral oorsee gedoen 
is en wat hoofsaaklik t ot skoliere en eerstejaa rstudente beperk wa s" 
(p.5 63) . Dit is dus duidelik dat kennis geneem moe t word van alle 
onder soeke , met di e nodige voorbehoude, wa t verband hou met aka= 
demiese prestasie en onderprestasie. 
l.Onderprestasie 
Gowan (1964) het in 'n oorsig oor ondersoeke in verband met aka= 
demiese onderpre s t asie , tot di e s lo tsom ger aak da t daa r nog 'n 
groot m~te van verwarring bestaan oor die begrip vanwee die feit 
da t daar geen uniforme en aanva a rbare definisie van akademiese 
onderprestasie bestaan nie. Blumbe r g (1 969) , Du Toit (1970 ;1972 ) , 
Hall (1969 ) , Roos (1973) asook H. G. van l ieker k (1972) het tot 
dieselfde gevolgtrekking geraak . 
Baie te enstrydige bevindinge oor akademiese onderprestasie kom in 
die li teratuur voor . Die r edes vi r die teenstrydi ge bevind i rige rr. oet 
hoofsaaklik gesoek vJOrd in verskillende metodologie se benaderi:r_.gs = 
wyses van ve r skillende ondersoekers . I n soJJLmige ondersoeke oor ender= 
prestasie is ges l agsversKille nie in a arune r k i ng geneem ni e of het .... ::~e 
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I 
monsters grootliks van mekaar verskil of is daar van 'n verskeiden= 
-· heid van toetse gebruik_ gemaak. 
Farquhar (1964 ) wys daarop dat as gevolg van die onsekerheid 
wat 'daar bestaan oor die begrip onde r pr estasie , sommige l eerlinge 
verkeerdelik as onderpresteerders beskou word. Teigland, Winkler , 
Munger en Kranzer (1966) het gevind dat onderprestasie by seuns 
en meisies voorkom in die verhouding 3:1 respektiewelik. 
Die meeste definisies van onderpresta sie tref 'n vergelyki ng 
tussen 'n indiwidu se werklike prestasie en prest~.siepotensiaal 
soos deur 'n aanleg- of versta ndstoets gemeet ( Gowan , 1964 ; Oak= 
land , 1969). Volgens Tolor (1969) moet ~ leerl~ng wie se skoal= 
prestasie swak is, oar 'n gemiddelde of bo - gemiddelde verstande = 
like vermoe beskik alvorens so 'n leerli.ng as 'n onderpresteerder 
· be skou kan word . Shaw en Mccuen (1960) beskou persone met 'n in= 
t elligensiepeil in die boonste 25 persent van die klas wat in 'n 
eksamen onder die klasgemiddelde presteer, as onderpresteerders . 
(a)Omvang van Onderprestasie 
Volgens Van der Walt (1974) is daar in alle standerds in 
die meeste skol e , intellektuee l begaa fde le erlinge wat nie 
volgens verwagting pr e stee r nie . H.G.van Niekerk (1972) r ap= 
porteer soos vol g in verband me t die omvang van onde r pr ee tasi e 
in die V. S .A. : 
(i) Iffe r t (1956) he t gevind da t 60 , 5% van 13 700 student e 
in 'n periode van vier jaar hulle studies gestaak het . 
(ii) Volgens die New York Talent Preserva tion Project was die 
vordering van 54% van di e i ntellektuee l begaafde skool= 
seuns en 33% van die i n t ellektue el begaafde skoolmeisie_s 
wat in die ondersoek be trek wa s s o swak , da t dit t wyfel= 
agtig was of hulle sou kwa lifi.s ee r vir hoer onder \ilrys . 
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(iii) Farnsworth (1955) het gevind dat 50% van Amerikaanse 
studente jaarliks nie graad behaal het nie. 
Die volgende gegewens word verstrek in verband met die 
ornvang van onderprestasie i n Suid-Afrika : 
(i) Coetzee , Geggus en St i mie (1975 ) het gevind dat die drui p= 
syfer aan tien residensiele uni versi tei te in die algemeen, 
meer as 25 persent beloop. Volgens hulle beraming het meer 
as 17 500 studente in 1974 gedruip. 
(ii) Volgens Bruwer (1973 ) herhaal tussen 30 en 40 persent 
van studente aan sommige inrigtings hulle eerstejaars= 
kursus . 
(iii)In Tabel 1 word gegewens gegee oor die Suid-Afrikaans~ 
universiteit s - en kollegebevolking i n 1971, na aanleiding 
van Du Toit (1972 ) , volgens aantal studente , i nrigting 
verlaat , eksamen geskryf aan die einde van die eerstejaar , 
gedruip en bevorder. 
(iv) Garbers s oos aangehaal deur Enge lbrecht (1973), het gevind 
dat uit 'n groep van 136 l eerlinge me t 'n I.K. van 120 en 
hoer in Oos-Kaaplandse skole r t4 persent 'n gemiddelde 
presta si e van minder as 50 persent behaa l het en dat 48 
persent van die leerlinge minder as 60 persent behaa l het . 
( v) Engelbrecht (1973) het gevind dat uit ~ t otale steekproe f 
van 1 029 standerd 10- meisies met 'n I.K. van 112 en hoer , 
868 (84 , 3%) met matrikulasievrystelling en '96 (9, 3%) 
me .i sies s ander ma trikulasievrystelling ges l aag het . Van 
die 964 suksesvolle meisies het 593 ( 61,5%) verder gaan 
studeer, die ander me isies het ni e verder gaan studeer 
nie. Van die 485 graadstudente was 407 (83 , 9"/o) i n hulle 
eerstejaar suksesvol en van die 108 di plomastudente wa s 
92 ( 85 , 2%) in hulle eerstejaa r suksesvol . 
(vi ) Volgens Engelbr echt (197 4 ) het daar uit ~ totale ste el-= 
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proef van 1 499 standerd 10-seuns met 'n I .K. van 112 en 
hoer, 1 154 (76,8%) met matrikulasievrystelling en 220 
(14,0fo) sander matrikulasievrystelling geslaag terwyl 
125 (8,2%) gedruip het. Van die 1 374 suksesvolle S8uns , 
het 872 (63,3%) verder gaan studeer terwyl 502 (36,7%) 
nie verder gaan studeer het nie . Van die 750 seuns van 
wie die uitslae bekend was, het 492 (65,3%) in hulle 
eerstejaar ge slaag en van die 117 diploma studente van wie 
die uitslae bekend was , het 90 (76, 8% ) i n hulle eers t e= 
jaar ge s laag . 'n Groot groep ( 36, 7%) het nie verder gaan 
stude er nie . 
Tabel 1 
VORDERI NGSPRESTASIES OOR UNIVERSITEITS- EN 
KOLLEGE BEVOLKING I N 1971 
Mans Dames 
--
Inrigting N % N % 
Universiteite 
Aantal studente 7 262 100,0 . 5 108 100,0 
I nri gting verlaat 1 051 14,5 630 12, 3 
Eksamen geskryf 
einde ee r s t ejaar 6 211 85 , 5 4 478 87, 3 
Gedruip 2 262 31 ,1 948 18 , 6 
Bevorder 3 949 54 , 4 3 530 69' 1 
Opleidingskollege s 
Aantal student e 827 100,0 2 918 100,0 
In..rigting verlaat 106 1 2 , 8 269 9 , 2 
Eksamen geskryf 
einde eerstejaar 721 87,1 2 649 90,8 
Gedruip 11 2 13 , 5 198 6 , 8 
Bevorder 609 73 , 6 2 451 84 , 0 
-
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(vii) .Roos ( 197 3) het in 'n vekennings tudie oor die pro= 
bleem van onderprestasie op standerd ses-vlak, 12 117 
(N=41 175) nie-verbale en 5 973 verbale onderpres= 
teerders geidentifiseer. 
'n Groot groep leerlinge . en studente behaal wel die absolute 
prestasiegrens maar hulle presteer nie in 'n relatiewe sin, 
waartoe hulle in staat is nie. H.G. van Niekerk (1972 ) het 
gevind dat swak presteerders op universiteitsvlak, nie in 
enige skoolstanderd gedruip· het nie. Hierdie studente was 
volgens hom nog so sterk op skool , dat hulle nie maklik as 
onderpresteerders uitgeken sou word nie. 
(b) Oorsake van onder~restasie 
Die oorsake vir onderprestasie word gewoonlik in f aktore 
van intellektuele en nie-intellektuele aard gesoek . Du To.it 
( 1972) wys daarop dat so 'n skeiding bloot arbi trer en gerief= 
lik is maar dat die persoonlikhei d al tyd as 'n totali tei t 
funks ione er. 
(i) Intell ektuele fakt or e 
Die meeste ondersoekers het in on dersoeke me t skoli ere 
en studente , bedui dende korrelas i es gevind tussen 
intelligens i etoetstellings en prestasie, onder ande re 
Bruwer ( 1973 ) , Crarw ( 1972) en H.G. van Ni ekerk ( 197 2) . 
Volgens Binder , J ones en Strowig ( 1970) wil dit voo r= 
kom dat, niet eenstaande voortdurende pogi ngs om vers tands = 
toets e as voorspellers van akademi ese prestas i e te ve r= 
be t sr , kor relas i es tuss en verstandelike vermoe soos deur 
()'\. 818[/ 
'n v e r standstoets gemeet en akademiese pres ·tas i~~ on be~ 
~ ~ 
vredigend i s . 
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Cole (1974) is van mening dat die korrelasie tuss en genoemd e 
veranderlikes varieer tussen 0,50 en 0,70. H.G. van Niekerk 
(1972) haal verskeie ondersoeke aan wat daarop dui dat die ge= 
middelde korrelasie tussen verstandelike vermoe soos deur 'n 
verstandstoets gemeet en akademiese prestasie vir univers i teits= 
groepe omtrent 0,50 is met 'n omvang van 0 ,30 to t 0,70. Die 
korrelasie tussen verstandelike vermoe en skoolprestasi e vir 
hoerskoolleerlinge is ongeveer 0 , 60 . Die hoer korrelasie moet 
waarskynlik toegeskryf word aan die. wyer omvang van intell ek= 
tuele bekwaamheid op hoerskool . Robins on ( 1961) he t in 'n ont= 
leding van honder de studente wat om studiehulp aangeklo p het, 
'n byna nonnale verspr eiding van intelligensie gevind. 
Bohmer, soos aangehaal deur Van der Walt (1974) , het in 
'n studie met 1 003 standerd agt-leerlinge in die 0. V .S., gevind 
da t vers tandelike vermo e s oos dsur 'n verstands to ets gemeet , 
be duidend met skoolprestasies van s t anderd agt-leerlinge verband 
hou. Alhoewel vers tandelike vermoe h ie rvolgens as 'n be tekenis = 
volle fakt or in skoolprestasie beskou is, was dit nie die enig= 
ste faktor van belang en betekenis nie want ses leerlinge 
(N=1 29) uit die swak groep (I .K.: 90 tot 99) het eersteklasse in 
die standerd agt - eksamen behaal terwyl 13 leerlinge (N=75 ) met 
'n I . K. van 130 en hoer nie eersteklasse i n standerd agt behaal 
het ni e . 
:Finger en Schlesser (1 965) , Roth en Meyersburg ( 1963) en 
· Teigla.~d e . a . ( 1966) is van mening dat die onderpreste erd er se 
swak prestasie nie net aan 'n onvermoe om te presteer, toege= 
skryf kan wo r d nie . H. G. van Niekerk (1 972) het tot clie , gevolg= 
trekking ge raak dat verstandel i ke vermoe soos deur 'n 7e rstands = 
toets gemeet , 'n beduidende invloed ui t oefen op die akadem iese 
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prestasie van beide skoliere en studente. Hy wys egter daarop 
da t intellektuele faktore " •• slegs 'n gedeel telike verklaring 
bied vir die totale variansie van akademiese prestasie" (p.17). 
Volgens Kee fer (1969) dui ondersoeke daarop dat die voor= 
spellingswaa rde van intellektuele voorspellers afneem met ver= 
loop van tyd terwyl dit nie noodwendig die geval is met voor= 
spellers van nie -intellektuele aard nie . Volgens Du Tait (1972), 
met verwysing na Blumberg (1969 ) , kan nie-intellektuele fak= 
tore meer lig we rp op die kleiner wordende korrelasies tussen 
intelligensie en akademiese prestasie in na-matrikulasiestudies. 
Brown en Du Bois (1964) hipotetiseer da t 'n minimum skolastiese 
vaardigheid nodig is vir akademiese sukses maar dat die mate 
van sukses, indien aan hierdie minimumvereistes voldoen word, 
verder deur nie -intellektuele faktore bepaal word. 
Verskeie ondersoekers is van mening dat die rol van verstan= 
delike a anleg oorbeklemtoon word (Blumberg , 1969; Brown en 
Hol t zrnan , 1955 ; Bruwer , 1973). 
(ii) Nie-inte llektuele faktore 
Davies s oo s aangehaal deur Botha (1971 ) , he t gevind dat 
daa r vana f 1940 tot 1962 ongeve er 1 500 onde rsoeke i n di e lite= 
ratuur voorkom wa t betrekking het op die v oor spelling van aka = 
demiese sukses deur nie-intellektuele vo orspellers. Uhlinge r en 
Stephens (1960) het tot die slotsom geraa k dat n ieteenstaande 
die rnagdom beski kbar e gegewens , baie min vordering ge rnaak is 
met di e isolering van ni e -intellektuele faktore wa t met and.e r= 
prestasi e verband h ou. Dit kan aanvaar word dat daar selfs meer 
ondersoeke van hierdie a.ard vanaf 1962 tot op datum uitgevoer is . 
Daar is ni e ee ns temmigheid by ondersoekers oor die begrip , 
nie -intellektuele faktore nie. Sormnige ondersoekers beskou slegs , 
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persoonlilrJleidsfaktore as nie -intellektuele faktore . V0lgens 
H.G.van Tiekerk (1972) sluit nie-intellek tuele faktore, " .. fak= 
tore in soos agtergronds- of biografiese faktore, omgewingsfak= 
tore asook persoonlikheidseienskappe, met ander woorde alle 
moontlike faktore behalwe di e suiwer kognitiewe of intellek= 
tuele faktore" (p.18) . 
Omgewings- en biogra fiese f aktore 
Du Toit (1972 ) verwys na etlike ondersoeke wat biografiese 
faktore soos ouderdom, geslag, geboorterang , godsdienstige - en 
kerkverband, ouers se opleiding en profes sionele status , l ande = 
like of stedelike woonplek en sosio-ekorromiese agte rgrond in 
verband gebring het met akademiese prestasie. Roos (1973) het 
die invloed van biografiese faktore op onde r prestasi e by die 
1965 -Pro jek Talentopnameleerlinge nagegaan en die volgende ge = 
vind ten opsigte van twee ondersoekgroepe ( nie - verbale en ver= 
bale onderpresteerders) in vergelyking met die universum: 
(i) Betekenisvolle verskille is gevind ten opsigte van geslag , 
huistaal en gesondheid. 
(ii) Ge en betekenisvolle verskille is gevind ten opsigte van 
beroep van vader , getal kinders in d i e ges in, rangorde in 
die gesin, sterftevoorkoms van ouer s en getal broers of 
susters wat op universi teit was nie. 
(iii)Betekeni svolle verskille is gevind ten opsigte van medium 
van onderrig , provinsie waarin skool gelee is, getal kere 
gedruip en onder wysaspirasies . 
· (iv) Ge en betekenisvolle verskille is gevind ten opsigte van 
soort skoal , area waa rin skoal gel ee is , ouderdom by t oe = 
trede tot s koal , kleut erskool bywoni ng , getal skole b · ge =. 
woo n , standerds oorgeslaan , houding -'-eeno or skoolgaan , hou= 
ding t eenoor huiswe r k en beskikbaarhe id van hulp met huis= 
werk nie . 
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Du Tait (1971 ) en H.G.van Niekerk (1972 ) verwys na verskeie 
ondersoekers wa t 'n beduidende posi tiewe verband gevind het tus= 
sen sosio-ekonomiese agtergrond en akademiese pre stasie. H .G~an 
Niekerk (1972) verwys ook na enkele ondersoeke wat nie 'n bedui= 
dende verband tussen sosio-ekonomiese agtergrond en akademiese 
prestasie gekry het nie. Scheffer (1972 ) het nieteenstaande 'n 
beroep dat sy ondersoekgegewens versigtig geinterpreteer wor d , 'n 
beroep gedoen op beter begrip en kennis van die sosiale status= 
posisie van leerlinge . Du Tait (1971) verwys na verskeie onders oe = 
kers wat 'n betekenisvolle ve r band tussen ouer-kindverhouding en 
akademiese pr estasie gevind het . Van Aar de soos aangehaa l deur 
Du Tait (1971) , is van rnening dat die j ong kind in die laerskool , 
'n versteurde verhouding tussen ouers rneer voe l en dat sy skoal= 
werk ernstiger benadee l word as wat di t met die hoerskoolkind die 
geval is. Volgens Shaw en Dulton (1962) het ouer s van begaafde 
hoerskoolleerlinge (I.K. van 110 en hoer) wat akademies onderpres= 
teer, beduidend sterker negatiewe houdings · teenoor hierdie kin= 
ders as ander ouers van hoerskooll eer linge wat akademies bevredi= 
gend presteer. Volgens H. G.van Nieke r k (1972 ) skryf baie onde r= 
soekers die aggressiwiteit en vyandighe id teenoor ge sag by intel= 
lektueel begaafde akademiese onderpresteer de r s toe aan onbevredi= 
gende ve r houdings met hulle ouers. Dit wil voor kom asof die 
i ntellektuee l begaafde akaderniese presteerder oor die algemeen 
goe i e verhoudinge openbaar met sy ouers . 
Van der Vlalt (1974) bekle.!Titoon ook die rol van die ouers en 
die gesin as moontlike oorsaaklike faktore vir swak skool pr es = 
tasi e. Hy gee onder andere aandag aan die ontwi kkeling van die 
emosionele klimaat i n die gesin , algernene huislike en gesin s = . 
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invloede, betekenis van vroee opvoeding, .oorbeskerming, ouer= 
-
like oorheersing , beroepstatus en opvoedingspeil van ouers. 
Zilli (1971 ) het ook die negatiewe invloed van ouerlike oorbe= 
skerming beklemtoon. 
Van der Walt (1974) noem opvoedkundig-skolastiese verwaar= 
losing in die klaskamer en verveeldheid by leerlinge as moont= 
like oorsake van onderprestasie . Ro os (1973), H.G.van Niekerk 
(1972 ) , Ward (195 8) en Zilli (1971. ) is enkele ondersoekers wat 
die rol wat di e skool uitoefen op prestasie , beklemtoon. Vol= 
gens die meeste ondersoekers beinvloed die grootte van hoer= 
skole wat leerlinge bywoon nie noodwendig akademiese vordering 
later op universiteit nie. 
Dit skyn belangrik t e wees om deur portuurgroepe aanvaar en 
opgeneem te word. Bell ( 1967 ) , in 'n omvattende ondersoek wa t 
11 000 leerlinge betrek het, het ~ beduidende korrelasie op die 
,1%-peil gevind tussen deelname aan skoolaktiwiteite en skool= 
prestasie. 
Bruwer (1973) noem verske ie ondersoeke waarin verskille in 
universiteitspre stasie tussen mans en dames gevind is. Blumberg 
(1969) het geen verskille gevind in die studiepa trone van mans 
en dames nie. Vol gens H. G. van Niekerk (1972) presteer meisi e s 
oor die a l gemeen beter op skool as seuns. Du Toit (1969) skryf 
dit toe aan vroee rypwording by me isies . Volgens Raph, Gold= 
berg en Passouw (1966) soos aangehaal deur H. G. van Niekerk 
(1972 ) , presteer voorgraadse en nagraadse damesstudente op 
universiteit swakker as mans . Volgens Bruwer (1973) moet daar 
nie te veel waarde geheg word a.an spesifieke verskille tussen. 
die geslagsgroepe nie omda t die proble em van onderprestasie , 
hetsy in 'n meerdere of in 'n mindere ma te, by al bei geslagsgroepe 
voorkom. Die standerd ses-e indeksamenpre s tasies vi r seuns en 
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Tabel 2 
GEMI DDELDE PERSENTASIES BEHAAL IN SBKERE VAKKE VAN DIE STANDERD 6- EINDEKSAMEN 
VIR SEUNS EN MEISIES WAT AAN PROJEK TALENTOPNAME DEELGENEEM HET 
Seuns Me isies Totaal 
- - -N x s a N x sa N x sa 
Afr i kaans Hoer 20 077 49 , 3 12 ' 1 19 394 53 , 1 12 , 4 39 469 51 '2 12 , 4 . 
Enge l s Lae r 19 981 44 , 2 14 , 2 19 25 9 48 ,3 14 , 4 39 240 46 , 2 14-' 5 
I 
Algemene Wi skunde 10 484 46 , 9 17, 6 1 1 199 46 ,0 17 , 6 21 683 . 46 , 4 17, 6 ..... IJ1 
I 
Wiskunde 8 306 45 ,9 20 ,7 6 649 45 ,4 21, 5 14 955 45 ,7 21 ,o 
Geski edeni s 10 176 50 ' 1 17,2 11 148 50 , 6 17 , 8 21 324 50, 4 17, 5 
.Aardr ykskunde 10 165 50 , 2 16 , 5 1 1 120 49 ,3 17 ' 1 21 285 49 , 8 16 , 8 
Algemene Wetenskap 17 414 50_, 0 16 , 6 18 757 49 , 0 17 , 4 36 171 49 ,4 . 17, 0 
Volgens Smith (197 3 , p . 8 ) 
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meisies wat aan Projek Talentopname deelgeneem het, word in 
-Tabel 2 gegee. Uit Tabel 2 blyk dit dat die verskil in persen= 
tasie vir seuns en meisies in sewe basiese vakke varieer tussen 
0,5 en 4,1 persen t. Meisies presteer effens beter in Afrikaans 
Hoer (3, 8%) en Engels Laer (4,1%) as seuns. Seuns behaal beter 
persentasi es i n die ander sk oolvakke . Die verskil in persen~a= 
sies is uiters geri ng en varieer tus sen 0,5 en 1,0 persent. 
Dit kan dus uit die tabel afgelei word dat daar geert noemens= 
waardige verskille in prestas ie i n die sewe basi ese skoolvaY..ke 
vir seuns en meis i es i s nie . 
Shaw en Mccuen (1960 ) het gevind dat onderprestasie op skoal, 
op 'n vroeer stadium by seun s as by dogters 'n aanvang ne em . 
Uit die Biografiese Vraelys wat in die 1965-Projek Talent= 
opname deur standerd ses-leerlinge voltooi is, blyk die volgen= 
de ten opsigte van psigiese en /of fisiese gebreke aldus Ro os 
( 197 3' p .12 ) : 
Spraakge breke (bv. hakkel ) 
Uiterlike liggaamlike 
gebreke 
Swak ha rt 
Asma 
Oorgewi g 
Vallende siekte 
Hardhore ndheid 
Swaksiendheid 
Ander kwale 
nie van t oepassing 
Totaal 
N 
2 140 
1 113 
831 
1 942 
1 985 
291 
846 
3 908 
8 985 
47 074 
69 115 
% 
3' 1 
1 ' 6 
1 '2 
2,8 
2,9 
0,4 
1 '2 
5 ,7 
13,0 
68,1 
100 ' 0 . 
Altesaam 22 041 ( 31, 9%) sta nderd ses- leerlinge het dus ge = 
breke en /of kwal e gehad wat vi r hull e moeilikheid gegee het en 
dus oorsake kon wees vir onderprestasi e . Faktor e wa t le er be = 
moeilik en dus aanl eiding kan gee ·tot onderprestasie vol gens 
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Steenkamp en Du Preez (1969) is onder andere sensoriese t ekorte , 
fisies-organiese beleffi?lering , opvallende neurologiese belemme = 
rings (epilepsie, spastisi teit, afasie) en psigoneurologiese 
disfunksie . Volgens die Kornitee Insake Minimale Breindisfunksie 
(1969) vat deur die regering aangestel is om die verskynsel van 
le er gestre rndhe id in Suid-Afrika te ondersoek , .is gevirid d!:l t vyf 
tot sewe persent van die skoolbevolking nie vorder soos hulle 
behoort te vorder nie as gevolg van psigoneurologiese gestre~d= 
heid. "Die begrip psigoneurologiese l eergestr emdheid dui op 
aanleringsprobleme wat op spesifieke terreine ondervind wor d 
en wat aan 'n neur ologiese faktor, dit wil .se , 'n besering, dis = 
funksie of gebrekkige ontwikkeling van die sentrale senuwee= 
stelsel toegeskryf word . Dit wo r d geopenbaar ten s pyte va n t oe = 
reikende intelligensie, relatiewe ongeskonde sensoriese toerus= 
ting , voldoende ervarings - en taalgeleenthede , opvoedkundige 
stimulering en norrnale fisiese ontwikkeling" (K.P.A., Bulletin 
nr. 1, p. 7). 
Persoonlikhe"idse ienskappe 
Verskeie onders oekers bekl emtoon die rol van die tota l e pe r= 
s oonlikheid i n onderpr estasie (Du Toit , 1972 ; Te igla nd e . a . , 
1966; Zilli , 1971 ) . Volgens Enge lbrecht (197 3, 1974) funksio = 
neer di e persoonlik.~eid a l t yd a s 'n t ota li te i t . Hy wys daarop da t 
die indeling van pe r soonlikhe i d in persoonlikhe idstrekke slegs 
vir stud iedoe l e i ndes gedoen word . 
Volgens Tayl or (1964) is die vol gende pe r soonlikhe idseien= 
skappe belangr ik i n a kademiese pr esta sie : 
(i ) die mate waarin 'n student daar toe i n staat i s om sy angs 
t e hanteer en t e ver werk , 
(ii) die pos i t i ewe gevoe l van eiewaarde wa t 'n s tudent openbaar 
ten opsigt9 van hornse l f , 
( iii)die mate waa:ci n di e s tudent da a rtoe in staat is om gesags= 
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eise te aanvaar en daarby aan te pas, 
(iv) die mate waarin 'n student deur sy portuurs aanvaar word, 
(v) die mate waarin 'n student minder konflik toon ten opsigte 
van selfstandigheid - afhanklikheid, 
(vi) die mate waarin 'n student sy aktiwiteite inskakel by sy 
akademi ese verpligtinge en belangstellings, en 
(vii )die mate waarin 'n student se doelstellings rekening hou met 
die werklikheid . 
Engelbrecht (1974 ) het deur middel van faktorontleding, d~e 
volgende fakt ore by bo-gemiddelde standerd tien-meisies, in volg= 
orde van belangrikheid ten opsigte van die rol wat dit by eksa= 
\ 
menprestasie speel , geidentifiseer: Angs, Ekstroversie - Intro= 
versie, Studie-orientasie, Algemene Belangstelling~ Belangste l= 
ling in Diens, Belangstelling i n Sosia l e Verkeer , Bel angstel= 
ling in Taal, Belangstelling i n Megani ese (Aktiwiteite) , Ve rbale 
Woordvlotheid, Psigomotoriese Koordinasie , Perseptuele Visuali = 
sering, Sosio-ekonornie en Gesinsgrootte. 
Engelbrecht (1975) het in 'n soortgelyke ondersoek met bci -
gemiddelde standerd tien-seuns , die volgende faktore wa t 'n· rol 
speel by eksamenprestasie, in volgorde van belangrikhe id, ge iden= 
tifiseer: Angs , Ekstrovers ie - Introversie, Studie-orientas ie, 
Belangstelling i n Diens (Diens - Informeel), Algemene Belang= 
stelling , Belangstelling in Sosia le Verkeer, Belangstell ing in 
Taal, Verbale Woordvl otheid , Psigomotoriese Koordinasie, Persep= 
tuele Visualiseri ng , Sosio-ekonomie en Selfoordeel. 
Uit bogenoemde twe e ondersoe ke blyk dit "dat Angs , Ekstro= 
v ersie - I ntroversi e , Studie-orientasi e en 'n belangstellings=. 
faktor by seuns sowel as by me i sies die grootste bydrae tot 
die totale gemeenskaplike .fuktorvariansie (gelewer het) " 
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(Engelbrecht, 1975, ~ . 66 ). 
·volgens Enge lbrecht (1974 ) behaal meer suksesvolle groepe 
oor die algemeen beduidend hoer tellings op die Hoerskool-
Persoonlikheidsvraelys (HSPV) as die minder suksesvolle groepe 
te n opsigte van die volgende velde: Veld B (Intelligensie), 
Veld 1 (Sensitiwiteit) en Ve l _d Q4 (Gespannenheid ) . Volgens horn 
dui dit "·· daarop dat sukses in standerd 10 gepaard gaan met 
meer gunstige persoonlikheidsintegras ie en dat dit saamhang 
met persoonlikheids eienskappe soos volhar di ng , pligsgetrou= 
heid, selfstand i gheid en noukeurigheid; die suksesvolle seun 
is meer onafhanklik , minder angstig , minder gene ig tot f anta= 
sering en aanvaar verantwoordelikheid en moontlike fi sieke 
gebreke mee r ge redelik as die onsuksesvolle seun (Engelbrecht , 
1974, p. 71) . 
Williams en Cole (1968) beskou 'n kind se eval ue ring en 
aanvaarding van homsel f as van die mees fundamentele faktore 
wat to t sukses en geluk bydra . Hulle i s van mening dat waar 
onderwysers dikwels vir swak motivering van le erlinge in die 
skool aanspreeklik gehou word , swak motivering moontlik toege = 
skryf behoort te word aan die kind se konsep van die skool , 
wat pri me r die gevolg i s van die kind se konsep van homself , 
wat r eeds goed gevest ig is voordat hy skoal toe gaan . Hulle het 
be duidende posi tiewe korrelasie s tusse n selfkonse p en ve r ander= 
likes soos konsep van skoal, leerlinge se sosia l e status by 
die skool , emosionele aanpassi ng , ve r standeli ke ve r moe, 
l eerprestasie en pr estasie i n Wi skunde , by 'n groep graad 6-
l e erlinge gevi nd . Engelbrecht (1973) be s.:cou die selfkonsep 
" .• as die sentrale aspek van die persoonlikheid , as 'n f eno 0= 
menale konsep wat van sentrale belang is i n di e i nd i widu 
s e gedrag en aa~passing , a s 'n sosiale produk wat ontwikkel 
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uit interpersoonlike verhoudinge wat streef na kons ekwentheid 
en bestendigheid" (p. 89) . 
Shaw, Edson en Bell (1960) het beduidende verskille ten op= 
sigte van selfkonsep by hoerskool presteerders en onderpres teerders 
met 'n I. K. van 113 en hoer , gevind. Volgens hulle resultate kon 
nie afgelei word of di e verskille ten opsigte van selfkonsep die 
oorsaak of die g P.volg van onderprestasie was nie. Cole. ( 1974) het 
gevind dat die selfkonsep re eds 'n belangrike rol in skoolpresta= 
sie by graad drie-leerling e gespeel het. Vol gens Dyson (1967) 
bestaan die konstruk van s elfkons ep uit twee komponente: aan= 
vaarding van di e .self en akademi ese selfkonsep. Hy het beduiden= 
de verskille gevind ten ops i gte van akademiese selfkonsep by 
goeie en swak skoolpresteerders op graad 7- vlak . Bailey (1 971 ) 
. het ook verskill e i n A8 lfkons ep by akademi es e presteerders en 
onde r pr est eerders op universiteitsvlak gevind . Vo l gens horn r aak 
die selfkonsep alle areas van die persoonlikhei d en kan dit ba= 
siese ve rmo ens verryk of bepe rk. Smith (1 960) wys op die belang= 
rikheid van die selfkonsep en waars ku t een 'n ooreenvoudige 
b 0 n&cering in die hantering daarvan . Jones en Grieneeks (1 970) , 
Taylor (1 964) en Zoolalian (19 65) bekl emtoon almal die be l ang= 
rikhei d van di e sel fkonsep . 
Volgens O' Shea (1 970 ) openbaar seuns met bo-gemi ddel de 
intellektuel e vermoens wat sko l asties swak pre s t eer, min deur~ 
settingsvermoe . Vo l gens McKen zi ~ (1964 ) i s impulsiwiteit , gebrek 
aan langtermyndoel stel l ings en vyandi ghe i d , t i piese kon.me:cke van 
di e onderpresteerder . Phelps ( 1957 ) het gevind dat leerlinge wat 
op skool skolasties onderprestee r , bedui dend swakke r aangepas was 
as l eerlinge wat bevredigend pres teer het i n skool werk . 
Belangstelling , mo ti vering en pr es tasj_ emoti vering 
Taylo r (1964) en Ward ( 1958) is van mening dat die vl ak van 
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akademiese prestasie in direkte verhouding tot belangstelling 
_in akademiese aktiwiteite staan. Engelbrecht (1974, 1975 ) beskou 
algemene belangstelling as een van die faktore wat die grootste 
bydrae lewer tot die gemeenskaplike faktorvariansie tusse n suk= 
sesvolle en minder suksesvolle standerd 10-meisies en seuns met 
bo-gemiddelde vermoens . J.F.van Niekerk (1972 ) het in die meeste 
gevalle beduidende korrelasies gevind tussen vakbelangstelling 
en vakprestasie . 
Van der Walt (1974) behandel motivering baie voll edig. Vol= 
gens horn word di e gehalte van akademiese presta si e op skoal deur 
motivering bepaal. Volgens Du Tait (1964) is die motiveringspro= 
ble em besonder belangrik en moeilik manipuleerbaar . Hy beklem= 
to on die effek wa t hui-sinvloede, die skoal ( onderwysmetodes, l eer= 
planne, houding van onderwysers, ens . ), die same lewing (met 'n 
eie of verskillende waardestelsels) en por tuurgro_epe het op dj_e 
ontwikkeling van die kind se motiveringstelsel . Van der Walt 
' (1974) is van mening dat 'n posi tiewe houding by die groep teen= 
oor akademie se pre stasie , 'n voorvereiste i s vir enige mo ti verings= 
prosedure of - poging wat aangewend mag word . Volgens horn vorm 
positiewe houding self motiverende kragte en andersom. 
Blumberg (1969 ) het 'n beduidende korrelas i e van 0, 73 tussen 
motivering en akademiese pr estasie gevind. Bruwer (1973 ) , Brown , 
Abe l es en Iscoe (1954 ) , McBee en Duke (1960) , Molle r (1968) , 
Oakland (1969) , Shawe .a . (1 960) , J. F . van 1'iekerk (1972) en 
Zilli (1971 ) het a l mal 'n beduidende ve r band gevind tussen 
gebrekkige motivering en akademiese onderprestasie . McBe e en 
Duke (1960) het na aanleiding van 'n onder soek met 1 400 gr aad 
s ewe-leerlinge , met behulp van variansieont l edi ng , 'n bedui dende 
verband gevi nd tussen skolast i ese moti vering en skoolpre stasie , 
v er al t en opsi g t e van Rekene, Wetenskap en Lees . 
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Berg en Rental (1966) het gevind dat motivering en belangstel= 
ling van deurslaggewende belang was vir sukses met studiekur= 
susse. Een van die basiese aannames met 'n :studiekursus wa t deur 
die Buro van Studentevoorligting vir studente aan die Universi= 
teit van Ste llenbosch aangebied word is dat motivering 'n uiters 
belangrike rol speel in akademiese prestasie. 
Bruwer (1973) beskou motivering, houding en studiemetodes as 
bepalende f aktore in akademiese prestasie. Hy het 'n beduidende 
positiewe verband tussen motivering en akademiese prestasie , 
tussen houding en akademiese prestasie en t ussen studiemetodes 
en akademiese prestasie gevind . Hy het na aanleiding van sy 
ondersoek tot die slotsom geraak dat daar ~ neiging bestaan 
dat sterk motivering lei tot die ontwikkeling van goeie studie= 
metodes (p.173). 
Crombag soos aangehaal deur Blumberg (196 9) asook Finger en 
Schlesser (1965) het 'n beduidende verband us sen akademiese mo t i= 
vering en akademiese prestasi e gevind. Botha (1971) haal ver= 
skeie ondersoeke aan wa t bogenoemde bevinding bevestig. Bailey 
(1971); De · Vlet (19 71b ) asook Du Toit (1972 ) beklemtoon almal 
die belangrik.he id van prestasiemoti vering in pre s tasie . Engel= 
brecht (1 974b) het in 'n ondersoek met intellektuee l bo - gemiddelde 
standerd 10-seuns gevind dat pr estasiemotivering soos dit wee r= 
spi eel word deur die mate waarin die seuns meer of minder skool= 
werk doen as wa.t van hulle ve r wag word en soos verder weers pi eel 
word deur die mate waarin die seuns net die nodige hoeveelheid 
skoolwerk doen o~ te slaag, 'n beduidende verband toon met stan= 
derd 10-eindeksamenprestasie . 
Volgens Cole (1974) is prestasiemotivering die veranderlike 
wa t 'n beduidende korrelasie op die 1%- pei l me t Lees, Spe l en 
Wiskunde toon en 'n beduidende korrel asie op die 5% - peil met 
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se neiging tot optrede en gereedheid om op 'n bepaalde manier 
op te tree, aan. 
Volgens Hartley soos aangehaal deur Du Tait (1970), kan daar 
tussen die volgende dimensies van houdings onderskei word: 
(i) rigting - vir of teen~ objek, 
(ii) graad - hoeveelheid negatiewe of positiewe waarde wat aan 
'n objek geheg word, 
(iii )intensionali tei t - die hoeveelheid oortuiging waarmee 'n 
persoon sy houding ten opsigte van 'n bepaalde objek hul= 
dig, en 
(iv) opvallendheid - belangrikheid van die houding vir die 
indiwidu. 
Volgens Blumberg (1969) en Du Tait (1970) is die funksies van 
houdings soos volg : 
(i) Waardehoudings: Hierdeur openbaar 'n persoon die aard van 
sy waardesisteem. 
(ii) Instrume-ntele houdings: Die houdings is instrumenteel vir 
die bereiking van doelstellings. 
(iii )Ekspressiewe houdings: Deur middel hiervan ontlaa i 'n per= 
soon affektiewe spanning en emosionele frustrasies. 
(iv) Orient as iehoudings: Deur middel hiervan verwerk persone , 
stimuli uit die omgewi ng . 
H.G.van Niekerk (1972) verwys na verskeie ondersoekers wa t 
gevind he t dat negatiewe en vyandige houdin5 t eeno or skoolwt; rk 
I 
in die alge~een en teenoor onderwysers of dosente spesifiek , ver= 
band hou met akademiese onderprestasie. 
Volgens Kim (1958) , Paterson (1957) , asook Phelps (1957 ) het 
goeie akademies e presteerders oar die a l gemeen mee r doel treffend_e 
studiege· oontes, doen hulle gereelder huiswe rk en be stee hulJ.e 
mee r tyd aan studie as die akademie se onderpr esteerder. Vol gen3 
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Bruwer (1957) besef die goed gemotiveerde student die waarde van 
en ontwikkel hulle goeie studiemetodes. H.G.van Niekerk (1972 ) 
verwys na verskeie ondersoekers wat gevind het dat swak akade= 
miese presteerders ongereeld en op ongunstige tye huiswerk doe~, 
dat hulle dit moeilik vind om hulle aandag by akademiese werk te 
bepaal, nie geneig is om hard te werk nie, werkopdragte swak 
uitvoer en nie .in staat is om leermateriaal te organiseer nie. 
Blumberg (1969) en H.G.van Niekerk (1972) verwys na verskeie 
ondersoeke waarin verskille in intelligensie, statisties bedui= 
dend verwyde r is en daar nogtans 'n beduidende korrelasie t ussen 
studiemetode en universiteitsprestasie g evind is. 
Volgens Engelbrecht (1973) is die goeie en korrekte studie= 
metode die bepaalde studiemetode wat aan die beginsels van self= 
studie voldoen en wat by die persoonlikheid en bepaalde omstan= 
dighede van die skolier of student aanpas. 
Toets- en eksamenangs is volgens Wittmaier (1972 ) rnoontlik 
gedeeltelik die oorsaak en gedeeltelik die gevolg van ondoel= 
treffende s tudiegewoonte s. In teenstelling me t Du Toit (1972 ) 
en Engelbrecht (1973 ) het Blumbe~g (1969) geen beduidende korre = 
lasi e tussen hoe spanni ng en swak studiegedrag gevind nie. 
BowD en Holtzman (1955 ) , Entwi s l e (1960) , Frankel (1960 ) , 
Small (1966) , Sinker (1970) asook Wilson (1970 ) soos aangehaal 
deur Engelbrecht (1973), het gevind dat studente wat goed pr es= 
teer akademies, 'n groot mate van uiteenlope~de studiemetodes 
gebruik het . Hulle het ook 'n beduidende verband tussen studie= 
gewoontes e n akademiese presta sie gevind. Die enigste ooreen~ 
korns tussen di e studiemetodes van goeie akademi e se presteerders 
was vo l gens Joski en Chaidhari (1966) dat almal notas gemaaK het 
terwyl hulle leer. Fisher en Harris (1974) het in ond2rsoeke 
oor aantekeninge maak , gevind clat in sommige gevalle daar 
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..verbetering ingetree het om werk wat gelewer was, te herroep, in 
sommige geva--lle het aantekr:;,Ti_rig8 !la:_.:lk geen verandering meegebrine; 
nie en in sommige gevalle het studieprenta~~ i e verswak as gevolg 
van aanteke:'l i n.:: e maak. Sommige goeie akademie i:-; e pre c:;t 2erders se 
studiemetodes is swat in vergelyking met studiemetodes wat deur 
opvoedkundige-sielkundi ge s opgestel is. Sommige leerlinge en 
studente weet dikwels watter studiegewoontes die bes te is maa r 
hul l A pas ~it nie self toe nie. Weigel en Weigel (1967) het ~be= 
duidende posi tiewe ko rrelasi P. tn ~rn en studiemetodes en akademiese 
prestasie by manlike student e gevind maar nie by vroulike stu= 
dente Lie. A-.nd e r ondersoekers het weer die teeno orgestelde re= 
sultate gevind. 
Moller ( 1955) kon nie 'n beduidende v e:r'Jand tussen akademiese 
prestas ie en studiegewoontes vind nie. J.F.van Niekerk (1972 ) 
·het tot die s lotsom geraak dat die verband tussen vakstudie= 
metodes, -belangstelling en -prestasie ingewikkeld is. Hy kon 
geen vaste verba.nd. vind wat vir alle gevalle geld nie. Volgens 
Du Toit (1972) dui die resultate van die meeste ondersoeke, n ie= 
teenstaande baie teenstrydige bevindinge , tog daarop dat studie= 
gewoontes 'n belangrike nie-intellektuele veran C. Er like is wat op 
die een of ander wyse met akacle ra:'.. 8:33 prestasie verband hou (p.16). 
Volgens Blumberg (1969) kan onders oeke na die rol van studi ege= 
woontes en - houdings op akad emiese prestasie in drie groepe verdeel 
word; ondersoeke wat aanspraak maak op 'n beduidende verband, onder= 
soeke wat nie aanspraak maak op 'n beduidende verband nie en onder= 
· so eke wat aanspraak ma ak op 'n beduidende verband vir die een ges l ag 
maar nie vir die a11d.er geslag nie. McCaus land en Stewart ( 1974) het 
gevind dat akademiese aanleg, studievaardi gh e de en s t uJj_Ahoudings 
belangrike komponen t e v L -:' ,, ; tk. ; : ~s is. Hull e wys daarop dat di e onder= 
linge verband tussen die gea. 1 emde veranderlikes ui ters kompleks 
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van aard is. Volgens Botha (1971) is studiegewoontes en studie= 
houdings waarskynlik van gelyke belang vir akademiese studie. 
Volgens J.F.van Niekerk (1972) is studiegewoontes en studiehou= 
dings nie van ge l yke belang vi r akademiese studie nie . Volgens 
Engelbrecht (1973 ) is daar nie genoeg bewyse om te bepaal wat= 
ter een van die faktore, studiegewoontes of studiehoudings~ die 
grootste bydrae in akademiese prestasie lewer nie. 
H.G.van Niekerk (1972) het in beide die hoe en lae I.K.-gro e = 
pe gevind dat die suksesvolle akademiese pre s t eerder oor die alge = 
meen beter studiehoudings en - rnetodes as die minder suksesvolle 
akademiese presteerder gehad het. Hy het gevind dat studiehou= 
dings en -me todes oor die a lgemeen beduidend positief met aka= 
demiese prestasie korrele er en dat gunstige studiehoudings en 
-metodes selfs by die intellektuee l begaafde goeie akademiese 
presteerders 'n belangri ke bydrae lewer tot die sukses wat behaal 
word. 
Botha (1971 ) het beduidende verskille in tellings op 'n vrae= 
lys oar studiehoudings en - gewoontes gevind tussen suksesvolle 
en minder suksesvolle akademie se universiteitspresteerders en 
hy het tot die slotsom geraak dat minstens sommi ge aspekte van 
studiehoudings en - gewoontes , selfs vir gevorderde akademies e 
studie, van groat belang is vi r akademiese prestasie . Uit onder = 
houde wat hy met sommige sukse svolle akademiese universiteits= 
presteerders gevoer het , blyk dit in die meeste gevalle dat 
.hierdie student e hulle akademiese sukses aan goeie studi emetodes , 
sterk motivering , voldoende tydsbesteding aan studie en gere elde 
studie toegeskryf he t. 
In 'n ondersoek na die verband tussen akademiese prestasie 
en enkele aspekte van studie van bo - gemiddelde standerd 10-
seuns met 'n vakkeuse vir uni versi tei tstoel a ting na a.anle iding 
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van resultate behaal op die Opname van Studiegewoontes en -Hou= 
dingsvraelys (OSGH) van die RGN, het Engelbrecht (1974b ) bedui.= 
dende verskille op al die velde van die OSGH tussen die verskil= 
lende ondersoekgroepe gevind. Hy het ook gevind dat die getal 
ure wat standerd 10-seuns aan huiswerk en studie bestee, nie ek= 
samensukses bepaal het nie. 
Sommige ondersoekers, onder andere Garcia en Whigham (1958 ), 
het geen beduidende verband tussen studiemet odes en -houdings 
gevind nie. 
Forrest (1967) wys daarop dat daar tog 'n groep leerlinge is 
wat op skool nie goed akademies presteer nie maar wat later in 
tersiere opleiding we l akademies goed presteer - die sogenaamde 
"late bloomers". Hy het egter gevind dat hierdie groep redelik 
klein is. 
Brown en Holtzman ( 1955, 1956, 1966, 1968) het 'n vraelys oor 
studiemet odes en -houdings, die sogenaamde "Survey of Study 
Habits and Attitudes" (SSHA), ontwikkel. 
Die SSHA van Brown en Holtzman 
Volgens Brown en Holtzman (195 5) was een van die basiese oor= 
wegings vir di e opstel van 'n nuwe vr ae l ys oor s t udiegewoontes 
en - houdings d.ie fe i t da t nie een van die ·ongeveer 20 beskik= 
bare vraelyste van daardie tyd (1955 ) , 'n bed uidende verband met 
akademiese pre stasie ge toon het nie . 
Na 'n i ntensiewe voorafstudie is die eerste SSHA ontwikke l 
en gestandaa rdi seer en is di t . in 1953 vir die eerste keer -vry= 
gestel. Na aanleiding van ondersoeke waar by duisende skoliere 
en studente betrek i s , het Bro wn en Holtzman (1955) tot die 
volgende gevolgtrekkings ger aak : 
(i) Houding t eeno or studie kan objektief gerneet word. 
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(ii) SSHA-tellings korreleer laag met skolastiese aanleg. 
(iii )Studiehouding speel 'n belangrike rol in akademiese 
prestasie. 
(iv) As gevolg van die unieke voorspellingsgeldigheid van die 
SSHA kan dit gebruik word vir voorligtingsdoeleindes, diag= 
nos tie se toetsing, as 'n hulpmiddel in remedierende en 
hoe-om-te-studeer programme en in navorsing. 
'n Hersi ene uitgawe van die SSHA is in 1967 in die vorm van 
. 'n vraelys vir studente, Vorrn C , en 'n vraelys vir hoerskoolleer= 
linge, Vorm H, vrygestel . Die 100 items van die twee vraelyste 
is baie eender s behalwe dat die bewoording van sommige items 
in Vorm H aangepas is. Die skale en nasiensleutels is dieselfde 
vir beide vor ms . 
Die SSHA bestaan uit vier subskale te wete: Vermyding van 
Uitstel (VU ) , We r kmetode s (WM) , Onderwysergoedkeuring (OG) en 
Aanvaa rding van Onderwys (AO ) . 'n Studiegewoontete lling (SG ) 
word verkry deur die subskale Vermyding van Uitstel en We r kmeto= 
des te kombineer. Sodoende word 'n maatstaf vir akademiese ge = 
drag verskaf. 'n Studiehoudingtelling (SH) word verkry deur die 
subskale Onderwysergoedkeuring en Aanvaarding van Onderwys te 
kombineer. Sodoende word 'n maa tstaf van die le erlinge se ver= 
troue i n skolas t ie s e doelwi t te en ideale verskaf . 'n S tudie -
orienteringstelling (SO) word verkry deur al vier die subskale 
te kombineer . Sodoende word 'n totale maatstaf van die l eerlinge 
se studiegewoontes en - houdings verskaf. 
Die doel van die SSllA. vol gens Browll. en Holtzman (1967) is 
die volgende : 
.Ci ) om leerlinge en student~ te identi fiseer wi e se s tudie = 
metodes en - h oudings verskil van ander l eerlinge en stu= 
dente wat goed akademie s presteer, 
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· (ii) om by te dra tot 'n beter be grip van leerlinge en studente 
wat akademi ese probleme ondervind, en 
(iii)om 'n gronds lag daar te stel waarvolgens le erlinge en stu= 
dente hulle studiegewoontes en -houdings kan verbeter en 
hulle potensiaal sodoende daardeur beter kan verwesenlik. 
Volgens Brown en Holtzman (1967) kan die SSHA gebruik word: 
( i) as 'n siftingstoets om· die persone ui t te ken wa t hulp 
nodig het , 
(ii ) as 'n diagnosti ese toets deur die tellings met 'n afsonder= 
like ontle edmasker na te gaan en ongunstige r esponse s o= 
doende te ontdek, 
(iii )as 'n onderwyshulpmiddel waar mee sekere be ginsels oor effe k= 
tiewe studie en motiveringsfaktore geidentifiseer en be= 
klemtoon word, en 
(iv) as 'n navorsinginstrument omda t die betroubaarheid en die 
geldighe id van die SSHA volgens die outeurs, al voldoende 
bewys is. 
Volgens Brown en Holtzman (1967) stel leerlinge en student e 
belang in die tellings wat hulle behaa l en genie t hulle di t on 
die r esulta t e en die items te bespre ek . Volgens Bro'V'm en Holt z= 
man (1956) kan die voorligter en die leer ling/student saam die 
lys van items deurgaan , die i mplikas ie s van elke r espons onde r= 
soek en dit bes pre ek . 
Wei gel en 'lleigel (1967) beskou die SSHA as 'n empiriese i !'.1.= 
·strument 'Nat as een van die bes t es van sy soort e r ken word. Vol= 
gens Bl umberg (1969) was die SSHA 'n baie goeie voorspeller van 
akademiese sukses in 'n onder soek met studente van die Johannes.= 
burgs e Kollege vir Onderwys . Korre l asies tussen SSHA - te l lings 
en akademiese pr estasie was almal bedui dend op die 1%- peil . 
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Geen beduidende k orrelasies is deur Blumberg (1969) tussen SSF..A-
-
tellings _en intelligen_sie gevind nie. 
Brovm, Wehe, Zunker en Haslam (1971 ) , Cowell en Entwisle 
(1971 ) , Goldfried en D' Zurilla (197 3) , Popham en Moore (1960) 
asook She pps en Shepps (1971) het gunstige kritiek op die SSH.A 
gelewer. 
Shepps en Shepps (1971) is van mening dat die SSHA ook van 
nut kan wees in die laerskool . Genoemde ondersoekers is van me = 
ning dat 'n enkel nor m, vir beide ges l agt e , 'n beper king van die 
SSH.A is. Brown en Du Bois (1964 ) he t gevind dat di e voorspel= 
lingswaarde van die SSHA verhoo g indien studente die vraelys 
voltooi nadat hulle vir 'n tyd aan 'n kollege of universiteit was 
instede daarvan dat dit aan die begin van die eerste jaar op 
kollege of universiteit voltooi word. 
Ahrnan, Smith en Glock (1958) het gevind dat die voorspellings= 
geldigheid van die eers t e uitgawe van die SSHA onbevredigend was. 
Bodden, Osterhouse en Gelso (1972) het die SSHA gebruik om diag= 
nostiese inligting omtrent studiegewoonte s en - houdings te v er= 
kry. Hulle het tot die slotso~ geraak dat die enigste wettige 
nut en gebruik van die SSHA ( of s oortgelyke instrumente ) is om 
die klein minderheid van studente wa t wer klik nie ·.veet wa t goeie 
studiegewoo ntes is nie , t e identifiseer. Vol gens Higgens (19 67) 
word die unieke variansie van die afsonderlike subskale van die 
SSH.A verlaag as gevolg van die hoe subskaalinterkorrelasies 
(0,49 to t 0 , 71) . 
In sy bespreking van die SSHA , wys J . F . van Ni ekerk (1972) 
op die volg<;nde : 
(i) Die nu.we vo rm van die SSH.A ve r skaf slegs 'n normtabe l vir 
die gesl agt e tesaam . 
(ii ) As gevolg van die spes i fieke standaardisas i eproses , kan di e 
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verskil in die verhouding tussen studiemetodes en studie= 
houdings nie ondersoek word nie aangesien net items wat aan 
'n bepaalde kri terium voldoen, ingeslui t is. 
(iii) I .K. soos deur 'n intelligensietoets gemeet, behoort in 
verband ge bring te word in 'n vergelyking van SSHA-tellings 
en akademiese prestasie. 
(iv) Die subskaalindeling van . die SSHA word bevraagteken. Vol= 
gens genoernde ondersoeke r se resultate vertoon die afde= 
ling "Studietyd en - Beplanning" 'n beduidende korrelasie 
met studiegerigtheid, wa t as 'n aanduiding van studiemoti= 
vering beskou word . Die subskale "Vermyding van Uitstel" 
en "Werkrne todes" van die SSHA, gee in kornbinasie 'n telling 
vir "S tudiegewoontes ". 
(v) As gevolg daarvan dat die SSHA-vraelys as voorspeller van 
akaderniese prestasie gestandaardiseer is, bestaan die rnoont= 
likheid dat die terrein nie meer voldoende gedek word n i e 
en die diag.aosti_ese waarde ook nie meer so hoog is nie. 
(vi) Die opstellers van die SSHA het nie die bestaan van afscn= 
derlike vakstudiernetodes ondersoek nie . 
(vii)Die waarde van die SSHA as voorspeller van akaderniese suk= 
ses en as voorligtingshulprniddel kan grootliks van een 
studentegemeenskap na die ander verskil. 
(viii )Die SSHA is met groot sorg gestandaardi seer. 
Bruwer. (1957) het beduidende korrelasies gevind t ussen SSHA-
tellings (eerste uitgawe) en akademiese pr estasie. Genoernde on= 
dersoeker het die invloed van intelligensie uitgeskakel met be= 
hulp van parsiele korrelasie en ko -variansi eontl eding . Korre= 
lasie s wa s .deurgaans laer maa r in al l e gevalle nog beduidend 
op die 1%- peil . Die gevol gtrekking waartoe gekom is, is da t ver= 
standel ike vermoens soos gemeet deur ~ vers tands t oets, ~ geringe 
rol speel in di e verband tus sen SSHA-tellings en eksamenpunte . 
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Die Opnarne van Studiegevrnontes en - Houdingsvraelys ( OSGH ) 
Du Toit (1970) het ~ie SSHA aangepas en gestandaardiseer 
vir gebruik in Suid-Afrika. Vorrn H van die SSHA is aanvanklik 
van amerikanismes gesuiwer en in Engels vertaal sander om aan 
die betekenis van die items te verander. Daarna: is die vra~lys 
in Afrikaans vertaal. I n 1968 is di e vraelys op 'n verteenwoordi = 
gende oteekproef . l eerlinge in di e Republiek van Suid-Afrika en 
. 
Suidwes -Afri ka in s tanderds ses tot tien toegepas (N=2 790) . 
Die subska1 e ~Jan die vraelys is dieselfde as die subskale 
van die SSHA. Du Toit (1970) het beduidende verskille in die 
prestasies op die verskillende skale va..~ die vraelys gevind 
tussen seuns en meisies. Drie norrntabelle, e en vir seuns, een 
vir meisies en een vir :3euns en meisies tes a arn , is opges tel vir 
elke standerd vanaf standerd s es tot standerd 10 . Die gekorri= 
geer::l e verdeelde-helfte bet r oubaarh ei d van die nuwe v r ael ys was 
deurgaans hoer as 0 , 80 . Hertoetsbetroubaa rheid het gevari eer 
tussen 0 , 8 11 en0,923. Di e nuwe vraelys bekend as Die Opnarne 
varL Studi egewo ontes en - Houdingsvraelys , is in 1974 deur lie 
RGN vryges tel . 
Du Toi t ( 1970) h e-: cli e vol gende in sy onde r so ek met die 
OS GH gev l n :l : 
(i ) Di e OSGH kan as 'n bai e be troubare i nstrument beskou "'ror d . 
(ii ) Daar bestaan 'n s t a ti s ties betekenisvolle verba_nd tuss en 
studi e3 ewoontes en - hou dings. 
(iii )Di e tre~~~ e wat die OSGH meet , is r edelik onafhanklik van 
intelligen s i e 3oo s gerne e t deur Die Nuwe Suid-Afrikaanse 
f" ' + 1 -T r, 1 G ) 
_rroepi; ce ._ . .::; :, ., . . ) . ,,... . . . 
(iv ) Di e N.S.A. G. en di e OSGH korrel eer onbedui dend met mekaar. · 
Albei korrel eer beduiden d me t skool :pr es t as ie. 
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2.Bekamping van onderprestasie 
Die probleem van akademiese onderprestasie is 'n akute we rk= 
likheid. Nieteenstaande al die navorsing wat daar reeds op nasio= 
nale en internasionaie vlak gedoen is, en nog steeds gedoen word, 
bly die probleem voortbestaan. Die vraag wat ontstaan is of eks= 
terne en/of interne o~standighede by die akademiese onderpresteer= 
der gemonster kan word om verbetering van akademiese prestasie 
te bewerkstellig. Met al die kennis oar akademiese onderprestasie 
wat reeds beskikbaar is, sou dit wel moontlik wees om diagnoses 
te maak. Diagnose op sigself, selfs al sou dit akkuraat wees, het 
geen wesenlike waarde nie. Behandeling van die probleem sou na= 
der aan 'n oplossing kom. Behandeling , i ndien dit beskikbaar is, 
hou al tyd 'n e lement van ri s iko in, die behandeling ka n misluk of 
erger nog, die posisie kan as gevolg van die behandeling verder 
verswak (Fisher en Harris , 1974). Die algehele oplossing van die 
probleem le in die voorkoming daarvan. 
(a)Voorkomingsmaatreels 
Die voorskoolse jare is van groat betekenis en belang vir 
die totale persoonlikheidsontwikkeling en - groei van elke kind . 
Sommige ondersoekers herlei die ontstaan van akademiese onder= 
prestasie by sommige leerlinge tot hierdie stadium. Baie sa l 
nag gedoen moet word om ouer s en belanghebbendes meer be ·vVU.s t e 
maak van die bela ngrikheid van hierdie jare en om vir hull e 
meer sensitief te maak vir die behoeftes van elke kind . 
Allerlei maatreels word deur die onderskeie onderwysinstan= 
sies getref om te verseker dat uitvoering gegee word aan die 
opdrag van die Nasionale Onderwyswe t . 
In die opleiding van voornemende onderwysers a an opleidi ngs = 
kolleges en unive~siteite word kursusse aangebied wat ha:ndel 
oar die metodiek van alle eksamen- en nie - eksamengerigte 
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aktiwiteite asook kursusse van algemene aard soos onder andere; 
Algemene Didaktiek, Opvoedkundige Sielkunde, Didaktiek en 
Sielkunde. 
Die doel met onderwys in die bree is om gunstige omstandig= 
hede te skep sodat die genetiese potensiaal van elke kind ten 
volle kan ontwikkel sodat kennis , vaardigheid en ondervinding 
van kognitiewe aard doeltreffend opgedoen kan word binne leer= 
pliggrense soos deur die Nasionale Onderwyswet bepaal. Die nu= 
we nasionale stelsel van gedifferensieerde onderwys het dit ten 
doel om deur middel van verryking en verdunning van kursusse, 
'n keuse van skoal tipe vanaf standerd ses, 'n keuse van skool= 
vakke op sekondere vlak en 'n keuse om skoolvakke vanaf stan= 
derd agt op ~ hoer of standaardgraad te neem, voorsiening te 
maak vir die ontwikkeling tot volwaardige volwassenheid oar= 
eenkomstig elke leerling se besondere aanleg, bekwaamheid, be = 
langstelling en toekomsmoontlikhede. 
Die verskillende onderwysdepartemente het elk 'n ui tgebreide 
Sielkundige- en Voorligtingsdien s wa t dit onder andere ten 
doel het om voorligting te gee aan leerlinge , ouers, onder iNy= 
sers en belanghebbendes om te voorkom dat hindernisse wat mag 
ontstaan, nor male en natuurlike persoonlikheidsgroei, belemmer. 
In alle stadiums van ontwikkeling by die kind en op alle 
vlakke daarvan , word dus mense, hoofsaaklik volwassennes , 
betrek . "Dit vereis", aldus J .M.du Toit, "'n mens om ander mense 
aan te ste ek met liefde en belangstelling vir die vak, met dors 
na ken..nis, met geloof in eie geestesgroei en selfverwesenli= 
king en aanvaarding van verantwoordelikhe id en onvoorwaarde = 
like trou aan die goeie en .die ware , met geesd:rif vir die lewe, 
met emosionele volwassenheid en integri tei t. Di t vereis 'n mens 
wat self hierdie dinge verower het . Wat elke le erling , maar 
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veral die begaafde bo alles nodig het is om aangesteek te 
word deur 'n vonk van besieling , 'n intellektuele klimaat, 'n 
positiewe waardestelsel en geloof in die waarde van die dinge 
gees, begrip, insig, kennis, morele waardes, die sin en beteke= 
nis van die lewe , insluitende die eie bestaan, die voorreg en 
verpligtinge en avontuur van 'n dinkende mens te w~es met die 
vermoe om te oorde el, te kies, te ervaar, me e te voel, diens te 
lewer en liefde te be oefen" (1964,p.13). 
Ten einde die probleem van onderprestasie te voorkom is dit 
noodsaaklik dat almal wat met die onderwys van die kind te doe n 
het, so ingestel sal wee s. Dit is ook noodsaaklik dat almal op 
hoogte sal wees met toepaslike ondersoekresulta te en dat wee 
gesoek sal word om dit in die praktie se onderwys te implemen= 
teer. Dit beklemt oon die besondere verantwoordelikheid van die 
onderwyser ( - es) vanaf die eerste skool jaar va n die kind. Vol= 
gens Du Toit (197 2) sal voornemende onderv-rysers en onder wyse= 
resse 'n grondi ge kennis van ges tandaardiseerde sielkundige- en 
skolastiese toetse moet bekom en die nodige akademiese t oerus= 
ting vir die benutting daarvan moet verkry (p. 424 ). 
(b)Behandelingsm~atreels 
Volgens Brown en Holtzw..an (1955 ) het daar in 1955 re eds 
meer as 'n honderd hoe -om- te -studeer handl eidings verskyn . 
Blumberg (1969) noem die handleidings van Maddox , Pauk, Morgan 
e n Deese, Resnick en Heel er asook Robinson as van die best2 s 
wat beskikbaar is . In sommige handle idings is progr amme vir 
studie uitgewerk en word oefenvoorbeelde verskaf . Sommige outeurs 
het bepaalde studieformule s geformul eer waarvolgens persone 
moe t l eer. Een van die bekend stes i s die SQ3R_- fo r mul e ( "Survey", 
"Question '', "Read ", '' Recite", "Review") van Robi nson (1961) . 
- - - - - - - -
Hi erdie formule is in Afrikaans ve rv·erk en staan bekend as 
d ie PQRS~ -formule (Probeer, Questioneer, Reageer, Siteer, 
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Toets). Ander studieformules van hierdie aard is onder andere 
die PQRST-formule van· F.F.Statton, die OK4R-formule van W.Pauk 
(Blumberg, 1969 ) en die 0-VLOK-H-formule (Oorsig, Vraestel, 
Lees, Opse, Kontrole, Hersien) van De Wet (1971a). 
Die grootste kritiek en besware teen hierdie handleidings 
is dat di~ aanbevelings oor studie op gesonde verstand en des= 
kundige mening eerder as op empiriese ondersoekbevindinge, 
berus (Berg en Rental, 1966) . Alhoewel Robinson (1961) navor= 
sing aanhaal wat verbetering van akademiese prestasie met be= 
hulp van hierdie handleidings r apporteer, bestaan daar beden= 
kinge oor die gebruik daarvan. Weigel en Weigel (1967) 
het gevind dat studente gewoonlik weet hoe om te studeer maar 
dat hulle nie noodwendig van hulle kennis gebruik maak nie. 
Volgens Blumberg (1969 ) maak outeurs van studiehandleidings 
deesdae in 'n toenemende mate van empiriese navorsingsgegewens 
gebruik. Sommige universiteite in Suid-Afrika stel brosjures 
aan hulle studente be ski kbaar waarin onder ande r e studiemeto = 
des bespreek word (De Wet, 1971b; Vi sser, 1975) . 
Studiekursusse het baie populer geword . Vo l gens Blake soo s 
aangehaal deur Blumberg (1969) , bied omtrent 90% van tersiere 
inrigti ngs in di e V.S.A. sodanige studiekursusse aan . In om= 
tren t 10% van die gevalle word eerste jaars verplig om so 'n 
kursus by te woori . Een sodanige kur sus is die ''Effe c t i ve Study 
Course : High School Level" deur Brown en Holt zman ( Haslam en 
Brown, 1968) . Die kursus is bedoe l as 'n spesiale program vir 
le erlinge net voordat hulle na 'n hoerskool gaan of net nada t 
hulle by 'n hoersko ol i ngeskryf is . Die kursus he t ten doe l om : 
le erlinge te motiveer om meer doeltreffenie studiegewoontes te 
ontwikkel , om studie te verbeter deur beter benuttine; van studj_e= 
tyd, om die studieomgewing beter te organiseer , verbeterde 
s kryf- en l ees tegnieke aan te le er, leerlinge voor te berei vi r 
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eksamen, realistiese akademie se doelwi tte daar te stel, 'n beter 
begrip van hoerskool .te ontwikkel en probleme met portuurgroepe 
ui t te stryk. Haslam en Brown ( 1968) het gevind da t 'n eksperi= 
mentele groep wat hierdie kursus gevolg het, beduidend verbe= 
ter het ten opsigte van akademiese prestasie . 
Silverman en Riordan (1974) het 'n eie studiekursus saamge= 
stel en het gevind da t die eindresul taat na 'n 12-weke program , 
onbeduidend was en dat hulle die struktuur en inhoud van die 
kursus sou moes verander. Ofman (1963; 1964) het gevind dat 
eksperimentele groepe baatgevind het by 'n seminaar oar studie= 
gewoontes. Na afloop van 'n ondersoek met universiteitsstudente, 
waarin hulle vyf videobande en een oudioband gebruik het, het 
Jackson en Van Zoost (1972) gevind dat akademiese presta sie 
tussen 'n eksperimentele en 'n kontrolegroep nie beduidend ver= 
skil het nie. Berg en Rental (1966) het gevind dat die gemoti = 
veerde persoon die meeste by 'n studiekursus gebaat het. Vol= 
gens genoemde ondersoekers blyk die formaa t en inhoud van die 
studiekursus nie van primere belang te wees nie . Treppa (1973) 
het gevind da t studente wat hulle by studiekursusse aangesluit 
het, nie noodwendi g rekords van akademiese onderpres tasie gehad 
het nie . Genoemde ondersoeker beskou hierdie verskynsel as simp= 
tomaties van dieperliggende persoonlikheidsprobleme , as ook 
swak ve rhoudings met ouers . 
Browne . ~ . (1971); Gol dfried en D' Zurilla (1973) asook Has= 
lam en Bro wn (1968) het gevind dat akaderaiese prestasie bedui= 
dend verbeter het nadat 'n studi ekur sus gevolg is. Ehre (1972) 
het gevind dat proefpersone grater kennis van die betrokke 
studievaardighe de ontwikke l het maar dat die s tudiekursus geen 
invl oed op akademiese prestas i e gehad he t nj_ e. Sawyer en :Iart1n 
( 1969) het gevind da t 'n ekspe rimente l e groep eerste jaar studente 
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wat 'n studiekursus gevolg het , be.:!.uidend beter akademi es pres= 
teer het as 'n kontrolegroep wat di t nie gehad het nie. As parua-
Arr ilaza soos aangehaal deur De Wet (1971b), het ook gevind dat 
13 - 14-jariges in Engeland beter eksamenresultate behaal het 
nadat hu1le 'n studiekursus g evolg het. Hierdie groep het die 
werk beter begryp en meer van die leerstof herroep as die kon= 
trolegro ep wat nie oefening gehad het nie . J.F. van Niekerk 
(1972) ver:wys na die Nederlandse studiekursusse en kursusse 
aan die Ryksuniversi tei t van Leiden en na die studiekursus wat 
ceur die Buro van Studentevoorligting aan die Universitei t van 
Stellenbo ~> ch aangebied word. Volgens horn was daar ten tye van 
sy ondersoek nog geen presiese evaluering gemaak van die waarde 
van die kursusse nie. Dit dien ook gemeld te word dat aspekte 
rakende studie in groepvoorligtingsperi ode s aan di e meeste 
hoerskole behandel word . Die omvang en nut hiervan is onbekend. 
In Suid-Afrika is daar tot op datum baie min ondersoeke ge= 
doen wat dit ten doel gehad het om skoolprestasi e te verbe ter . 
Daar is enkele onders oeke gedoen met behulp van die denkps igo= 
logiese metode op die patroon van Duitse (Bauer, Kindl er,s.a. ) 
en Hollandse (Prins , Bouma e:-1 Boermeester ) ondersoeke aldus 
Duminy ( 1956) . Hy het s elf deur middel van di e le er gesprek ,l eer= 
metodes va.~ s tanderd agt-leerlinge i n Geskie denis prob eer verbe= 
t er . Die basiese ui tgangspunt was ·:'lat l ee rlinge gel ei moes word om 
self w"3rk;netodes te ontdek wat vir hulle die beste resultate sou 
lewer . Leerling2 :'H~t 0 •1 ·.'lJ~ r I. ei ding van die ondersoeker , hulle 
l eermetodes aan mekaa r oorgedra . Leerl i nge moes self di e ver= 
skillende metodes evalue cr en eie l eermetodes saamstel. Dlm1iny 
(1956) het gevind dat die le ergesprek bevorderlik was vir die 
ontwikkeling van beter leerme to des i n Geskiedenis . Vo l gens horn 
het daar beslis oordrag van l eerme to des plaasgevind gedurer de 
die leergespr ek en di e meeste kinders (ni e al mal nie , her daar= 
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by baatgevind. 
Entwi"sle (1960) het tot die slotsom ge:raak nadat hy 22 
ondersoeke me t verskillende studiekursuss~ geevalueer het, dat 
akademie se prestasie in die me este gevallie in, 'n oindere of meer= 
dere mate we l verbeter het. Blumberg (1969) het bedenkinge teen 
die gebruik van gemiddelde eksamenpunte. I-Iy wys daarop dat ver= 
betering van akademiese prestasi~ kon in~tree het sonder die 
toedoen van 'n studi ekursus. Volgens Shaw so os aangehaal deur 
Entwisle (1960) , is die intelligensie vam persone wat by 'n 
studiekursus a ansluit, onder gemiddeld . Efiltwisle (1960) het 
tot die slotsom geraak dat motivering en rleel name belangrike 
voorwaardes vir sukses in studiekursusse 1 s. Smith en Wood soos 
aangehaal deur Blumberg (1969) illustreer die noodsaaklikheid 
daarvan dat bywoning van 'n s tudiekursus , n.n belangrike voorwaarde 
is vir akademiese vordering. Genoemde onde rsoekers het van 'n 
eksperimentele groep en twee kontrolegroepe gebruik gemaak. 
Die eksperimentele groep het 'n studiekursms ·gevolg. Die r-; en 
' 
kontrolegroep het bestaan uit persone wat aan die studiekursus 
wat deur die eksperimentele groep gevolg is , wou deelneern maar 
wat om een of ander r ede verhinder is om di t te doen. Die tweed e 
kontrolegroep het bestaan ui t persone wat. n i e aan die studiekur= 
sus wou deelneern nie .Die twee kontrolegroepe het geen behandelL.g 
ontvang nie . Die eksperimentele groep se akademiese pre stasie 
het beduidend verbeter terwyl die twee ko] t rolegroepe se aka= 
demi ese prestasj_e nie beduidend verbeter b et nie . Die kon tr Jl e = 
groep wat aanvanklik aan die studiekusus wou dee l neern maar wat 
verhinder is om dit te doen , se akademie e prestasie het nie 
beduidend verbeter in vergelyking met die akademiese pre stasi€ 
van die tweede kontrolegroep wa t nie die s tud iekursus wou by= 
woon nie . 
Die omvang van die studiekursusse _wat Entwisle (1960) onder= 
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soek het, het verskil van ondersoek tot ondersoek. Sommige 
--
s tudiekursus se het solank as vier semesters geduur. Die "Effe c= 
tive Study Course: High School Level" van Brmv-r1 en Holtzman 
bestaan uit 22 lesse van 55 minute elk. 
Volgens Dunham (1973) kan 'n studiekursus ook 'n negatiewe 
uitwerki ng he en kan akademiese prestasie verswak as gevolg 
daarvan. 
(c ) Benaderingswyses 
Truax en Car khuff (1972) het na 'n omva ttende oorsig oor die 
doeltreffendheid van indiwiduele voorligting en psigoterapie 
in die algemee n , met skoliere eYi met volwas senes , tot die alge = 
mene gevolgtrekking ger aak dat indiwiduele voorligting en psigo= 
terapie vir sommige persone gehe l p het maar dat die inyl oed daar= 
van vir som.~~ge persone skadelik was en, i ndien die aantal 
sukse s se en rni s lukkings saarnge r eken word, die uiteindelike 
invloed daarvan ni ks beter was as wat die geval sou gewees he t 
indien geen hul p ontva,~g is nie . 
Bednar en We inber g (1970) het 'n ontl eding van 23 ui tgesoek= 
te ondersoeke gernaak ten einde die doeltreffendheid van die 
verskillende benaderingsprograrnme te bepa~l. Hulle he t gevir-d 
dat die volgende faktore belangrik i s vir sukses : 
( i ) prograrrrne wa t hoofsaakli.k ingestel was op di e sentr a l e 
terapeutiese voorwaar des van ernpatie, nie -be sitlike war rnte 
en i?gtheid , 
(ii) gestrukturee rde in pl aas van ongestruktureerde programme , 
(iii) tydsduur ; prograffiJle wa t l anger aangehou het , he t bete r 
resul ta te ge l ewe r as progr amme wa t net 'n ko r t tydsverloo_p 
gehad het , 
(iv) progr arnrne wa t in oore ensterrtming was me t die behoeftes van 
die persone wat daaraan deelgeneern het . 
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Volgens Wright (1959) bestaan daar by baie voorligters die 
gedagte dat voorligting uit 'n een-tot-een-verhouding bestaan. 
Volgens Froelich (1958) is dit belangrik dat met groepvoorlig= 
ting dieselfde doelstellings as met indiwiduele voorligting 
nagestreef sal word. Volgens genoemde ondersoeke r het groep= 
voorligting die volgende unieke eienskappe : 
( i) Al die l ede van die groep het 'n gemeenskaplike doel. 
(ii) Al die lede van die groep identifiseer hulle me t hierdie 
gemeenskaplike element. Dit is hierdie fakto r wat bepaal 
of groepvoorligting gaan slaag of nie . 
(iii )Di e voorligter tree op as leier van die groep, hy verskaf 
inligting , stimuleer gesprekke, som op , vat saam en luis= 
ter. 
(iv) 'n Rede like permissiewe a tmosfeer stimuleer gemaklike en 
vrye kommunikasie. 
(v ) Die deelnemers word gestimuleer deur die standaard wat 
deur die groep ontwikkel word . 
(vi ) Groepvoorligting het 'n sosiale funks ie - di e enkeling 
kom agter dat daar ander portuurs is wa t dieselfde pro= 
bleme het . 
(ii )Interaksie en onderlinge hulpve rleni ng kan plaasvind . 
(viii )Enkelinge moet egter aan groepnorme konformeer. 
Volgens Shaw en Wursten (1965) word i n die meeste studies 
van groepvoorligting ge bruik gemaak . Hulle beskou groepVoorlig= 
ting as~ geskikt e prosedure vir gebruik met ho~rskoolleer~inge . 
Volgens Bedna r en Weinberg (1970) het 15 van die 23 behande = 
lingsprogramme groepvoorligting as basis gehad . Nege van hier= 
die programme was suksesvol , in vier gevalle was daar 'n nei = · 
ging t ot verbetering en i n t wee gevalle wa s die behandeling nie 
suksesvol nie . Alexakos (1970) het die ver s kille tussen gro e p-
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en indiwiduele voorligting op die studiegewoontes van gemiddel= 
de en bo-gemiddelde hoerskoolleerlinge ondersoek. Genoemde 
ondersoeker het gevind dat die groep die beste gevaar het om= 
dat die leerlinge in die gro.epsessies baie me er van die i terns 
bespreek het. Mezzano (1968) het die invloed van groepvoor= 
ligting en groep- en indiwiduele voorligting gekombineer , op 
laaggemotiveerde hoerskoolleerlinge ten ops i gte van selfkonsep, 
studiegewoontes en -houdings, gedrag en akaderniese prestasie . 
nagegaan. Die ondersoek het in skooltyd plaasgevind . Die groep 
wat net groepvoorligting ontvang het en die groep wat groep -
en indiwiduele voorligting ontvang het, het akadernies beduidend 
verbeter. Die verskille in die akademiese prestasies van die 
twee groepe na afloop van die ondersoek was onbeduidend . 
Roth, Mauksch en Peiser (1967) het rigtinggewende en nie-
rigtinggewende tegnieke gekombineer . Vir die eerste vyf tot agt 
sessies moes elke lid van die eksperimentele groep sy studie= 
probleme aan die ondersoeker verduidelik. Daarna is voor= 
skrifte aan die betrokke persone gegee oo r hoe om die be= 
trokke probleme te oorbrug . Daarna i s oorgegaan tot nie -
rigtinggewende terapie. Die kontrolegroep het geen behandeling 
ontvang nie . Die eksperimentele groep s e akademi·ese prestasie 
het bedui dend verbeter in te enstelling met di e kontrolegr oep 
wat nie verbetering getoon het nie. 
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HOOFSTUK 11 
DOELSTELLING EN METODE VAN ONDERSOEK 
A.Doelstelling 
Die doel met hierdie ondersoek is om 'n groep standerd sewe-leer= 
linge wat bevredigende tellings op die OSGH-vraelys behaal het en 'n 
groep standerd sewe-leerlinge wat onbevredigende tellings op di e 
OSGH-vraelys beha a l het se tellings te vergelyk en dan vas te stel: 
(a) of die twe e groepe van mekaar verskil ten opsigte van : studie= 
gewoontes en -houdings , standerd ses-eindeksamenprestasi e in 
vyf basiese va kke en totale persentasie en versta~delike 
vermoe soos deur 'n verstandstoets gemeet , 
(b) of daar 'n beduidende verband bestaan tussen standerd ses-eind= 
eksamenprestasie, OSGH-tellings en tellings behaal op 'n ve r= 
standstoets (N.S.A.G. ) van die twee groepe standerd sewe-
le erlinge, 
(c) of die studiegewoontes en - houdings en eksamenpr estasie in 
vyf basie se skoo l vakke en t otale persent asi e van 'n groep 
standerd sewe -leerl inge wa t onbevredigende resultate op die 
OSGH-vraelys behaal het , gunstig verander kan word, 
( d) of die studi egewoontes en - h oudings van di e .twee groepe stan= 
derd s ewe -leerlinge soos weerspieel in die resul t ate van die 
OSGH-vrae l ys , ooreens tem met hull e sieni ng van die ideal e 
leerl ing met uitstekende s tudiegewoontes en - houdings , en 
(e) of ander fa.ktore wat verband hou met studiegewoontes en - hou= 
dings en sko olprestasie ge 1dentifiseer kan word . 
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B. Metode van ondersoek 
1 .Proefper sone 
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Die proefpersone het bestaan uit al di e standerd sewe-l eerlinge 
aan 'n pla ttelandse h oer- en 'n pla ttelandse beroepskool wa t aan 
die volle ondersoek de elgeneem het. Leerlinge wat tydens toets= 
se s sies afwesig was, i s buite rekening gelaa t in die verwer king 
van die gegewens . Die samestelling van die groep word in Tabe l 
3 gegee. 
Tabel 3 
SAMESTELLING VAN DIE MONSTER AS 'n GEHEEL 
VOLGENS SKOOL, TAAL EN GESLAG 
N=225 
Hoerskool 
Beroepskoo l 
Totaal 
A- Afrikaans 
E- Engels 
Seuns 
A E 
52 8 
21 0 
73 8 
Me i sies Totaal 
A E A E 
46 1 6 98 24 
78 4 99 4 
124 20 197 28 
Die twee skole word vi r die doel van hierdie ondersoek as ge = 
lyk beskou veral vanwee die vol gende basiese oorwegings : 
. (a ) In die nuwe nas i onale onderwysstelsel van gediff er ensieerde 
onderwys is 'n skoolvak dieselfde ten opsigte van l eerpl anin= 
houd , eksamenvoorskrifte en slaagvereistes in alle hoerskole , 
ongeag ~.ran skool tipe , waar die be sondere vak aange bied word . 
(b) Dieselfde basiese kernvakke naamlik Eerste Taal, Tweede Taal , 
Wiskunde , Geskiedenis -Aardrykskunde en Algemene Wetenskap , 
word in standerds ses en sewe onderrig , met inagneming van 
(a) hierbo , ongeag van die skooltipe . 
(c ) Promosie geskied hoofsaaklik op grand van skoolprestasie i n 
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die basiese ke rnvakke. 
Ui t Tabel 3 blyk di t da t die Engelssprekende leerlinge 'n klein 
persentasie (12,4%) van die totale groep uitmaak. In die beroep= 
skool is daar geen Engelsspr ekende seuns nie. Dit blyk verder dat 
daar ongeveer twee -derdes ( 64~0 meisies teenoor ongeveer een-derde 
(36%) seuns i n die totale groep .verteenwoordig is . 
Die totale groep standerd sewe-leerlinge (N=225) is op grond 
van die resulta t e behaal op die OSGH-vraelys, in die volgende twe e 
groepe verdeel : 
( i ) Le erlinge wa t 'n persentielrang van meer as 40 op di e Studie= 
gewoonte- (SG-), Studiehouding- (SH-) en Studieorienteri ng= 
skale (SO ) van die OSGH-vraelys behaal het. Hierdie groep se 
studiegewoonte s en -houdings word vir die doel van hierdie 
onders oek as bevredigend beskou. 
(ii) Leerli nge wat 'n persentielrang van 40 en laer in een of albei 
van die SG- en SH-subskale en/of in die SO-skaal van die 
OSGH-vrae l ys behaal het . Hierdie groep se studiegewoontes 
en/of -houdings word vir di e doel van hie r die ondersoek as 
onbev~edigend beskou . 
Die samestelling van die twee groepe word i n Tabe l 4 gegee . 
Uit Tabel_ 4 blyk dit dat altesaam 107 (47 , 6%.) l eerlinge, 71 meisie s 
en 36 s euns, van die totale groep (N=225) se tellings as onbevredi = 
gend beskou word . Dit blyk verder dat die verhouding tussen seuns 
wat onbevredi gende tellings behaa l hE.t ( 44 , 4' ) en mei sies wat onbe = 
vredi gende tellings behaal het (49, 3%) i n vergelyking met die to= 
t a le getal seu_r1s (N=81 ) en die to tale getal me i sies (N=1 44) pr opo r= 
s i oneel dies elf de i s , terwyl daar 'n ve rskil voorkom i n die •rer!wudL_ ,,-
tus sen Enge lssprekende leerlinge wat onbevredigende tellings behaa l 
het ( 60 , 7% ) en Afrikaanssprekende leerlinge wat onbevredigende 
tellings behaal het ( 45 , 7%) in vergel ykh1g met die totale getal 
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Engelssprekende leerlinge (N=28 ) en die totale getal Afrikaans = 
sprekende l eerlinge (N=197). 
Tabel 4 
SAMESTELLI TG VAN DIE TWEE GROEPE NA AANLEIDING VAN TELLINGS 
BEHAAL OP DIE OSGH VOLGENS TAAL EN GE.SLAG 
N=225 
Standerd 7-leerlinge 
Bevredi gende te llings 
Onbe vredigende 
Totaal 
A- Afrikaans 
E- Engels 
2 .Meetinstrw7tente 
tellings 
Seuns 
A E 
42 3 
31 5 
73 8 
Me isies Totaal 
A E A E 
66 7 108 10 
59 12 . 90 17 
125 19 198 27 
Die volgende gestandaardise erde sielkundige toetse is toegepas: 
(a )Die Opname vir Studie gewoontes en - Houdi ngsvr a elys (OSGH ) 
Daar is re eds in Hoofstuk 1 na die OSGH van die Raad vir 
Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) ve r wys . Die doe l van die 
OSGH is: · 
( i) as siftingstoe t s : om 'n oorsi g van die studi egewoontes en 
-houdings van ~ l eerling of groep leerlinge , te gee en 
(ii)as diagnostiese toets : om r esponse op indi wi duele ste l lings 
na te gaan ten einde akademi e se probleme wa t '_n leer ling 
of l eerlinge mag he, ui t te ken . 
Di e OSGH - vr ae l ys i s opgeste l vir gebr uik in hoerskol e in 
standerds ses tot 10 . Di t bevat 100 stellings wat t oetslinge 
moet oorweeg in terme van hoe hulle self gewo onl ik handel en 
v oel . 'Ioetslir:.ge moe t een van die volgende antwoor de kies t e11 
ops i gte van elke stell i ng : 
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N - EYNA NOOIT beteken van 0 tot 15 persent van die tyd 
S - SOMS beteken van 16 tot 35 persent van die tyd 
D - DIKWELS beteken van 36 t ot 65 persent van die tyd 
G - GEWOONLIK beteken van 66 tot 85 persent van die tyd 
A - EYNA ALTYD beteken van 86 tot 100 persent van die tyd 
'n I .E. M. -antwoordblad word, voorsien en die simbole soos hier= 
bo ui teenge sit, word ge bruik om die keuse ten opsigt_e van 
elke stelling aan te dui. Die subskale van die OSGH-vraelys 
word deur Du Tait (1974) soos volg beskryf: 
(i) "Vermyding van Uitst el ( VU/ DA) dui aan in watter mate 
die leerling sy take stip ~elik afhandel, uitstel van 
werkopdragte verrny en nie geneig is tot onnodige tyd= 
verkwisting nie . 
(ii ) Werkmet ode s (WM / WM ) ge e 'n aanduiding van die leerling se 
gebruik van doeltreffende studiernetodes, sy bekwaarnheid 
in die uitvoering van werkopdragte en in watter mate hy 
sy skoolwerk op die doe ltreffendste wyse a anpak. 
(iii) Studie gewoontes (SG/SH) kombineer die tellings van die 
VU/DA- en WM/WM- skale om 'n maatstaf vir akaderniese gedrag 
te verskaf. 
(iv ) Onde r wyse r-goedkeuring (OG/TA) verskaf 'n ma a tstaf van di e 
leerling se houding t eenoor die onderwys er en sy goed= 
keuring van die onderwyser se optrede en metodes i n di e 
klaskamer. 
(v ) Aanvaarding van onder wys (A")/3A) bepaal i n wa tter mate 
die leerling opvoedkund i ge ideal e , doelstellings , prak= 
tyke en vere i stes aanvaar . 
( vi) S tudiehoudings (SH/SA) kombinee r die tellings van OG/ TA 
en AO/ EA en verskaf 'n maatstaf van die l eerling se ve r t r oue 
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in skolastiese doelwitte. 
(vii) Studie-orientasie (SO) is 'n sarneva tting van al die boge= 
noernde aspekte en verskaf 'n gesarnentlike rnaatstaf van die 
leerling se studiegewoontes en -houdings" (p.7). 
'n Nasienrnasker word voorsien. 'n Ontleedrnasker word voorsien 
om die i terns wa t aanleiding gee tot 'n leer ling se probleem , te 
identifiseer. 'n Diagnostiese profiel word voorsien op die agter= 
kant van die antwoordblad. Standaardtellings kan in die vorrn 
van persentielrange daarop aangebring word. 
Daar is geen tydsbeperking vir die voltooing van die OSGH-
vraelys nie en l eerlinge voltooi die vraelys gewoonlik in min= 
der as 40 minute . Norrntabelle is vir seuns en rneisies t esaarn en 
vir seuns en rneisies afsonderlik bereken . Hoe tellings is ken= 
rnerkend van le erlinge wat volgens verrnoe presteer terwyl l ae 
tellings kenrnerkend is van leerlinge wat nie volgens verrnoe 
presteer nie . 
(b) Die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Forme l e Verhoudings = 
vraelys (PHS F ) 
Aanvanklik is nie beplan om die PHS F- verhoudingsvraelys in die 
huidige ondersoek te gebruik nie. Die motivering vir die toe = 
passing daarvan en die r esul ta te wa t verkry is, word in 'n ver= 
dere hoofstuk beskryf . 
Die PHSF- ve rhoudingsvraelys van di e RGN is opge stel om die 
persoonl i ke , huislike, sosiale en forrne le verhoudings van hoer= 
skooll ee rlinge , studente en volwassene s te meet ten einde die 
mate van aanpassing te bepaal . Aanpassing word de ur Fouche en 
Grobbelaa r (1 971 ) omskryf as "die dinamiese prose's waardeur 'n 
persoon deur mi dde l van volwa sse , doeltreffende en gesonde re = 
s pon9e ( da2rna) stre ef om sy i nne rl.1.ke behoeftes te bevr edig en 
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terselfdertyd die eise wat deur die omgewing gestel word 
suksesvol te hanteer , ten einde 'n harmoni euse verhouding tus= 
sen die self en die omgewing te bewerkstellig" (p.4). 
Die 11 komponente word soos volg in vier primere aanpassings= 
gebiede verdeel: 
(i ) Persoonlike Ve r houdinge (P) 
Selfvertroue : Vertroue in ·werklike of vermeende vermoe 
om suksesvol te wees . 
Eiewaarde : Innerlike waardeskatting van werklike of 
verme ende persoonlikheidseienskappe, vermoe en 
gebreke. 
Selfbeheer : Die mate van kanalisering en beheer van emo= 
sies en drange volgens eie beginsels en oordeel . 
Senuweeagtigheid: Die mate waarin angst ige, doellose en 
herhalende gedrag t eenwoordig is. 
Gesondheid : Die mate van beheptheid met fisiese toes tand . 
(ii) Huislike Verhoudinge (H) 
Gesinsinvloede : "Die mate waarin die persoon as afhank= 
like in ~ gesin beinvloed word deur faktore soos 
sy posisie in die gesin, gesinsamehori gheid, ver= 
houding tussen die ouers en sosio-ekonomiese 
toestande . 
Persoonlike Vryheid : Die mate waarin 'n persoon voel da t 
hy nie deur sy ouers ingeperk is nie. 
(iii )S osiale Verhoudinge 
Sosia li tei t - G: Die mate waarin 'n perso on 'n beho ef te 
het en spontaan deelneem aan sosiale groepsverkeer 
( ekstrovert) teenoor die mate V'Jaarin 'n persoon afke = 
rig is van sosiale groepsverkeer (introvert) . 
Sosiali tei t - S : Die ma te waari n 'n persoon 'n behoefte 
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het om met 'n spesifieke persoon van die teenoorge= 
stelde geslag sosiaal te verkeer. 
Morele I nslag: Die mate waarin 'n persoon voel dat sy ge= 
· drag ooreenstem met die aanvaarde norme van die 
samelewing. 
(iv) Formele Verhoudinge (F ) : Dit is ( die mate waarin 'n per= 
soon in ) daardie verhoudinge wat in formele situasies 
in die skoal, kollege, universiteit of beroep voorkom, 
(suksesvol is)" (Fouche en Grobbelaar, 1971, pp.6-7). 
Stanegenorms is vir seuns en meisies vir standerds agt tot 
10 afsonderlik beskikbaar. Daar is geen t ydsbeperking vir die 
vol toeing van die PHSF-verhoudingsvraelys nie en die meeste 
persone behoort die vraelys in ongeveer 30 minute te voltooi. 
Twee nasiensleutels is beskikbaar. Nasiensleutel 1 word vir 
komponente 1,2,7,8,10 en 11 gebruik en Nasiensleutel 2 word vir 
komponente 3,4,5,6,9 en 12 gebruik. Vir positiewe vrae is die 
gewigte per item: 3,2,1 en 0 en vir negatiewe vrae is die 
gewigte per item: 0,1,2 en 3. Indien 'n vraa g oorgeslaan word of 
indien twee antwoordposisies gemerk word, word in albei gevalle 
'n telling van een punt toegeken. 
'n Hoe telling dui op goeie aanpassing :terwyl 'n lae telling 
op wanaanpassing dui. 'n Gewensdheidskaal gee 'n aanduiding van 
die erns en eerlikheid waarmee die per soon die PHSF-ve rhoudi ngs= 
vraelys beantwoord het. 'n Hoe tell i ng to on da t die toe tsling 
die vraelys e e rlik beantwoord het terwyl 'n l a e te lling daarop 
dui dat ~ toetsling homself beter wou voordoen . 
. Die volgende gegewens is van die leerl inge se ~eurlopende 
ED .LAB- ver slagkaarte , klasbylaes, onderN~lser ( - es ) - sielkuJldiges 
se leers en pe rsoonlike leer s verkry: 
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(a) Nuwe Suid-Afrikaanse Groeptoets (NSAG) 
Die j ongste of enigste NSAG-tellings is gebruik as aandui= 
ding van leerlinge se verstandelike vermoe. 
(b ) Eksamenpunte 
Standerd ses-eindeksamenpersentasies in vyf basiese vakke 
(Eerste Taal, Twe ede Taal, Wiskunde, Geskiedenis-Aardrykskunde 
en Algemene Wetenskap) en totale persentasies en stander d 
sewe- eindeksamenpersentasies in dieselfde vyf bas ies e vak= 
ke en totale persen t asie s is van die skool s e klasbylaes verkr y . 
Die vyf basiese skoolvakke is ve r pligtend vi r alle leerlinge, 
in . alle skool tipes , in standerds ses en sewe. Behalwe hierdie 
verpligte basiese skoolvakke , neem die totale groep s t a nderd 
sewe-leerlinge nog twee of drie keusevakke u i t 'n totaal van 
nege keusevakke . Die ve r spreiding van l eerlinge volgens keus e = 
vakke is baie onge l yk . In standerd ses he t 10 l eerlinge Latyn 
as keusevak geneem teenoor 177 leerlinge wat Rekeningku..nde as 
keusevak ge neem het. Daar is op gr ond van die onge l ykheid van 
die vers pr eiding van l eerlinge in die verskillende keusevakke, 
besl uit om die keusevakke nie afs onderlik in be rekening te bring 
nie. Di e totale persentasies vir die standerds ses en sewe - ek= 
samen is bereken viral die skool vakke , basie se skoolvakke so = 
wel as keusevakke . 
(c) Biografiese - en ander ge gewens 
Biografiese - en ander besonderr ede omtr ent a l die standerd 
sewe-leerlinge is ver kry van di e ED .LAB .-verslagkaarte sowel 
as van voorligtingsvrael yste . Voorligtingsvraelyste is i n die 
eers te skoolkwartaa l van 1975, voorda t die huidi ge ondersoek . 
'n aanvang gene em het , deur die leerlinge vol t oo i in opdra0 var 
die onde r wyser ( - es) -sielkundiges as deel van roet i ne voorlig= 
tingspraktyk . 
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3~ Metode van onde :-soek 
Die vooronjersoek het gedurende die eerste skoolkwartaal van 
1975 plaasgevind . Die no dig e verlof is vooraf verkry van die 
Direkteur van Onderwy s, K. P . A., om standerd sewe-leerling 2 vir 
die do el van hi er die onders nek te gebruik asook van die Pre s i de ·:'ll~ 
van die RG_ , Pretoria, om die nodige sielkun dige toetse toe t e pas . 
Die OSGH - vraelys i s op al di e st8l1derd sewe-l eerlinge van twee 
hoersko l e t oegepas volgens s t andaardaanwysings en i s daarna per 
hand met die nasi ens l eutel n::lgesien . Die resul tat e wot'd i n Ta-JP. l 
5 gegee . 
Tabel 5 
PERSENTI ELRA -GE BEHAAL OP DIE STUDI EGENOONTE- , STUDI EHOUDI NG - Ell 
STUDI E- ORie_ TERI NGSKALE VAN DIE OSGH VIR DIE TOTALE :ST . 7- GROEP 
N=2 25 
Persentielrange Studi egeNo ontes Studi ehoudings S tudie- o ri enterin~I 
N % N % N 96 I 
97 - 100 4 1 ' 78 11 4, 89 9 4, 00 
90 - 96 24 10, 67 23 10 , 22 21 9 , 34 
78 - 89 24 10, 67 21 9 , 34 22 9 , 78 
61 
- 77 39 17 , 33 41 18 , 22 43 19 ' 11 
41 - 60 49 21, 78 59 26 , 22 54 24 , 00 
24 - 40 57 25, 33 34 1 5 ' 11 46 20 , 44 
12 - 23 12 5, 33 16 7' 11 14 6, 22 
5 - 11 9 4, 00 15 6 , 67 1 1 4 , 89 
0 - 4 7 3' 11 5 2 , 22 5 2 , 22 
'n Normaal kurwepastoets is gedoen om vas t e s tel of di e ve r= 
s prei di ng nor :naal ve rc·l c; el is. Di e ve r kr ee Xz-waar des vi r Studie= 
gewoontes (Xz= 10 , 9422) , Studi ehoudi ngs ( x~= 6 , 1378) en Studie = 
orientering ( Xz= 3 , 509) , haal n i e e en di e kritie se waar des 
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(p<0,05) nie. Die teorie van normaalverspreiding in die uni = 
versum is versoenbaar met die empiri ese bevinding. 
-Die antwoordblaaie van die leerlinge wat onbevredigende resul= 
tate op die OSGH-vraelys behaal het, N=107, is vervolgens met die 
oritleedmask2r nagesien en die onbevredigende response is gemerk . 
Die gemiddeldes , standaardafwykings en die moontlike getal onbe= 
vredigende response word in Tabel 6 gegee. 
Tabel · 6 
DIE GEMIDDELDE GETAL ONBEVREDIGENDE RESP0 1SE OP DIE OSGH-VRAEL~S 
VIR SEUNS EN MEISIES 
N= 36 seuns 
71 meisi es 
Skale van Moontlike getal 
die OSGH Seuns Meisies onbevredig ende 
.x sa x sa resEonse 
SG/SH 15,36 7,03 15,59 6,80 49 
SH/SA 13,94 6,42 12' 11 5,94 50 
so 29,30 11 '23 27,70 10 ,.76 99 
Uit Tabel 6 blyk dit dat die gemiddelde getal onbevredigend~ 
re s ponse redelik hoog is. Die leerlinge (N=107) wat ~ perseritiel= 
rang van 40 en laer in een of albei van die SG- en SH=subskal e 
en/of in die SO- skaal van die OSGH-vraelys behaal het , is soos 
volg in vier groepe verdeel: 
(a) al die Engel s sprekende l eerl i nge van die tvl8e hoerskole- _T = 17 
(b) al die Afrikaanssprekende l eerlinge van die hoerskool -~r=37 
(c) twee klasseksies van die beroeps.kool gekombineer ( Afr . ) -N= 24 
( d) twee klasseksi es van die beroepskool gekombine er (Afr . ) - =29 
TOTAAL - 107 
Die hoofondersoek het aan die begin van die t we ede skoolkwa~= 
taal van 1975 'n aanvang geneem . 'n Groepbespreking is aanvanklik 
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met elke gr~ep afsonderlik gehou waartydens die aard, doel en 
omvang van die studieprogram verduidelik is. Dit is aan die groepe 
gestel dat die grootste deel van die program in die middae na 
skool sou plaasvind en dat deelname vrywillig is. Ten einde uni= 
formiteit van optrede met die verskillende grOepe te verseker, 
is basiese rigly~e vir die aanvanklike groepbesprekings vo oraf 
opgestel (Byl ae A) . Al die leerlinge het laat blyk dat hulle be= 
gerig was om aan die studieprogram deel te neem. Daar is tydens 
die aanvanklike g roepbesprekings, beslui t op 'n · tyd en 'n dag wat 
vir almal sou pas. Di t het 'n moeilike taak blyk te wees. Di t is 
as 'n noodsaaklike voorvereiste van die ondersoek beskou dat in= 
dien die ondersoek suksesvol sou blyk te wees, dit maklik deur 
belangstellendes in gewone omstandighede, h erhaal sou kon word . 
Daar moes dus rekening gehou word met al die n ormale verpligtinge 
van leerlinge soos onder andere studie, sport, verenigings, ens . 
Daarna is gestruktureerde onderhoude met leerlinge afsonderlik 
gevoer waartydens : 
(a) leerlinge weer gevra is of hulle belangstel om deel te neem, 
(b) die toepaslike items met die leerlinge bespreek is en geskrewe 
wenke aan elke leerling gegee i s na aanleiding van die onbe= 
vredigende res ~onse van die betrokke leerling (Bylae B) , met 
die opdrag om die wenke tuis te bestudee r en te probeer toe= 
pas, 
(c) leerlinge uitgeno oi is om aan verdere groepbesprekings wat 
elke 14 dae gehou sou wo rd, deel te necm en verdere probl eme 
wat ond er vind mag ;vord, s aam te bring vir verdere besprPking , 
en 
(d) leerlinge uitgenooi is om indiwiduele cnde r houde me t onder= 
soeker te reel indien hulle sou wou . 
Op 'n enkele ui tsondering na , het al die leerli nge laat blyk 
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dat hulle begerig was om aan die program deel te neem. Daarna is 
'n brief aan al die betrokke ouers gestuur waarin hulle meege deel 
is van die beoogde studieprogram en waarin hulle gevra is om hul= 
le kinders aan te moedig om die groepbesprekings by t e woon (By= 
lae C). Reelings is met die superintendente van koshuise getref 
om koshuisleerlinge die geleenthei d te gee om die groepbesprekings 
by te woon. 
Groepbesprekings is sover moontlik elke 14 dae gehou. ~ Dag 
nadat die skool vi r die derde kwartaal van 1975 'n aanvang geneem 
het, is die verskillende groepe weer bymekaargebring en meege= 
deel dat die program sou voortgaan (Bylae D) . Die bywoning van 
die groepbespr eking word in Tabel 7 gegee. 
Tabel 7 
BYWONI NG VAN DIE GROEPBESPREKINGS DEUR DIE VERSKILLENDE GROEPE 
Verskill ende groepbesprekings 
Groepe 1 2 3 4 5 
N % N % N % N % N % 
(a) - N=17 17 100 , 0 8 4 7 ' 1 5 29 , 4 2 11 ' 8 2 11 ' 8 
( b) - N=37 29 78 , 4 22 59,5 15 40,5 0 o,o 0 o,o 
(c) 
- N=24 20 83 ,3 1 3 54 , 2 9 37,5 8 33 , 3 0 0 , 0 
( d) - N=29 21 72 , 4 18 62 ,1 4 13, 8 4 13 , 8 0 o,o 
TOTAAL- N=107 87 81 '3 61 57 , 0 33 30 , 8 14 13 ' 1 2 1 ' 9 
Uit Tabel 7 blyk dit dat die bywoning van die groepbespr ekings 
goed begiL het maar dat dit daarna vinnig afgeneem het . Vir die 
vyfde groepbespreking het net twee leerlinge opgedaag . 
Di e benaderingswyse van die gro epbesprekings was hoofsaakl ik 
nie-gestruktureerd en inforrn eel. 
Die OSGH- vr ael ys is aan die begin van di e vierde kwar taal 1975 
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weer toegepas op al die standerd sewe-leerlinge. Die PHSF-
verhoudingsvraelys is tydens laasgenoemde toetssessie afgeneem. 
Daarna is die OSGH-vraelys deur die onderwyser (-es)-sielkudiges 
weereens op al die standerd sewe-leerlinge toegepas. Die leer= 
linge moes die vraelys voltooi soos wat die ideale leerling, met 
ander woorde die leerling met uitstekende studiegewoontes en 
-houdings, volgens hulle mening, die vraelys sou voltooi het 
(Bylae E). 
Die antwoordblaaie is per hand nagesien. Die rougegewens is 
vervolgens geprogrammeer en by die Rekensentrum van die Universi= 
teit van Stellenbosch verwerk. Die resultate word in die volgen= 
de hoofstukke bespreek. 
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H 0 0 F S T U K 111 
RESULTATE VAN DIE ONDERSOEK 
Daar sal vervolgens na die groep standerd sewe-leerlinge wat 
onbevredigende tellings op die OSGH behaal het, verwys word as 
die onbevredigende groep en na die groep standerd sewe-leerlinge 
wat bevredigende tellings op die OSGH behaal het, verwys word as 
die bevredigende groep . 
A.Samestelling van die bevredigende en onbevredigende groeEe 
Die verskille tussen die rekenkundige gemiddeldes van die 
bevredigende en onbevredigende groepe is afsonderlik bereken 
t.o.v. studiegewoontes ~n - houdings (OSGH) , standerd ses - eind= 
eksamenpersentasies in vyf basiese vakke en totale persentasie 
en verstandelike vermoe (N.S.A.G.) en is uitgedruk in terme van 
die standaardfout van die monsterverspreiding-van- verskille -
tussen-gemiddeldes. Die beduidendheid van die verskille word 
aange dui . 
1.S tudiegewoontes en - houdings tydens voo r ondersoek 
OSGH- rout ellings wo rd vir die doel van hierdie onders oek 
gebruik om 'n oorsig van die studiegewoontes en - houdings van 
leerlinge t e gee. 
Die OSGH - vraelys is by drie geleenthede tydens die on de rs oek 
toegepas. Vervolgens sal na die OSGH - vraelys wat tydens die 
voorondersoek toegepas is, verwys word as die eerste to epassing 
van die OSGH . Daar sal na die OS~H-vraelys wat na afloop van di e 
ho of onde r soek afg eneem is, verwys wo rd as die tweede t oepassing 
van die OSGH . By die derde geleentheid moes le erlinge die OSGH-
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vraelys v~~tooi, volgens gewysigde aanwysings (Bylae E) , soos 
wat di e i deale leerling met ideale studiegewoontes en - houdings 
die OS GH-vraelys sou .voltooi het. Daar sal na laasgenoemde ve r= 
wys word as die derde toepassing van die OSGH. 
Die gemiddelde routellings wat tydens die eerste toepassing 
van die OSGH-vraelys behaal is deur die b evredigende en onbevr edi = 
gende groepe en die bedu i dendheid van die verskille tussen die 
bevredigende en onbevredigende groepe word in Tabel 8 gege e . 
Ui t Tabel 8 blyk di t dat die gemiddelde routellings va.."11. di e 
bevredigende en onbevredigende groepe in elk van die sewe sub= 
skale van die OSGH bedui dend op die 0 ,1%-peil van mekaar ve r= 
skil. Dit is gedeeltelik verklaarbaar in die lig daarvan dat 
routellings wat op die OSGH tydens die eerste toepassing be= 
haal is, gebruik is as die enigste kriterium vi r die verdeling 
van die t otale standerd sewe-groep in be·vredi gende en onbevre= 
digende. 
2.Standerd ses - eindeksamenprestasie in vyf bas i ese vakke en 
t ot ale persentasie 
Die gemiddelde stande r d ses - eindeksamenpe r sentasi es in vyf 
basiese vakke en totale persentas i e wat deur die bevredigende 
en onbevredigende groepe behaal i s , wo r d in Tabelle 9 , 10 en 11 
g egee . 
Die beduidendheid van di e verskille t us sen die bevredi5ende 
en onbevredig ende g r oepe t en o~sigte van s t ande r d ses - eind= 
eksamenprestasies wor d ook i n Tabelle 9 , 10 en 11 gegee. 
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GEMIDDELDE ROUTELLINGS BEHAAL EN DIE BEDUIDENDHEID VAN DIE VERSKILLE IN ROUTELLINGS BEHAAL TYDENS 
DIE EERSTE TOEPASS I NG VPJJ DIE OSGH DEUR DIE BEVREDIGENDE EN ONBBVREDIGENDE GROEPE VOLGENS GESLAG 
Gemiddelde routellings Beduidendheid 
van verskille Sub- Bevredigende groep Onbevredigende groep seuns en meisies 
bevredigend/ 
skale Seuns Meisies Totaal Seuns Meisies Totaal seuns en meisies 
(N=11 8) (N=36) (N=71) (N=107) 
onbevredigend 
van (N=45) (N=7 3) g .v.= 223 
- - - - -03GH x s x s x s x s x s x s t 
vu 27 , 93 6, 24 29 ,75 5, 95 29,06 6, 10 17,44 5,56 17,77 6,73 17,66 6,33 13,715fCXX 
WM 24 ,02 6,16 28 , 22 5,89 26,62 6,31 14,78 5,08 16,27 5,75 15,77 5,56 13,7182xxx 
SG 51'96 11 , 27 57,97 9,94 55,68 10,82 32,22 7,88 34,04 10,97 33,43 10,03 15,9992xxx 
OG 29 ,78 5,74 31,53 6, 19 30,86 6,06 20,25 9,28 21,56 7,42 21,12 8,08 10,1538XXX 
AO 29 ,49 5,83 30,58 4,.78 30,16 5, 21 18 ' 11 5,49 19,46 5,45 19, 01 5,47 15,6186xxx 
SH 58 ,78 11, 36 62 , 11 9,59 60,84 10, 38 38 ,36 13,. 19 41,03 11,54 40,13 12,13 13,6909xxx 
so ~ 11 ' 22 19 ,02 120,08 16 , 38 116,70 17, 88 70,58 16,82 75,07 16,72 73,56 16,81 18,6503xxx 
xxx - beduidend op 0, 1%-peil 
I 
(j\ 
0 
I 
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Tabel 9 
DIE BEDUI DENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN SEUNS VAN DI E 
BEVREDIGENDE EN ONBEVREDIGENDE GROEPE TEN OPSIGTE VAN 
STANDERD SES -EI ;DEKSA.MENPRESTASIES 
Bevr edigende Onbevr edi= 
Skool vakke groep g ende groep 
(N=42) (N=29) 
x s x s t 
Eerste Taal 60 , 22 10 , 05 51 , 56 6 , 78 4 , 3381xxx 
Tweede Taal 53 , 44 11 ' 4 7 44 , 84 7 , 40 3, 83 51xxx 
Gesk .-Aard . + 56 , 25 12 , 32 52 , 28 9 , 52 1,5 306 
Wetenskap 58 , 81 15 , 13 52 , 84 12 , 73 1 , 7958 
Wiskunde 53 , 76 16 , 99 41 ' 11 13, 18 3 ,5 282xxx 
Totale % 58 , 41 10 , 27 52 , 61 7 , 57 2 , 5643x 
xxx - bedui dend op 0 , 1%-peil 
x - bedui dend op 5% ~peil 
+ Die afkort i ng Gesk .-Aard . sal voortaan vi r Geski edeni s -
Aardrykskunde gebruik word . 
Tabel 10 
DI E BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN MEIS I ES VAN DI E 
BEVREDIGENDE EN ONBEVREDIGENDE GROEPE TE OPSIGTE VAJ.f 
ST ANDERD SES - EINDEKSA.MENPRESTAS I ES 
Bevredigende Onbevredi= 
Skoo l vakke groep gende groep 
(N=71) (N=6 4) 
x s x s t 
Eerste Taal 55 , 43 8 , 95 53 , 23 7, 80 1 , 5080 
Tweede Taal 51 ' 80 11 ' 92 50 , 98 12 , 56 0 , 3846 
Gesk .-Aard . 51 , 98 13 , 47 49 , 66 10 , 48 1, 11 86 
Wetenskap 55,57 13 ' 0·1 55,56 12 , 43 0 , 0084 
Wi skunde 45,26 17 , 41 43 , 22 15 , 56 0 , 7207 
Totale ~ 57 , 02 9 , 74 55 , 80 s , 61 I 0 , 1341 
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Tabel 11 
DIE BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN DIE TOTALE 
BEVREDIGENDE EN ONBEVREDIGENDE GROEPE T'EN OPSIGTE VAN 
STANDERD SES -EINDEKSAMENPRESTA.SIES 
Bevredigende 
Skoolvakke groep 
(N=113) 
x. s 
-
Eerste '11aal 57,21 9 , 61 
Tweede Taal 52,41 11 '73 
Gesk . -Aard. 53,57 13' 16 
Wetenskap 56 , 78 13,86 
Wiskunde 48,42 17 , 66 
Totale % 57,53 9,92 
xxx - beduidend op 0,1%-peil 
xx - beduidend op 1%-peil 
x - beduidend op 5%-peil 
Onbevredi= 
gende groep 
(N=93) 
-x s t 
--
52 , 71 7 , 64 · ] , 7440xxx 
49,07 11 , 53 2 ,0514x 
50 , 48 10' 21 ,8938 
54,71 12,52 11 ,1234 
42 , 56 14, 82 2 ,5 898xx 
54,80 8 , 39 2.,0807x 
Uit Tabel 9 blyk dit dat die seuns van ie bevredigende gro ep 
beduidend beter presteer het as die seuns an die onbevredi= 
gende groep ten opsigte van die standerd ses-eindeksamen in 
Eerste -Taal (p<0 , 001) , Twee de Taal (p<0 , 00·· ), Wiskunde 
(p<0,001) en totale persentasie ( p<0 , 05). Di e verskille in 
standerd ses -eindeksamenprestasie in Weteruskap en Geskiedenis-
Aardrykskunde is onbeduidend ( p>0,05 ) . 
Uit Tabel 10 blyk dit dat die verskille tussen die meisies 
van die bevredigende en onbevre digende groepe in al die 
skoolvakke en totale persentasie onbeduidend (p >0 ,05 ) i s . 
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Uit Tabel 11 blyk dit dat die verskille in standerd ses -eind= 
eksamenprestasies tussen die totale bevredigende en totale 
onbevredigende groepe beduidend is ten opsigte van Eerste 
Taal (p<0, 001), Tweede Taal (p<0,05), Wiskunde (p<0,01) en 
totale persentasie (p <0 ,05 ) . Die verskille tussen die totale 
bevredigende en onbevredigende groepe ten opsigte van standerd 
ses-eindeksamenprestasies in .Geskiedenis -Aardrykskunde en 
Wetenskap is onbeduidend (p>0 ,05 ) . 
Die beduidendheid van verskille tussen die bevredigende en 
onbevredigende groepe ( Afrikaanse en Engelse leerlinge 
afsonderlik ) ten opsigte van skolastiese prestasie word in 
Tabelle 12 en 13 gegee. 
Tabel 12 
DIE BEDUI DENDHEI D V/ill VERSKI LLE TUSSEN DIE BEVREDIGENDE EN 
ONBEVREDIGENDE GROEPE (AFRIKAAfJSE LEERLI GE ) TEN .OPSIGTE 
V/ill SKOLASTIESE PRESTASIE 
Afrikaans 
Skoolvakke Bevredigend On bevredigend 
(N=1 03) (N=78) I I 
- - I I ' x s x s t I I I I Eerste 57 ,5 1 9 ,76 52 ,5 7 7 , 35 xxx I Taal 13 ' 8862 I 51 , 18 11 ,04 47 , 05 9 , 96 xx Tweede Taal 12' 637 3 I I 
Gesk .-Aard . 53,07 13,32 49,81 10 , 05 ,1 ' 8775 
I 
Wetenskap 59 , 60 13, 87 54 , 61 12,26 11, 1765 I I 
Wiskunde 48 , 25 17, 44 41,67 15' 19 ,2 ' 7078 xx ! 
i x I Totale % 57,55 9 , 95 I 54,67 8 , 42 ;2 , 1422 I I 
-
xxx - beduidend op 0 , 1%-peil 
xx beduidend op 1%- peil 
x - beduidend op 5%-peil 
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Tabel 13 
DIE BEDUI DENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN DIS BEVREDIGENDE EN 
ONBEVREDIGEl DE GROEPE (ENGELSE LEBRLINGE) TEN OPSIGTE VAN 
SKOLASTIESE PRESTASIE 
Engels 
Skoolvakke Bevredigend On bevredigend 
(N=10) (N=15) 
. 
- -x s x s t 
-
7,69F 46 Eerste Taal I 54,17 9 ' 29 0,2079 
I 65 , 04 13,65 1 ' 0681 Tweede Taal I 11,71 59,58 
I Gesk .-Aard . 58,67 10,59 53,98 10 , 64 1 ' 0828 
I Wetenskap 55,52 14,43 55,25 14,22 0,0467 
Wiskunde 50,16 20,76 47 , 20 12,07 0,4073 
Totale % 57,42 10' 12 55,47 8 ,48 ! 0,4570 
-
Uit Tabel 12 blyk dit dat die Afrikaanse leerlinge van die be= 
vredigende gro ep beduidend beter presteer as die Afrikaanse leer= 
linge van die -onbevredigende groep in Eerste Taal (p <0,001 ) , 
Tweede Taal (p<0 ,01 ) , Wiskunde (p<0,01) en totale persentasie 
(p<0,05 ) . Ui t Tabel 13 blyk dit dat die verskille in die ge= 
middelde skolastiese prestasie in vyf basies e vakke en totale 
pers entasi e tussen di e Engelse le erlinge van die bevredigende 
en onbevredi gende groep e onbe duidend is (p >0 , 05) . 
Die beduidendheid van verskille tussen die AfrL{:aanse en Engelse 
leerlinge (bevredi gende en onbevredigen de g r oepe afsonderlik / 
ten opsigte van skolastiese prestasie word i n Tabelle 14 en 15 
gegee. 
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Tabel 14 
DIE BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN AFRIKAANSE EN 
-
ENGELSE LEERLINGE (BEVREDIGENDE GROEP) TEN OPSIGTE 
VAN SKOLAST IESE PRESTASIE 
------
Bevredigende groep 
Skoolvakke Afrikaans Engels 
(N=103 ) (N=10) 
- -
x s x s t 
Eerste Taal 57,51 9,76 54, 17 7,69 1,2764 
Twee de Taal 51 '18 11 '04 65,04 11,71 3,5915 xxx 
Gesk.-Aard . 53,07 13,32 58,67 10 ,59 1,5572 
Wetenskap 59,60 13, 87 55,52 14,43 0, 289 1 
Wiskunde 48,25 17,44 50,16 20,76 0,2811 
Totale % 57,55 9,95 57,42 10 ' 12 0 , 3377 
xxx - beduidend op 0 ,1%- peil 
Tabel 15 
DIE BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN AFRI KAANSE EN 
ENGELSE LEERLINGE ( ONBEVREDIGENDE GROEP ) TEN OPS I GTE 
VAN SKOLASTIESE PRESTASIE 
-
On bcvredigende groep 
Sko olvakke Afrikaans Engel s 
(N=7 8) (='T =15 ) 
-
-
x s x s t 
Eerst e Taal 52 , 57 7 , 35 53, 46 9 , 29 0 , 3525 
Twe e de Taal 47,05 9 , 96 59,5 8 13 , 65 3 , 3867 xx 
Gesk .-Aard . 49 , 81 10 , 05 53 , 98 10,64 1'4036 
Wet enskap 54 ' 61 12 , 26 55, 25 14 , 22 0 ,1 63 4 
Wis kunde 41,67 15' 19 47,20 12,07 1 , 5543 
Totale % 54,67 8 , 42 55, 47 8 , 48 1 ' 005 3 
xx - beduidend op 1 % ~peil 
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Uit Tabel 14 blyk dit dat Engelse leerling e van die bevredig ende 
groep beduidend beter as Afr ikaanse leerlinge van die bevredi= 
gende groep in Tweede Taal presteer (p<0,001 ) . Uit Tabel 15 
blyk dit da t Engel se leerlinge van die onbevredigende groep ook 
bedui dend beter as Afrikaanse leerlinge van die onbevredigende 
groep in Twe ede Ta9.l p r es teer (p<0,0 1) . Hierdie beduidend hoer 
eksamenprestas ie by Engelse le erlinge in Twee de Taal (Afrikaans) 
kan he elwaars kynlik toegeskryf. word aan die feit dat die Engels e 
leerlinge wat by hierdie on dersoek betrek is, ~ baie klein 
persentasie ui tmaak van 'n g eme enskap en skole wat oorwegend 
Afrikaans s pr eken d is. 
3. Verstan c_elike vermae soos deur 'n verstaI1ds t oets (N .S. A . rr . ) gemeet 
I 
Die be dui den dhe i d van di e ve r skill e tussen di e bevredigende en 
onbevr edi gende groepe ten ops i g t e van verstandelike vermoe wo r d 
in Tabel 16 gegee . 
Tabel 16 
DIE BEDUI DENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN DIE BEVREDI GENDE m O~l= 
BEVREDI GENDE GROEPE TEN OPSIGTE VAT VERSTAI\ DELIKE VERIVIOe 
--------- -- ---
Smf. + Bevredi gen de On bevredi gendE 
I.K./ (I. K.- groep groep 
Groepe -lpunte) x s x s t 
Alle s euns l ! (N =45) (N= 36) 
Nie-verbaal 6 , 3 11 0 , 58 11,98 101,56 12 , 84 3 , 2369 xx 
Verbaal · 5 , 8 110 , 24 13 , 48 99 , 78 12 ' 11 3 , 67 52 xxx 
Totaal 4 , 6 111, 29 12 , 43 100, 75 11 ' 64 3,9279 xxx 
All e meisies (N=73) I (N =71 ) 
Ni e - verbaal 6 , 3 100 , 66 13 , 58 106 , 20 12 , 41 2 ,5 568 x 
Ve r baal 5 , 8 100 , 84 12 , 67 103, 93 12 , 43 1,4789 
Tot aal 4 , 6 100 , 88 13, 38 105, 38 12 ,35 2 , 0996 x 
All e seuns en me isies (N=118) (N=1 07) 
ie - verbaal 6 , 3 104 , 44 13 , 82 104 , 64 12 , 69 0 ,11 03 
Verbaal 5 , 8 104 , 42 13 , 72 102 , 53 12 , 43 1 , 0850 
Totaal 4 , 6 104 , 85 13 , 93 I 10 3 , 82 12 , 26 0 , 5870 ' 
xxx - bedui dend op 0 , 1%- pei l 
x - be dui dend op 5%- pei l 
' 
xx - be dui dend op 1%- peil 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Smf. + - Standaardmetingsfout , Senior Reeks van N.S.A.G., ou der= 
domsgroep gesamentlik, Afrikaans en Engels, 18-jariges 
uitgesluit (Handleiding vir die Nuwe Suid-A£rikaanse 
Groeptoets - ~unior en Senior Reeks, 1965 , p.20). 
As die gemiddelde nie - ver bal e , verbale en totale intelligens i e= 
tellings van die totale bevredig en de groep (seuns en meisies, 
N=118 ) met die g emi ddelde n i e-verbal e , verbale en totale intelli= 
gensietellings van die totale onbevredigende groep (seuns en 
meisie s , N=1 07) vergelyk word, blyk dit dat die verskille wat 
bestaan gering en onbeduidend is (p>0, 05). 
Meisies in die onbevredigende groep behaal g emi ddeld beduidend 
hoer (p<0,05 ) nie-verbale en totale int elligensietellings as die 
meisies in die bevredig ende groep . Seuns in die bevredigende groe p 
behaal gemiddel d beduidend hoer nie-verbale ( p<0 , 01) , verbal e 
(p<0 , 00 1) en t otale I.K. (p<0, 00 1) a s die seuns in die onbevredi= 
gende groep . Volgens die Han dleiding vir die Nuwe Suid-Afrikaanse 
Groeptoets (19 65, p . 22 ) moet geen ongunst i ge vergelyking op grand 
van I. K. gemaak word indien die verskil in I.K. minder a s tweemaal 
die standaardmeti ngsfout is nie. Di e afl eiding kan dus gemaak wo r d 
dat die vers kill e in nie-verbale , verbale en total e N.S. A. G.-
i ntelligens i etell i ngs , alhoewel dit i n sorn.mi ge geval l e bedui dend 
i s , di t n ie noodwendig betek enisvo l is nie . 
Di e bedui dendhe i d van verskille tus s en di e Afrikaanse en Engel se 
groepe ten opsigte van verstandelike vermoe wo r d in Tabel 17 
gegee . 
Uit Tabel 17 olyk di t dat die verski lle tussen gemiddelde n ie -
v erbal e , verbale en t ot ale i ntel l igensietellings (N . S .A. G. ) vi :: 
die ·Afrikaanse seuns· en me i s i es en die Engelse seuns en meisies 
i n die bevr edigende groep gering en onbeduidend is (p >0 , 05 ) . Dit 
blyk oak dat di e verskill e tussen di e gemi ddelde nie - verbale en 
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Tabel 17 
DIE BEDUIDS!TDHEID VAf VERSKILLE TUSSEN DIE AFRIKAA...NSE EN 
ENGELSB GPOEPE TEN OPSIGTE VAN VERS TANDELI KE VERMOe 
~euns en Seuns en 
Smf . meis i es - meisies-
I .K . Afrikaans Engel s · (I.K .-
- -
punte) x s x s t 
Bevredigende I (N=108) (N= 10) groep I 
. 
Nie- verbaal 6 , 3 104 , 05 1 3 ' 25 ; 108 ,70 19 , 30 0 , 7466 
Verbaal 5, 8 104 , 28 13 , 79 105 , 90 13 , 47 0 , 3615 I l Totaal 4 , 6 104 , 58 13 , 63 107 , 70 17,42 0 , 5505 I 
I Onbevredigende 
groep (N=90) (N=17 ) 
Ni e- verbaal 6 , 3 103 ,1 9 12 , 07 112 , 29 13 , 45 2 , 5999 x 
I 
11 , 84 
I 
Verbaal 5 , 8 101 , 51 107 , 94 14 ' 35 1 , 7386 I 
11 ' 84 x Totaal 4 , 6 102 , 59 110 ' 35 12 , 73 l 2 , 3310 I 
x - be duidend op 5%- pei l 
totale i ntelligensietel l ings (N. S.A . G. ) vi r Afrikaanse me i sies en 
seuns en di e Engelse meis ies en seuns in di e on bevredi gen de groep 
beduidend is ( p<0 , 05) . Die verskille tuss en die gemi dde l de verbale 
intelligensietellings (N . S . A. G. ) vir di e Afrikaanse meisies en 
seuns en die Engels e me i sies en seuns in die onbevr edigende groep 
is onbedui dend (p >0 , 05 ) . 
4 .Samevatting 
(a ) Di e studiegewoontes en - houdi ngs ( soos deur die OSGH gem~et ) 
van die bevredigende en onbevredi gende groepe verskil be dui= 
dend van mekaar in elk van die sewe subskale van di e OSGH. 
( b) Die bevredigende g roep as 'n geheel ( totaal) pres teer s kol as= 
ties gemiddel d bedui dend beter as die onbevredigende groep as 
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'n geheel ·-( to taal) i n Eerste Taal, Tweede Taal, Wiskunde en 
totale pers entasie. Seuns in die bevredigende groep presteer 
beduidend beter as ieuns in die onbevredigende groep in Eer= 
ste Taal, Tweede Taal, Wiskunde en totale persentasi e. Ver= 
skille in gemiddelde skolastiese prestasie in vyf basiese 
vakke en totale pen_;entasie vir meisies in die bevredigende 
en onbevredigende groepe is onbeduidend. Die skolastiese pres= 
tasieverskilie tussen Afrikaan~e en Engelse leerlinge in die 
bevredigende en onbevredigende groep~ is onbeduidend behalwe 
in Tweede Taal waar die Engelse leerlinge van die bevredigen= 
de en onbevredigende gro epe beduidend beter presteer as die 
Afrikaanse leerlinge van die bevredigende en onbevredigende 
groepe. 
(c) Die verskille tussen gemiddelde nie-verbale , verbale en totale 
intelligensietellings (N .S.A. G. ) van die totale bevredigende 
en totale cnbevredigende groepe is gering en onbeduidend . Ver= 
skille in nie-verbale, verbale en totale intelligensietelJ ings 
kom voor tussen seuns en rneisies van die bevredigende en onbe= 
vredigende· groepe . In somrnige gevalle i s die verskille bedui= 
dend. I n die lig van die standaardmet ingsfout van die N. S . A.G., 
is die beduidende verskille nie noodwen dig betekenisvol ni e . 
Die v erskille tussen die gemi ddel de nie-verbale , verbal e en 
t otale intelligens i etelling s vir die Afrikaanse en Enge l se 
leerlinge in die bevredigende groep is gering en cnbeduidend . 
Die verskille tussen gemiddel de nie- ve r bale en totale intelli= 
gensietellings vir Afri kaanse en Eng cl se l eerlinge in die on= 
bevredigende groepe is bedui dend . 
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B.Moontlike ve r band tussen standerd ses - eindeksamenprestasie , 
QSGH- t ellings en tellings behaal on 'n verstan_dstoets CT .S . A. '1 . ) 
van di e bevredi gende en onbevredigende groeue 
1.Standerd s es - eindeks amenpre s tasi e en verstandelike vermoe 
so os deur die N. S . A.r. gernee t 
Die verband tussen standerd ses - eindeksamenprestasie in ~ryf 
basi ese skoolvak~e en t otale persentasie en die N. S .A. G. word in 
. 
Tabelle 18 , 19 en 20 gegee . Leerlinge wat stand~rd sewe herhaal 
3e gegewens is buite rekening gelaat. 
Tabel 18 
DIE VERBAND TUSSEN N.S.A . G. - TELLI NGS EN ST ANDERD SES - EIND= 
EKS AMENPRESTASIE IN VYF BASIESE VAKKE EN TOTALE PERSE TASTE 
VIR DIE TOTALE GROEP STANDERD SE7IB- LEERLIJGE 
N= 225 
N. S .A. G. 
Skoolvakke Nie-verbaal Verbaal Totaal 
Eerste Taal 0 , 3958 xxx 0 , 5846 L"XX 0 , 5304 xxx 
Twee de Taal 0 , 3594 xxx 0 , 4954 xxx 0 , 4582 xxx 
Gesk .-Aard . 0 , 28 32 xxx 0 , 4787 xxx 0 , 4130 xxx 
We t enskap 0 , 3362 xxx 0 , 4520 xxx 0 , 4290 xxx 
Wi skunde 0 , 5016 xxx 0 , 4437 xxx 0 , 5057 xxx 
Total e % 0 , 3660 xxx 0 , 4712 xxx 0 , 4544 xxx 
xxx - beduidend op 0 , 1%- peil 
Uit Tabel 18 bl yk dit da t daar ~ hoogs beduiJende positie1e 
verband bestaan t ussen nie - verbale , verbale en tot ale N. S . A. G.-
tellings in elk van vyf basiese skoolvak.~e en totale persentas ie 
vi r die totale groep standerd sewe- leerlinge . Die korrelasie= 
koeffisient van 0 , 4544 tussen totale N. S . A. G. - tellings en total e 
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skoolper sentasie is laer as die korrel asiekoeffisient tussen die 
twee veranderl i kes wat in navorsing gerapporteer word (Cole , 1974 , 
Lu Tait , 1969 , H. G. van Niekerk , 1972) . 
Tabel 19 
DIE VERBAHD TUSSET N. S . A. G.-TELLINGS EN STANDERD SES -EINDEKSA.:~filJ =. 
PRESTASIE I N VYF BASIESE SKOOLVAKKE EN TOTALE PERSENTASIE VIR DI ~ 
BEVREDIGENDE GROEP 
N= 113 
N. S . A.G. 
Skoolvakke Nie- verbaal Verbaal Totaal 
Eerste Taal 0 , 4984 xxx 0 , 6020 xxx 0 , 5794 xxx 
Tweede Taal 0 , 37 10 xxx 0 , 4598 xxx 0 , 4325 xxx 
Gesk .-Aard . 0 , 4048 xxx 0 , 5231 xxx 0 , 4887 xxx 
Wetenska:p 0 , 4335 xxx o,5368 xxx 0 , 5153 xxx 
Wiskunde 0 , 6032 xxx 0,4974 xxx 0 , 5787 xxx 
Totale % 0,4564 xxx 0 ,. 5174 xxx 0 , 5156 XXXJ 
xxx - beduidend op 0 , 1%- peil 
Uit Tabel 19 bl yk dit dat daar ~ hoogs beduidende positi ewe 
verband bestaan tussen nie- verbale, verbale en totale N. S . A. G.-
tellings in elk vm die vyf basiese skoolvakke en totale per= 
sentasie in stande rd. ses vir die bevredigende gro ep . 
Uit Tabel 20 blyk dit dat verbale en totale N.S . A. G.- tellings 
beduidend op die 0 ,1%- of 1%- peil korreleer met skoolpres~asie in 
elk van die vyf bas i Ese skoolvakke en totale persentasie vir die 
onbevredigende groep . Nie- verbale 1J .S . A. G.-tellings korreleer 
beduidend oet stan1erd ses - eindeksarnenprestas i e in Eerste Taal 
(p<0,01 ) , Tweede Taal (p <0 , 001) , Wiskunde (p<.0 , 001) en totale 
persentasie (p <0 , 05) . Die verband tus sen N.S . A. G.- tellings en 
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Tabel 20 
DIE VERBPJTD TUSSEN N .S. A.G . - 'IBLLDTGS EN STA ffiERD SES-EIND= 
EKS AME:1TPRESTASIE I I VYF ·BAS IESE VAKKE EN TO ALE PERSENTASIE 
VIR DIS ONBEVREDIGENDE GROEP 
N= 93 
Skoolvakke Nie-verbaal 
Eerste Taal 0 , 2746 xx 
Tweede Taal 0 , 3624 xxx 
Gesk.-Aard . 0,0870 
Wetenskap 0 ' 1970 
Wiskunde 0 ,3702 xxx 
Totale % 0 ,241 2 x 
xxx - beduidend op 0 ,1%- peil 
xx - beduidend op 1%- peil 
x - bedui dend op 5%- peil 
N.S.A. G. 
Verbaal 
. 
0 ,571 9 xxx 
0,5365 xxx 
0 , 4009 xxx 
0,3234 xx 
0,3536 xxx 
0,3935 xxx 
Totaal 
0 , 4780 xxx 
0 , 4997 xxx 
0 , 28 15 xx 
0 , 2959 xx 
0 , 3962 xxx 
0 , 3588 xxx 
Geskiedenis-Aardrykskunde en Wetenskap is onbeduidend (p>0 , 05) . 
Die verband tuss en totale N.S.A. G.-t ellings en standerd ses -
eindeks ame~prestasie in vyf basiese vakke en total E: persentasi e 
vir A.frikaanse en Engelse l eerlinge in die bevredigende en c·nbe= 
vredigende groepe wo r d in Tabel 21 gegee . 
Uit Tabel 21 bl yk dit dat die verband t us s en 1~ . S .A. G .-tellings 
en sta.,.~derqs es - eindeksarnenprestas ie in vyf basicse vakke en to= 
tale persentasie vi r die Afrikaanse leerlinge van die bevredigende 
groep hoogs beduidend ( p<O, C01) is t erwyl 'n b eduidende verband 
(p<0 , 05) vir di e Engelse leerling e van die bevr edigende gr oep 
t ussen total e N. S . A. G.-telli ngs en Wi skunde g evind is . Die ver= 
band tussen t otale N. S.A . G.- tellings en Eers te Taal, THeede Taal , 
Geskiedenis - Aardrykskunde , Wetenskap en totale pers entasie vir 
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Tabel 21 · 
DIE VERBAND TUSSEN N.S.A. G.-TOTAALTELLINGS EN STft~TDERD SES-EIWD= 
EKS AMENPRESTASIE I N VYF BASIESE JAKKE EN TOTALE PERSENTAS IE VIR 
DIE BEVREDIGENDE EN ONBEVREDIGENDE GROEPE T . O. V. TAAL 
N.S.A.G.-t o taaltelling 
Bevredigend 
Skoolvakke Afrikaans Engels · 
(N=103 ) (N=10 ) 
Eerste Taal 0,6200 xxx 0 , 2994 
Twee de Taal 0,4554 xxx 0 , 2985 
Gesk.-Aard. 0,4924 xxx 0 , 45 78 
We tenskap 0,5394 xxx 0 ,342 1 
Wiskunde 0 ,5565 xxx 0 ,7432 x 
Totale % 0,5177 xxx 0 ,5 191 
xxx- beduidend op 0,1%-peil 
xx - bedui dend op 1%-peil 
x - beduidend op 5%-peil 
Onbevredigend 
Afrikaans Engels 
(N=78 (N=15 ) 
0 , 4579 xxx 0,5980 
0,4209 xx:c 0,5795 
0, 1973 0,5451 
0,2797 x 0,4006 
0,4350 . XXX 0,0029 
0 ,3224 xx 0,571 8 
x 
x 
x 
x 
Engelse leerlinge van die bevredigende groep is onbedui dend 
( p >O, 05 ) . 
Vir die Afrikaans e l eerlinge van die onbevredigende groep is 
'n beduidende verband tuss en t otale N.S.A. G.-tellings en Eerste 
Taal (p<0, 001 ) , Tweede Taal (p<0 , 00 1) , We t enskap (p<0 , 05 ) , Wis= 
kunde (p<0 , 00 1) en totale persentas ie ( p<0 , 01) g evind. Die ver= 
band vir die Afrikaanse leerlinge van die onbevredigende groep. 
tussen total e N. S .A. G.- tellings en Geskiedenis - Aardryks kun de is 
-
o;nbedui dend ( p>0 , 05) . 'n Beduidende positiewe verband(p<0 , 05) is 
gevind vir die Engelse l eerlinge van di e onbevre...ligende gr oep 
tussen t ot ale N.S . A. G.-tellings en Eers te Taal , Twee de Taal , 
Geskie denis - Aar drykskunde en totale pers en t asie. 'n Onbe dui dende 
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verband -(p>O, _ _Q 5) vir di e Engelse leerlinge van die onbevredigende 
'ro•p is gevind tussen to tale N .S .A. G. -tellings en Wetenskap en Wiskunde . 
2.Standerd ses-eindeksamenprestasie en OSGH- tellings 
Die verband tussen standerd ses-eindeksamenprestasie in vyf 
basiese val.eke en totale persentasie en OSGH-tellings wat tydens 
die vooronde~s8 ek afgeneem is, word in Tabel 22 gegee . 
J i t Tabel 22 blyk di t dat daar 'n beduidende posi ti ewe verband 
bestaan vir die totale groep standerd sewe-leerlinge (N=206) 
tussen die studiege',voon teroutellings (SG) van die OSGH en Eerste 
Taal (p<0,001) , tussen SG en Tweede Taal (p<0 , 01) , tussen SG en 
Geskiedenis-Aardrykskunde (p <0 ,01 ) tussen SG en Vetenskap (p<0 , 001 ) 
en tussen SG en totale persentasie (p <0 , 01) . Die verband tussen 
SG en Wiskunde is onbeduidend ( p>O, 05) . Daar bestaan ook 'n bedui= 
dende positiewe verband tnssen die Studiehoudingsroutellings (SH ) 
van die OSGH en Eerste Taal (p<0, 00 1), tussen SH en Geskiedenis-
Aardrykskunde (p<0, 05), tussen SH en Wetenskap (p<0,05) en tus sen 
SH en totale persentasie (p<0 , 05) . Die verband tussen SH en Tweede 
Taal en tussen SH en Wiskunde is onbeduidend (p>0, 05 ) . Daar bestaan 
ook 'n beduidende pos i ti ewe verband tussen die Sturl ieorientering= 
rout ellings (SO) van die OSGH en Eers t e Taal (p<0,001), tuss en SO 
en Tweede Taal (p <0 , 01) , tussen SO en Geskiedenis -Aardrykskunde 
( p <0 , 01) , tussen SO en 1Netenskap (p<0,01) en tussen SO en totale 
persentasie (p <0 , 01) . Die verband tussen SO en Wiskunde is ewen= 
eens onbe duidend (p ~0 , 05) . 
In die verski ll ende subskale van die OSGH is die volgende be= 
dui dende positiewe verbande gevind : VU en Eerste Taal (p <O , O~) en 
VU en Geskiedenis-Aardrykskunde (p<:0 , 05) . Di e verband tussen VU en 
Twe ede Taal , Wetenskap , Wiskunde en totale pers entasie is onbe d 1i= 
dend ( p >0 , 05 ) . 'n Beduidende posi ti ewe verban d is g evind tuss en 
WM en Eerst:; TB. '-11 (p <0 , 001); 1NM en Twee de Taal (p<0, 001) , Vf~!i en-
Geskiedenis - Aardrykskunde (p<0,001) , WM en Wetenskap (p<0 , 001) en 
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DI E VERBAND TUSSEN OSGH-ROUTELLINGS EN STANDERD SES-EINDEKSAMENPRESTASIE IN VYF BASIESE VA.KKE 
EN TOTALE PERSENTASIE VIR DIE TOTALE GROEP STANDERD SEWE-LEERLINGE 
N= ·206 
Skoolvakke 
vu WM· 
Eerste Taal 0 , 142 7 x 0 ' 2922 xxx 
Twee de Taal 0 ,1 267 0 ' 2805 xxx 
Gesk .-Aard . 0 ' 1542 x 0 , 24 16 xxx 
Wetenskap 0' 1101 0 ' 2445 xxx 
Wiskunde 0 , 0972 0 ,1 339 
Total e % 0' 1264 0' 265 1 xxx 
xxx - beduidend op 0 ,1 %- peil 
xx - beduidend op 1%- pe i l 
x - bedui dend op 5%- pei l 
SG 
0 ' 2335 xxx 
0 , 2185 xx 
0, 2131 xx 
0 ,1 903 XX 
0 ' 1246 
0, 2102 xx 
OSGH 
OG AO SH so 
0' 1934 xx 0' 2632 xxx 0, 2282 xxx 0, 2600 xxx 
0, 0648 o, 2007 xx 0' 1363 0' 1954 xx 
0, 08 27 o, 2245 xx 0,15 85 x 0, 2044 xx 
0,1 438 x 0,1632 x 0' 1606 x o, 1936 xx 
0 , 03 52 0,17 33 x 0,0981 0,1270 
0,1138 0 ' 22 64 xx 0,17 28 x 0,2128 xx 
I 
-.:) 
IJ1 
I 
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tussen WM en totale pers en tas ie (p<0,001). Die verband tussen V&1 
en Wiskunde is onbedui deni ( p >0 , 05) . 'n Beduidende positiewe verband 
is gevind t ussen OG en Eers t2 7- a3.l (p<0,01) en OG en Wetenskap 
(p<0,05). Di e verband tus s en OG en Twee de Taal, OG en Geskiedenis -
Aardrykskunde en OG en Wiskunde is on bedui dend ( p>O, 05) . 'n Beduidende 
positiewe verband is gevind tussen AO en Eers te Taal (p<0,001 ) , AO en 
Twe ele Taal ( p< 0 ,01 ) , AO en Ges ki ed enis - Aardrykskunde (p< 0 ,01 ) , AO en 
Wetenskap (p(0 ,05 ) , AO en Wiskunde ( p <0, 05 ) en totale persentasie 
(p<0,05 ) . 
Die verband tussen standerd ses totale skolastiese prestasie en 
die SG-, SH-, en SO-skale van die OSGH t.o.v. taal en geslag vir die 
bevredigende en on bevre di gen de gr o ep e word in Tabel 23 gegee . 
Tabel 23 
DIE VERBAND TUSSEN TOTALE ST ANDERD SES-EKSAJVIB'NPRESTASIE EN DIE SG-, 
SH- EH SO - SUBSKALE VAN DIE OSGH T.O.V. TAAL EN GESLAG VI R DI E BE= 
VREDI GENDE EN ONBEVREDI GENDE GROEPE 
Bevredigende groer 
Seuns en Me i s ies, Af r . + 
Seuns en Meisi es, Eng . + 
All e .seuns 
Alle mei s i es 
Alle s euns en mei s i es 
Onbevredigende gr oe£ 
Seuns en Meisie i;3 , .Afr . + 
Seun,s en Meisies , Eng . + 
Alle s euns 
All e me i sies 
Alle seuns en meisies 
xx- beduidend op 1%- peil 
xx- beduidend op 5%- peil 
N SG 
103 0 ' 2246 
10 0 , 5460 
42 0 , 399 3 
71 0 , 24 15 
113 0 , 2497 
78 - 0 , 0066 
15 0 , 4028 
29 0 , 0525 
64 0 , 0013 
93 0 , 0173 
OSGH- skal e 
SH so 
x 0 , 2104 0,1177 
o, 504 6 0 ,6237 
xx 0 ,3810 0 , 2238 
x 0 , 2396 0 ,1 604 
xx 
0' 148 5 0 , 2421 
0 , 047 1 0 , 0284 
0, 0948 0,2403 
0,1972 0 ' 1801 
- 0 , 02 57 - 0 , 0 157 
0 , 0520 0 , 0462 
Afr . + - Afrikaans 
Eng .+ - Engel s 
x 
x 
x 
x 
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Ui t Tabel 23 blyk dit dat die verband tussen die SG- en SO-
skale van die OSGH en totale standerd ses-eksamenprestasie vir 
Afrikaanse seuns en rneis-ies van die bevredigende groep beduidend 
(p<0,05) is. Die verband tussen die sr;.- en SO-skale van die OSGH 
en totale standerd ses-eksamenprestasie vir alle seuns van die be= 
vredigenie groep is beduidend (p<0 ,01 en p<0, 05 onderskeidelik). 
Die verband tussen die SO-skaal van die OSGH en totale persentasie 
vir alle rneisies van die bevredigende groep is beduidend (p <0 , 05 ) . 
Die verband tussen totale standerd ses-eksamenprestasie vir alle 
seuns en rneisies van die bevredigende groep en die SG- en SO-skale 
van die OSGH is eweneens bedui dend (p< 0 , 01 en p<0,05 onderskeidelik). 
Dit blyk ook dat nie een van die korrelasies tussen die SG-, SH-
en SO-tellings van die OSGH en totale gerniddelde standerd ses-persen= 
tasies van die onbevredigende groep, vi r die geslagte en vir die 
taalgroepe, beduidend is nie (p>0,05). Nie een van die korrelasies 
tussen die SG-, SH- en SO-tellings van die OSGH en totale gerniddelde 
standerd ses-persentasies van die Engelse seuns en rneisies in die 
bevredigende groep is beduidend nie (p>0 , 05) . Daar dien op gewys 
te word dat die getal Engelse l eerlinge in die bevredigende groep 
(N= 10 ) klein is i n vergelyking met die Afrikaanse leerlinge in die 
bevredigende groep (N= 103). 
3.0SGH-t ellings en v erstandelike verrnoe s oos deur die N. S . A. G. gemee t 
Die verband tuss en routellings behaal tydens die eerste toepas= 
sing van die OSGH en die N.S.A. G. vir die t otale groep standerd 
sewe-leerlinge word i n Tabel 24 gegee . 
Uit Tabel 24 blyk dit dat die korrelasies t ussen nie-verbale, 
verbale en totale N.S.A. G.- telling s en routelling s behaal op die 
sewe subskale van die OSGH onbedui dend (p>0,05) i s behalwe t u s sen 
verbale N .S.A. ~ . en AO en SH waar b edui dende (p, 0 , 05 ) korrelas i es 
gevind is. 
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Tabel 24 
DIE VERBAND TUSSEN OSGH EN N.S. A. G.-TELLI NGS VIR DIE TOTALE GROEP 
S TAN~ERD SENE- LEERLINGE 
N= 225 
Skale van N.S.A. G. 
die OSGH Nie-verbaal Ver baal Totaal 
vu 0,1 298 - 0 , 0396 -0, 0838 
WM - 0 , 0562 0 ' 1040 0, 0332 
SG - 0 , 1013 0, 0330 -0, 0288 
OG 0, 08 12 0,1176 0 , 1063 
AO 0, 0810 0 ,1 459 x 0 , 1259 
SH 0 , 0868 0 ,1342 x 0 ,11 96 
so 0 , 0081 0 , 09 53 0 , 0522 
x - bedui den d op 5%- pei l 
Die ver band tussen OSGH- en t otal e N.S . A. G.-tellings vi r die 
bevredigende en onbevredi gende groepe afsonderlik word in Tabel 
25 gegee . 
Tabel 25 
DI E VERBAND TUSSEN OSGH EN TOTALE J . S . A.G.-TELLINGS VIR DIE BE= 
VREDI GENDE EN ONBEVREDI GENDE GROEPE AFSONDERLIK 
Skale N.S . A. G.- total e I . K. 
van 
die 
OSGH 
vu 
WM 
SG 
OG 
AO 
SH 
so 
Bevredi gende groep 
Seuns Meisies To taal 
(N=45) ( J =73) (N=118) 
0 , 2263 - 0 , 1379 - 0 ' 0561 
0 , 3461 x 0 , 0120 8 , 0018 
0 , 31~5 x - 0 , 0767 - 0 , 0306 
0 , 0156 0 , 2249 0 , 089 3 
0 , 2340 0 , 2527 x o, 1879 x 
0 ' 125 5 0 , 27 12 x 0 , 1371 
0 , 2628 0 , 11 22 0 , 0665 
xx- bedui dend. op 1%- peil 
x - bedui dend op 5%- peil 
Onbevredigende gr oep 
Seuns Me i sies Totaal 
(N=36) (N=71) (N=107) 
- 0 , 1987 - 0 , 3030 xx 0 , 2644xx 
- 0, 0864 0 , 03 19 - 0 , 0200 
- 0 , 1959 - 0 , 1692 - 0 , 1558 
0 , 2578 0 , 0198 0 , 11 88 
0 , 2273 - 0 , 0076 0 , 08 75 
0 , 2759 0 , 009 1 0 , 11 86 
0 , 1246 - 0 , 1047 - 0 , 0074 
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Ui t Tabel 2~ blyk dit dat totale-I. K. van seuns in die bevredi= 
gende groep beduidend korreleer met WM (p <0, 05) en SG (p<0,05 ) , dat 
totale-I.K. van meisies in ·die bevredigende groep beduidend korreleer 
met AO en SH (p<0 , 05) en dat totale-I.K. van seuns en meisies tesaam , 
in die bevredigende groep (N=11 8 ) beduidend (p<0,05) korreleer met 
die AO-skaal van die OSGH . Ten opsigte van meisies in die onbevredi= 
gende groep en die totale onbevredigende groep bestaan daar bedui= 
dend negatiewe korre l asies (p<0,01) tussen die VU-roupunte van die 
OSGH en totale N. S .A. G.-tellings . 
Die verband tussen OSGH- en totale N.S.A. G. - tellings vir die be= 
vredigende en onbevredigende groepe volgens taal wo rd in Tabel 26 
gegee. Tabel 26 
DIE VERBAND TUSSEN OSGH- EN TOTALE N.S . A. G.-TELLINGS VIR 
DIE BEVREDIGENDE EN ONBEVREDIGENDE GROEPE VOLGENS TAAL 
Skaal N.S.A.G.-totale I. K. 
van Bevredigend Onbevredigend 
die Afrikaans Engels Afrikaans Engels 
OSGH (N=108) (N=10) (N=90) · (N=17) 
vu - 0 , 065 1 0 ,1 17 - 0 , 22 14 x 0 , 2942 
WM - 0 , OJ39 0 , 2560 - 0 , 0206 0 , 4095 
SG - 0 , 0567 0 , 2299 - 0 , 1495 0 , 0752 
OG 0 , 0383 0,5623 0 , 1746 0 , 0942 
AO 0 , 1617 0 , 5143 0 , 0850 0' 1494 
SH 0 , 0932 0 , 5704 0 , 1561 0 ' 12 22 
so 0 , 0256 0 , 4772 0 , 0201 0 ,1 265 
x - bedui dend op 5% - peil 
.Ui t Tab.el 26 blyk di t dat daar t . o . v. die Afrikaanse le erlinge 
in die onbevredigende groep , 'n beduidende negatiewe verband (p<0 , 05) 
tussen die VU - roupunte van die OSGH en totale N.S . A. G.-telling be= 
staan . Die ander korrelasies tussen totale. N .S. A.G .-tellings en die 
verskillende skale van die OSGH is onbe duidend (p>0,05) . Sommige 
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korrelas ies tussen die genoemde veranderlikes t.o . v . di e bevredi= 
gende en onbevredigende groep is negatief en onbeduidend . 
C.Di e mate wa arin studi egewo ontes en - ho udings en s koolprestasi e van 
leerlinge in die onbevredigen de groep , gunstig verande r kon word 
1.Studiegewoontes en - houdi ngs s oos deur die OSGH gemeet 
Die gemiddelde r oupunte behaal deur die seuns en meisies van die 
onbevredigende gr oep tydens di e twe ede toepassing van die OSGH en 
die b~duidendheid van verskill e in tellings behaal deur die s euns 
en meisies word in Tabel 27 gegee . 
Tabel 27 
GEMI DDELDE ROUPUNTE BEHAAL DEUR DI E SEUNS EN MEISIES VAN DIE ON= 
BEVREDI GENDE GROEP TYDENS DIE TWEEDE TOEPASSI NG VAN DIE OSGH EN 
DIE BEDUI DENDHEI D VAN VERSKILLE I N TELLINGS BEHAAL DEUR Di E 
SEUNS EN MEI SIES 
Skal e Gemi dde l de r oupunte !Beduiden dhe i d van 
van ver skille 
die Seuns Meisies Seuns : Afr . en Eng . / 
OSGH (N=36 ) (N=71) 1eisi es : Afr . en Eng . 
g . v.=1 05 
x s x s t 
vu 20 , 31 8 , 44 20 , 73 8 ' 11 0 , 2504 
WM 19 ,1 7 8 , 93 19 , 21 8 ,72 0 , 02 46 
SG 39 , 47 16 ' 13 39 , 94 15 , 47 0 ,1 449 
OG 24 ' 14 9 , 24 23 , 06 9 , 60 0,5 653 
AO 22 , 17 8 , 48 20 , 80 6 , 93 0, 8339 
SH 46 ' 31 16 , 34 43 , 86 15 , 43 0 , 7454 
so 85 , 7J 30 , 38 83 , 80 28 , 00 0 , 3261 
Uit Tabel 27 blyk dit dat die verskille in die gemiddelde tellings 
vir seuns en mei si es i n die verski llende skal e van di e OS GH onbe= 
du idend ( p >0 , 05) i s . 
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Di e gemi ddelde roupunte behaal deur die onbevre di gende groep 
volgens t aal , tydens di e tweede toepassing van die OSGH word in 
Tabel 28 gegee. Die beduidendheid van die verskille word aangeto on . 
Tabel 28 
GEMIDDELDE ROUJ>UNTE BEHAAL DEUR DIE ONBEVREDIGENDE GROEP VOLGE.JS 
TAAL , TYDENS DI E TWEEDE TOEPASSING VAN DIE OSGH EN DIE BEDUIDETD= 
HEI D VAN VERSKILLE I N TELLINGS DEUR DIE TAALGROEPE BEHAAL 
. Skal e Beduidendhe id van 
van Gemiddelde roupunte verskil le 
die Afri kaans Engel s Seuns en Meisies, Af r ./ 
OSGH Seuns en Me isies , Eng . 
(N=90) (N=1 7 ) g . v .= 105 
x s x s t 
vu 21 , 07 8 , 42 18 , 06 6 , 44 1 , 6749 
WM 19 ' 10 8 , 90 19 , 7 1 8 ' 15 0 , 2770 
SG 40 ' 17 16 , 01 37, 76 13 , 59 0 , 6488 
OG 24 , 01 9 , 74 20 , 29 7 ' 17 1 ' 8415 
AO 21 , 54 7,68 19 , 76 6 , 31 1 ' 0281 
SH 45 , 56 16 , 29 40 , 06 11 ' 44 1 ' 6848 
so 85 , 72 29 , 80 77 , 82 21'45 1, 2999 
Engelse leerlinge i n die onbevre dige~de groe p het gemiddeld 
l aer tellings as die Afrikaanse l eerllnge in di e verskillende 
skale van die OSGH behaal , behalwe in die WM - skaal . In al di e ge= 
valle i s die verskille in gemi dde lde tellings onbedui dend (p>0 , 05) . 
In Tabel 29 word die gemiddelde roupunte behaal deur die onbe= 
vre di gende groep op die eerste en t weede toepassing van die OSGH , 
gegee . Die beiuidendheid va~ die verski l l e word aangetoon . 
Uit Tabel 29 bl yk dit dat die gemiddelde routell i ngs deur seuns 
behaal tydens die tweede toepas sing van die OSG~ beduidend (p<0 , 01 
en p<0 , 05) posit i ef verander het i n ve r gelyking met die gemi ddel de 
r outel l i ngs wat t ydens die eerste t ~ epassing van die OSGH deur d~e 
seuns be~aal is . Die volgende gemiddelde routellings deur meisies 
behaal tyd;ns di e tweede toepassing van die OSGH in vergelyking oet 
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Tabel 29 · 
GEMIDDELDE ROUTELLINGS BEHAAL DEUR DIE SEUNS EN MEISIES VAN DIE ONBEVREDIGENDE GROEP IN DIE VERSKILLE~DE 
SKALE TYDENS DIE EERSTE EN TWEEDE TOEPASSING VAN DIE OSGH EN DIE BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE 
Skale 
van 
die 
OSGH 
vu 
WM 
SG 
OG 
AO 
SH 
so 
Seuns , Afr i kaans en Enfels 
Gemi ddelde Rout ellings 
Eerste Twe ede 
To epass ing To epassing 
(N= 36) 
x s x s 
17 , 44 5,56 20 , 31 8 , 44 
14 ,78 5 , 08 19 ' 17 8 , 93 
3.2 ' 22 7, 88 39 , 47 16 ' 13 
20 , 25 9 , 28 24 ' 14 9 , 24 
18 ' 11 5 , 49 22 ' 17 8 , 48 
38 , 36 13 ' 19 46 , 31 16 , 34 
70 , 58 16 , 82 85 , 78 30 , 38 
xxx - beduidend op 0 ,1%- peil 
xx - beduidend op 1%-peil 
x beduidend op 5% - peil 
J3edui dendheid 
[Van verskille 
Seuns eers te toe= 
pass ing/ Seuns 
t weede toepassing 
g . v .= 35 
t 
2 , 354 7 x 
2 , 901 7 xx 
2 , 8394 xx 
2 , 2628 x 
3 ,0202 xx 
2 , 8630 xx 
3 , 05 09 xx 
Meisj_es , Afrikaans en Engels 
IBeduid endheid 
Gemiddel de Routellings !Van verskille 
Eerste Tweede Meis ies eers te toe= 
Toepass ing Toepass ing passing/ Meis ies 
(N=71 ) tweede toepas sing 
g .v.=70 
x s x s t 
17,77 6, 73 20 ,73 8 ' 11 3 , 2225 xx 
16, 27 5 ,7 5 19 , 21 8 , 72 3 , 462 7 xxx 
34 , 04 10 ,97 39 , 94 15 , 47 3,7871 xxx 
21 ' 5 6 7, 42 23 , 06 9 , 60 1,3 267 
19 ,4 6 5, 45 20 , 80 6 , 93 1 '6775 
41 , 03 11 ' 54 43,86 15 , 43 1 '644 1 
75,07 16 ,7 2 83, 80 28 , 00 3 ,0 222 xx 
I 
co 
N 
I 
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die gemiddelde --rout ell~ngs deur die meisies hehaal tydens die eers te 
toepassing van die OSGH het beduidend verander: VU (p<.0,01 ) , 
WM (p<0, 001 ) , SG (p<0, 001) en SO (p<0.01). Die verkree OG-, AO- en 
SH-.tellings van die meisies het nie beduidend ( p >0, 05 ) verander nie. 
Alhoewel dit opgemerk word dat die meeste gerniddelde tellings 
vir seuns en meisies van die onbevredigende gro ep beduidend posi= 
tief verander het, kan die studiegewoontes en -houdings, soos weer= 
spieel deur die OSGH-t ellings wat ty-Oens die tweede toepassing ver= 
kry is, nog nie as bevredigend beskou word nie . 
Gemiddel de routellings behaal deur Afrikaanse en Engelse leer= 
linge van cie onbevredigende groep tydens die eerste e~ tweede toe= 
passing van die OSGH word in Tabel 30 gegee. Die beduidendhei d van 
verskille word aang et oon. 
Uit Tabel 30 blyk dit dat die gemiddelde routellings op al die 
skale van die OSGH vir Afrikaanse leerlinge beduidend positief ver= 
ander het. In die geval van die Engelse leerl .i nge het die gerniddelde 
routellings op die WM - (p<0,01 ) , SG- (p<0,01 } en SO-skale (p~0 , 05) 
beduidend positief verander. In die VU-, OG-, AO-, en SH-skale is 
die tellings behaal deur die Engelse leerlinge tydens di e twee de 
toepassing, hoe r as tydens die eerste toepas s·ng van die OSGH . Die 
verskille is onbeduidend ( p>0 , 05) . 
2.Eksamenprestas ie 
Gemiddelde standerd ses- en sewe- eindeksamenpe rsentasies in vyf 
basiese vak.~e en totale pers~ntas i e behaal deu r seuns en dogters 
van die onbevredigende groep word in Tabel 31 gegee . Die be dui dend= 
heid van versKille vir seuns en meisi es van t-ssen standerd s es - en 
sewe-eindeksamenprestasie in vyf bas iese vakke en totale persentasie 
(t~toetse vir afhanklike groepe) word ook aangedui . 
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Tabel 30 
GEMIDDELDE ROUTELLINGS BEHAAL EN DIE BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE DEUR DIE AFRIKAANSE EN ENGELSE LEER= 
LINGE TYDENS DIE EERSTE EN TWEEDE TOEPASSING VAN DIE OSGH 
Afrikaans , Seuns en Meisies Engels , Seuns en Meisies 
Skale Beduidendheid Beduidendheis 
van Gemiddelde Routell ing van verskill e Gemiddel de Routelling Ivan verskille 
die Eerste Twee de ·seuns enMeisies Eerste Tweede Seuns en Meisies 
OSGH To epass ing Toepassing [Afr. : Eerste Toe= Toepassing Toepassing ~ng .: Eerste Toe= 
(N=90) tpassing/Tweede (N=17) bassing/Tweede 
l'oepass ing no epassing 
(g . v .=89) ( g . v . =16) 
x s x s t x s x s t 
vu I 18 ' 17 6 , 34 21,07 8 , 42 3 ' 507 3 .x..x.x 15,10 · 5 , 76 18 ,06 6' 4: . 2 ,1113 
WM 16 , 07 5 , 51 19' 10 8 , 90 3 ' 6031 xxx 14' 18 5 , 68 19,71 R 1 ~ 3 ,311 8 xx 
'-' ' ~ 
SG 34 , 23 10 ,1 5 40 ' 17 16 , 01 3,9142 xxx 29 ,1 8 8 , 42 37 ,7 6 8 ,4 ~ 3,3200 xx 
OG 21 , 66 7,91 24 , 0 1 9 ,74 2, 1816x 18 , 29 8 ' 61 20 , 29 8 ' 61 1,1575 
AO 19 , 07 5 ' 46 21 , 54 7 , 68 3 , 2976 xx 18 ,71 5,71 19 ,7 6 5,71 0 ,5 366 
SH 1).0 ' 72 11 ' 82 45 ' 56 16 , 29 2 , 92 57 xx 37, 00 13,62 40 , 06 13, 62 o,8979 
so 74 , 96 16 , 28 85 ,7 2 29 , 80 3 , 7234 xxx 66' 18 18 ,15 77, 82 18 ' 15 2,3370 x 
xxx - beduidend op 0 ,1%- peil Afr. - Afrikaans · 
xx - beduidend op 1%- peil Eng . - Engels 
x - bedui dend.op 5%- peil 
I 
co 
-+:>-
I 
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Tabel 31 
GEMIDDEI1DE STANDERD SES - EN SEWE- EINDEKSAMENPERSENTASIES BEHAAL EN DIE BEDUIDENDHEID VAN VER= 
SKILLE DEUR SEUNS EN MEI SIES VAN DIE ONBEVREDI GENDE GROEP 
Seuns , Afr i kaans en Engels 
Gemiddeld.e 
Per sent as ies 
Standerd Standerd 
Skoolvakke Ses Sewe 
(N=28 I 
x s x 
Eerste Taal 52 ' 19 5 , 99 49 ,11 
Twee de Taal 44 , 53 7, 33 44 , 69 
C'resk . - Aard . 52 ,51 9 , 60 49 ,1 3 
Wet enskap 53, 74 11 ' 99 43 ' 17 
Wiskunde 40 , 97 13 , 40 36 , 80 
Totale % 52 , 83 7 , 30 48 , 06 
xxx - bedui dend op 0 ,1 %- peil 
xx - beduidend op 1%- pell 
K - bc .l ui dend op 5% - peil 
s 
8 ,54 
7,38 
8 ,51 
12 , 22 
20 , 84 
8 , 72 
Bedui dend= 
he i d van 
verskille 
Seuns ,Af r.-
Eng .: St . 6/ 
St . 7 
(g .v .= 27) 
t 
2, 0625 x 
0 ,1 341 
1,7847 
5 , 050 1 xxx 
1' 3238 
3 , 65 14 xx 
Mei si es , Af r i kaans en Engels 
Gemiddelde Bedui dend= 
Pers entas i es he i d van 
Standerd Stande r d verskille 
Ses Sewe Me i sies ,Afr.-
Eng .: St . 6/ 
(N=63) St . 7 
( g .v.~ 62 ) 
x s .. x s t 
53,1 5 8 ,03 50 ,56 6,72 3 , 2628 xx 
50 ,72 12 ,48 49,35 10,39 1,1 915 
49 ,78 10 ,5 2 44 ,60 11 '79 4,1313 xxx 
55 , 40 12 ,4 6 48 , 22 11 '79 4, 9537 xxx 
43 , 02 15,60 31 ' 26 18 , 20 7,6090 xxx 
53 , 40 8 , 93 47,32 8 , 90 9,3011 xxx 
Af r.-Eng . - Afrikaans en Engels 
I 
OJ 
V1 
I 
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Ui t Tabel 31 blyk die volgende beduidende en negatiewe verskille 
tussen standerd ses- en standerd sewe-eindeksamenresultate vir 
seuns van die onbevredigende groep : Eerste Taal (p<0,05), Wetenskap 
(p<0,001) en totale persentasie .(p<0,01). Die verskil in standerd 
ses- en standerd sewe-eindeksa.menresultate in Wiskunde en Geskiede= 
nis-Aardrykskunde is negatief en onbeduidend (p>0,05 ) en in Tweede 
Taal is dit positief en onbeduidend (p>0,05). 
Die volgende verskille tussen standerd ses- en standerd sewe-
eindeksamenresul tate vir meisies van die onbevredigende groep is 
gevind: Eerste Taal - negatief en beduidend (p<0,01), Geskiedenis-
Aardrykskunde - negatief en beduidend (p<0,001), Wetenskap - nega= 
tief en beduidend (p<0,001), Wiskunde - negatief en beduidend ( p<0 , 001 
en totale persentasie - negatief en beduidend (p<0,001 ) . Die verskil 
in standerd ses- en standerd sewe-eindeksamenresultate in Tweede 
Taal is negatief en onbeduidend (p>0,05). 
Die gemiddelde standerd ses- en standerd sewe-eindeksamenresul= 
tate in vyf basie vakke en totale persentasie vir Afrikaanse en 
Engelse leerlinge van die onbevredigende groep word in Tabel 32 
gegee. Die beduidendheid van die verskille ( t-toetse vir afhank= 
like groepe ) word ook aangedui. 
Uit Tabel 32 blyk dit dat di e Afrikaanse le erlinge (seuns en mei= 
sies) van die onbevredigende groep in die standerd sewe - eindeksamen 
beduidend swakker skolasties presteer het as in die standerd ses -
eindeksamen in Eerste Taal (p<0 , 01) , Geskiedenis - Aardrykskunde 
(p< 0 ,01 ) , Wetenskap (p<0, 001), Wiskunde (p<0 , 00 1) en totale persen= 
tasie (p<0, 00 1) . Afrikaanse leerlinge van die onbevredigende groep 
het in die standerd sewe- eksa.men swakker gevaar as in die standerd 
ses-eksamen in Tweede Taal. Die verskil in skolastiese prestasie in 
Tweede Taal is egter onbeduidend (p>0 , 05) . 
Uit Tabel 32 blyk dit ook dat die Engelse leerlinge (seuns en 
meisies) van die onbevredigende groep in die sta~derd sewe- eind= 
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Tabel 32 
GEMIDDELDE STANDERD SES- EN SEWE-EINDEKSAMENPERSENTASIES BEHAAL EN DIE BEDUIDENDHEID VAN 
. DIE VERSKILLE VIR DIE AFRIKAANSE EN ENGELSE LEERLINGE VAN DIE ONBEVREDIGENDE GROEP 
Afrikaans , Seuns en 
Gemi ddelde 
Persentas i .es 
Skoolvakke Standerd Standerd 
Ses Sewe 
(N=78) 
x s x s 
Eerste Taal 52 ,57 7,35 50,01 7,28 
Tweede Taal 47,0:J 9,96 46,78 9,70 
Gesk.-Aard. 49 , 81 10,06 46 ,7 2 11 ' 1 2 
Wetenskap 54 , 61 12, 26 ·46 ' 92 12 , 43 
Wiskunde 41,67 15,19 32 ,74 19,81 
Totale % 52 ,75 8 ,47 47,51 
xxx - beduidend op 0,1%-peil 
xx- - beduidend op 1%- peil 
x - beduidend op 5% - peil 
9 , 06 
Me i s i es 
Beduidend= 
heid van 
verskille 
Afr., seuns 
en meisies 
Sts. 6/ 7 
(g .v.=77) 
t 
3,4122 xx 
0,3365 
2 , 8083 xx 
5,7846 xxx 
5 , 2638 xxx 
7,7417 xxx 
Engel s , Seuns en Meisies 
Gemiddelde Beduidend= 
Pe r sentas i es heid van 
Standerd Standerd verskille 
Ses Sewe Eng ., seuns 
(N=13) en meisies 
Sts. 6/7 
( g .v.=12) 
x s x s t 
54 ,.57 8, 10 50,7 2 7,76 !,7403 
59,41 14,46 54,77 7,20 1,2076 
55,52 10, 60 41,62 9 ,81 8 ,9139 xxx 
56,56 12 ,7 2 45,16 10,04 4,5 848 xxx 
46,72 12 ,78 34,34 14,73 6,7826 xxx 
56,05 7, 88 47,77 7,42 8 ,9283 xxx 
I 
CX> 
-...:i 
I 
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eksamen beduidend swakker skolasties presteer het as in die standerd 
ses-eindeksamen in Geskiedenis-Aardrykskunde ( p (0,001), Wetenskap 
(p~0,001), Wiskunde (p<0,001) en totale persentasie (p<0,001). Engels2 
leerlinge van die onbevredigende groep het in die standerd sewe - ei nd= 
eksamen swakker gevaar as in die standerd ses-eindeksamen in Eerste 
Taal en Tweede Taal. Die verskille is onbeduidend (p>0,05) in albei 
gevalle. 
D.Die mate waarin studiegewoontes en -houdings van leerlinge in die 
bevredi gende en onbevre di gende gro ep e ooreenstern met hul le siening 
van die ideale le erling 
Die r esultate van die OSGH-vrael ys word vir die doel van hier= 
die ondersoek as maatstaf van studiegewoontes en -houdings van l eer= 
linge in die bevredigende en onbevredigende groepe gebruik . Di e 
OSGH-vraelys i s aan die begin van di e vierde kwartaal vir die twee= 
de keer toegepas op al die standerd sewe-leerlinge. Na verloop van 
minstens een week daarna, het die onderwyser-sielkundiges by die be= 
trokke skole, die OSGH-vraelys weereens op al di e standerd sewe-
leerlinge toeg epas (derde toepassing van die OSGH ) . Leerlinge moes 
die vraelys tydens die derde toepass ing voltooi na aanleiding van 
gewys igde aanwysings (Bylae E) soos wat die ideale leerling , vo l gens 
hulle rnening , die vrael ys sou voltoo i het. 
Die gemi ddelde r oupunte wat deur die bevredig ende en onbevr edi= 
gende groepe behaal i s tydens die tweede en der de toepassing van di e 
OSGH word- i n Tabell e 33 en 34 onderskei delik ·gegee . Die be dui dend= 
heid van verskill e (t-toe tse vi r afhanklike groepe) wo rd ook aange= 
to on . 
Uit Tabelle 33 en 34 blyk di t dat die verskill e in gemi ddel de rou= 
punte behaal t ydens die tweede en der de toepassing van die OSGH deur 
die bevredi gende en onbevredigende gr oepe hoogsbedui den d (p<0 , 001) 
is. L ~erlinge van die bevredi gende en onbevredigende gr oepe het dus 
beduidend hoer roupunte behaal tydens di e derde toepassing van die 
OSGH as tyaens di e tweede toepassing daarvan . 
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Ska= 
le 
van 
0 
s 
G 
H 
vu 
WM 
SG 
OG 
AO 
SH 
so 
Tabe l 33 
GEMIDDELDE ROUPUNTE BEHAAL EN DIE BEDUIDENDHEID VAN . DIE VERSKILLE TYDENS DIE TWEEDE EN DERDE 
TOEPASSING VAN DIE OSGH DEUR DIE BEVREDIGENDE GROEP 
All e seuns Alle meisies Alle seuns en mei s ies 
1HedUl = Bedui = Bedui= 
Gemiddelde dendhe id Gemiddel de dendheid Gemi ddelde dedhe id 
Roupunte van ver= Roupunte van ver= Roupun t e van ver= 
Tweede Derde skille Tweede Derde ski l l e Tweede Derde skil l e 
Toepassing To epassing Alle Toepassing Toepassing Alle Toepass i ng Toepass ing Alle 
(N=42) seuns : (N=71) meisies (N=11 3) seuns en 
rrweede Twee de me i si es 
toepas sing toepass i ng Twee de 
/ derde / derde J toepas sing 
toepassing t oepass in / derde 
(g . v . =41) (g . v . =70) toepas sin~ 
( fJ' V-=11 ? 
x s x s ~t x s x s ~~ 12XJCA- x s x s ~t - xxx-24, 33 7 , 56 36 ' 10 10,96 6 ' 9 0 3 ..IW"W\. 27 ' 70 . 7 , 96 34 , 86 9 , 98 (::'. b ?4? 7, 95 35 , 32 10,33 8 , 45 1 
21 , 90 8 , 25 35 , 33 12 , 58 7 , 903XXX 25 , 85 8 , 18 34 ,76 10 , 63 6 , 879XXX 24 , 38 8 ,39 34 , 97 11 , 34 10 ,1 23XXX 
46 , 24 14 , 48 71'43 23 , 08 7 , 694xxx 53 , 55 14 , 78 69 , 62 19 , 95 6 , 46 1xxx 50 , 83 15 , 03 70 , 29 21, 08 9 , 656xxx 
25 ,38 8 ,39 32 , 07 11 ' 90 4 , 436xxx 28 , 31 8 , 73 33 , 66. 10 , 19 4 , 797XXX 27 , 22 8 , 68 33 , 07 10 , 83 6 , 53 1xxx 
26 , 29 7 , 94 34 , 33 10 , 18 5 , 737XXX 28 , 70 7 , 70 33 , 63 9 , 01 4 . 357XXX 27 , 81 7 , 84 33 , 89 9 , 42 6 , 847XXX 
51,67 15, 15 66 , 40 21 , 28 5 , 306xxx 57 , 01 15 , 16 67, 15 18 , 50 4 . 772XXX 55 , 03 15 , 31 66 , 88 19 , 49 6 , 998xxx 
97 , 90 27 , 97 137,36 42 , 26 6 , 795XXX 10 , 56 27 , 90 136 ,7 6 36 , 32 5 , 912xxx 105 , 86 28 ,47 13 6 , 98 38 , 45 8 ,746xxx I 
xxx- beduidend op 0 , 1%- peil 
I 
()'.) 
U) 
I 
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Tabel 34 
GEMIDDELDE ROUPUNTE BEHAAL EN DI E BEDUI DENDHEID VAN DIE VERSKILLE TYTIENS DIE TWEEDE EN DERDE 
TOEPASSING VAN DIE OSGH DEUR DIE ONBEVREDIGENDE GROEP 
Al le seuns 
Bedui = 
I Gemiddelde denh eid Roupunte Ska= van ver= 
le skille 
Van Twee de Derde Al l e 
0 
s 
G 
H 
vu 
WM 
SG 
OG 
AO 
SH 
so 
troepassing Toepassin~ seuns : 
(N=35) Twee de 
t oepass ing 
/ derde 
toepass i ng 
(g . v .= 34) 
- x x s s t 
20 , 34 8 , 56 32,34 12 , 29 6, 36fXX 
19 , 29 9 , 03 30 , 94 13 , 86 5, 30~xx 
39 , 63 16 , 33 63 , 29 25 , 52 6 , 12if-XX 
23 , 86 9 , 21 29 , 00 12, 22 3 , 11?x 
22 , 31 8 ' 5 6 30 , 49 11 ' 85 4 , 27fXX 
46 ' 17 16 , 56 59 , 49 23 , 55 3 , 97?xx 
85 , 80 30 , 82 122 , 89 48 ' 12 5 , 37 1xxx 
xxx - beduidend op0 ,1 %- peil 
xx - badui d nd op 1%- peil 
All e meisies 
Gemi ddel de 
Roupunte 
Twee de Derde 
Toepassing Toepass i ng 
(N=69 ) 
x s x s 
20,84 8 ' 19 34 , 22 11 ' 90 
19 , 09 8 ,78 33 , 99 13 , 66 
39 , 93 15 ' 65" 68 , 20 25 ' 14 
23 , 32 9 , 60 31 ' 68 1 1 ' 1 5 
20 , 90 7 , 01 31, 28 10 , 59 
44 , 22 15 , 49 62 ' 19 21, 20 
84 ' 14 28 , 29 h 30 ' 10 45 , 55 
Alle seuns en meisies I \ 
Bedui= Bedui= 
1' denhe i d Gemi dde l de denh eid 
van ver= Roup:un t e van ver= 
skill e skille 
Al l e Twee de Derde Al le 
me i s ies: To epas s ing Toepassing seuns en 
Tweede (N=1 04) meis i es: 
rtoepas sing Tweede 
Vderde fto epassing 
lt oepass ing l/ der de 
(g .v.= 68) lt oepas sin~ 
t x x (g . v .=103 s s t. 
8 , 87cfXX 20 ,67 8 , 28 33,59 12, 00 10' 932 xxx 
8 , 83cfXX 19 ,1 5 8 , 82 32 , 96 13 ,74 10 27 3 xxx , . 
9 , 12fXX 39 , 83 15, 81 66 ,55 25, 25 10 ' 992 xxx 
6 ,11 ~xx 23 ,5 0 9 ,43 30 ,78 11 ' 5 3 6 , 804 xxx 
8 , 06cfXX 21 ' 38 7 , 55 31 ' 0 1 10 , 98 9 ' 0 12 xxx 
71, 8~xx 44 , 88 ·15, 81 61, 28 21, 94 8 ' 167 xxx 
8 -; 44gcxx 84 ,70 29 , 02 127, 67 46 , 33 10 ' 0 10 xxx 
-
I 
I..( 
c 
I 
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E.Tiie mate waarin ander faktore wat verband hou met studiegewoontes 
en -houdings en skoolprestasie geidentifiseer kan word 
Tiie Onderwyser-goedkeuringskaal (OG) van die OSGH verskaf vol= 
gens die Handleiding van die OSGH (p. 7) 'n maatstaf van die leerling 
se houding teenoor die onderwyser en die goedkeuring van die onder= 
wyser se optrede en metodes in die klaskamer. In Tabel 35 word die 
getalle gegee van die leerlinge wat 'n roupunt van 21 . (persentiel= 
rang van 40) of laer op die OG-skaal van, die OSGH, tydens die eerste 
toepassing daarvan, behaal het. 
Tabel 35 
GETAL LEERLINGE WAT 'n ROUI'UNT VAN 21 (PERSENTIELRA.l\JG 40) OF LAER 
OP TIIE OG - SKAAL VAN TIIE OSGH BEHAAL HET 
N=225 
Bevredigend Onbevredigend Totaal 
Seuns Me isies Seuns Me isies Seuns Me i sies 
Get al 2 2 20 39 22 41 
Ui t Tabel 35 blyk di t dat 63 ( 28%) ui t 225 leerlinge 'n roupun t 
van 21 (persentielrang 40) of laer op die OG-skaal van die OSGH 
behaal het. 
Leerlinge het voordat .hierdie ondersoek 'n aanvang geneem h et, 
voorligtingsvraelyste vir die onderwyser-sielkundiges aan die be= 
trokke skole voltooi as deel van roetine voorligtings praktyk . In 
Tabel 36 word besonderhede verskaf van probleme wat leerlinge onder= 
vind na aanlei line; van inligting wat van. genoemde voorligtingsvrae= 
. lys te bekom ~- s . 
Ui t Tabel 36 is daa r 'n groep van minstens 58 ( 28 , 71%) ui t 202 
leerlinge wat probleme van een of ander aard ondervind . 
Tydens di e meeste gro epbesprekings het sommige leerlinge laat 
blyk dat hulle probleme ondervind in hulle verhouding met ouers 
en/of onderwysers(esse) en/of portuurgroepe . 
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Tabel 36 
GETAL PROBLEME AANGEDUI OP VOORLI GT I NGSVRAELYSTE 
Aard van Proble em 
Hui s l ik Sos i aal- Ander 
Pers oonlik 
Meisies : Afrikaans (N-113) 4 19 39 
Engels (N=25) 3 5 2 
Seuns : Afr i kaans(N=61) 1 8 17 
Engel s (N=3) 0 0 .0 
Totaal (N= 202) 8 32 58 
Persentasie 3 , 96 15, 84 28 , 71 
Daar i s gevol el ik beslui t om di e PHSF-verhoudi ngsvrael ys op die 
tot al e groep standerd sewe-leerl inge t oe te pas t en ei nde die per= 
soonlike , hui s like , sosiale en formele verhoudings van di e totale 
groep te me et . Stanegenorms is nie vir stande r d s ewe beskikbaar nie . 
Di e standerd agt - norms is gevol gl i k gebruik . Alhoewel die PHSF -
v erhoudingsvraelys aan die einde van die standerd sewe- jaar afge= 
n eem is , moet di e resul tate ui te r s versigtig hanteer word . 
Die gewensdhe i ds skaal van di e PHSF- verhoudingsvraelys i s gebruik 
en net leerlinge wat 'n stanege van vyf of meer op die gewensdheids = 
skaal behaal het , se tell ings i s gebruik . 
~.~mi ddelde routellings behaal op die verski llende velde van die 
PHSF- verhoudingsvrae l ys vir die bevredigende en onbevredigende groepe 
en die beduidendheid van verski lle (t - toetse vir onafhanklike groepe) 
word in Tabel 37 gegee . 
Beduidende pos iti ewe verskille is gevind tussen die bevre digende 
en on bevredigende eroe;is :1 . b . t . die komponente S enuweeagtigheid 
( p<0 , 01) , Morele I nslag (p< 0 , 001) en Formele Verhoudings (p< 0 , 05) . 
As gevolg van di e standaardmetingsfout van die PHSF- v erhou dings= . 
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vraelys is hi er di e verskille ni e noodwendig be tekenisvol ni e. 
Tabel .37 
GEMIDDELDE R.OUPIDTTE BEH AAL OP DIE VERSKILLENDE VELDE VAN DIE 
PHSF - VERHOUDI NGSVR AELYS VI R DIE BEVREDI GENDE :EM ONBE IBEDIGEN= 
DE GROEPE EN DIE BEDUI DENDHEID VAN DI E VERSKILLE 
Komponente Bevr edigend 
van PHSF (N=59 ) 
x s 
Sel fvertroue 25 , 51 4 , 38 
Ei ewc..arde 20 , 90 3 , 68 
Sel beheer 26 , 00 4 , 51 
Senuwe eag tigheid 25 , 76 5 ' 14 
Gesondhei d 30 , 49 6 , 38 
Ge s i ns invl oede 30 , 73 7 , 42 
Pe r s oonlike Vryheid 27 , 81 7,01 
Sosiali t ei t - G 23 , 66 6 , 29 
Sosiali t i et -s 21 , 46 8 ' 12 
· Mo rele I nslag 32 , 88 4,7 2 
Formele Verhoudi ngs 26 , 51 4 , 47 
xxx - beduidend op 0 , 1%- peil 
xx - bedui dend op 1%- peil 
x - bedui dend op 5%- peil 
Beduidendheid 
Onbevredigend van verskil le 
(N=50) onbevr edigend/ 
bevredigend 
(g . v .= 108) 
x s t 
24 , 48 4 , 38 1 ' 222 
20 , 20 4, 40 0 , 88 9 
24 , 30 4, 78 1 ' 898 
22,72 5, 68 2 , 911 xx 
30 , 04 6 , 34 0 , 369 
28 ,3 6 8 , 47 1 , 540 
27, 48 7, 80 0 , 233 
22 , 70 6 , 02 0 , 814 
23 , 58 8 , 9 1 1 ' 291 
29 ' 18 5 , 21 3 , 857 xxx 
24 , 66 4 , 53 2 , 136 x 
I 
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H 0 0 F S T U K 1V 
BESPREKING VAN DIE RESULT ATE 
A.Studiegewoontes en - houdings 
Die OSGH is vir die doel van hierdie ondersoek gebruik om 'n aan= 
duiding van leerlinge se stu dieg ewoontes en -houdings te gee vanwee 
die hoe korrelasies wat dit in n avorsing , met skool- en akademiese 
prestasie gelewer het (n~own en Holtzman, 1955, Du Toit , 1970 ) . 
Die totale groep standerd sewe-leerlinge (N=225) is op grond van 
die resultat e wat t yd ens die eerste toepassing van die OSGH - vraelys 
behaal is, verdeel in bevredigende en onbevredigende groepe (p . 47) . 
Die gekos e snypunt vir die verdeling was persentielrang 40 . 
Studiegewoontes en - houdings van die to t ale bevredigende en totale 
onbevredigende groepe, soos deur die OSGH gemeet , verskil be duidend 
(p(0, 001 ) van mekaar i n elk van die sewe subskale van die OSGH (T a bel 8) . 
B.OSGH en stande rd s es - eindeksamenprestasies 
Die bevredigende groep het gemiddeld beter pres te er (Tabel 11)in 
vyf basiese vakke en totale persentas1e in die standerd ses- eindeksamen 
as die onbevredigen de gr oep . Die verskill e is beduidend (Tabel 11 ) ten 
opsigte van Eerste Taal (p <0 ,00 1 ) , Tweede Taal (p<0 , 05 ) , Wi skunde 
( p <0 , 01) en t o tal e persentasie ( p <.O , 05) . Die verskil le in gemiddel de 
persentas i es vi r die twee groepe in Wetenskap en Geskiedenis - Aardryks = 
kunde is onbeduidend (p >0 , 05) . 
Daar is 'n be duidende pos i tiewe verband vir di e t otale groep (N=206) 
gevind tussen die SO- skaal van di e OSGH en gemi dde l de 
st a."'1. de rd ses - eindeksamenprestas i es in c. ..:.e basi es 8 ~1kool vakke en to tale 
persen tasie ( Tabel 22 ) behalwe in di e geval van Wiskunde . 'n Moontlike 
verklaring is dat skoolprestas ie in 'n syferkundi ge vak soos Wiskunde , 
me er bepaal word ander f aktore soos verstandel ike vermoe en aanvaar= 
ding van onderwys . Versta."'1.delike vermoe (nie-verbale , verbale en to= 
tale I. K. so os deur die N.S. A. G. geme et) ko rreleer beduidend (p z0 , 001, 
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met Wiskunde (T abel 20). Aanvaarding van onderwys soos deur di e 
AO-skaal van die OSGH gemeet, korreleer (p<0,05) met Wiskundepres tasie 
in die standerd ses-eindeksamen (Tabel 22). 
Daar is gevind dat nie een van die korrelasi es t '.l3sen die SG-, SH- s::_ 
SO-tellings van die OSGH en die totale persentasie in die standerd ses-
einceks8!nen van die totale onbevredigende groep beduidend (p>0,05) 
is nie (Tabel 23 ) . Dieselfde resultate is gevind to e die korrelasies 
ten opsigte van die geslagte en taalgroepe afsonderlik bereken is. Ten 
opsigte van Engelse leerlinge in die bevredigende en onbevredigende 
groepe is gevind dat die korrelasies tussen di e SG-, SH- en SO-skale 
van die OSGH en totale standerd ses-eksamenprestasie onbeduidend is 
( p >0' 05) . 
Daar is dikwels verskille in die resultate van die taalgroepe ge= 
vind. Di t word as 'n beperking van :ti erdie ondersoek beskou dat die 
aantal Engelse leerlinge (N=27 ) in vergelyking met die aantal Afri= 
kaanse leerlinge ( ~=19 8) , baie klein is. Enige verskille wat gerappor= 
teer word ten opsigte van di e taalgroepe , mo et in di e lig h iervan , 
versigt i g geinterpre te er word . 
C.OSGH en verstandel i ke vermoe s oo s deur die N.S.A. G. geme et 
Die verskille in gemiddel de nie-verbale, verbale en totale N.S. A. G.-
I.K. vir die bevredigende en onbevredigende groepe is bereken vol gens 
t-toetse vir onafhanklike gr oepe. 
Daar is gevind dat die verskille i n gemiddelde nie-verbal e , verbale 
en t otale N.S.A. G.-I .K. vir die t otale bevredigende en onbevre digende 
groepe onbedui den~ (p> 0 , 05) is (Tabel 16 ) . 
Ten opsigte van die tot~le groep (N=22 5 standerd sewe- l eerl inge 
is daar ( Tabel 24) ; 
1. geen bedui dende verband tuss en N. S . A. G.-totaaltellings en di e ve r = 
skillende subskale van di e OSGH gevind nie , 
2 . geen beduidende v erband tussen nie - verbale . S .A. G.-tellings en die 
verskill ende subskal e van die OS GH g evind ni e en 
3. geen bedui dende verband gevi nd is tussen verba l e N. S . A.G.- tellings 
en die verskillende subskale van di e OSGH nie behalwe in die geval 
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van die AO- en SH-subskale waar die verband beduidend (p<0,05) is. 
Die afleiding kan gemaak won't jat die studiegewoontes en -houdings 
soos deur die OSGH gemeet in die algemeen nie verband hou met ver= 
standelike vermoe soos deur die N.S.A.G. gemeet nie. 
D.Standerd ses - eindeksamenprestasies en die N.S.A. G. 
Daar is gevind (Tabel 18 ) dat daar vir die totale standerd sewe-
groep (N=225) 'n hoogsbeduidende verband (p<0,001) bestaan tussen nie-
verbale, verbale en totale N.S.A. G.-tellings en prestasies in elk van 
vyf basiese standerd ses-skoolvakke en totale persentasie. 
Die korrelasies ten opsigte van die bevredigende groep tussen ge= 
middelde nie-verbale, verbale en totale N.S .A. G.-tellings (Tabel 19) 
en gemiddelde standerd ses - eindeksamenpersentasies in elk van die 
vyf basiese skoolvakke en totale persentasie is hoogsbeduidend (p Z0 , 00 1) . 
Die korrelasies ten opsigte van die onbevredigende groep (Tabel 20) 
tussen gemiddelde verbale en totale N.S.A. G.-tellings en gemiddelde 
standerd ses-eindeksamenpersentasies in elk van die vyf basiese skoal= 
vakke en totale persentasie is eweneens ho ogsbeduidend (p<0,001 ) . 
Ten opsigte van die Afrikaanse en Engels e le9rlinge in die be= 
vredigende en onbevredigende groepe is daar verskille gevind i n die 
mate waarin gem~ddelde nie - verbale, verbale en totale N.S.A. G.-tellings 
met gemiddelde s tan de rd ses - eindeksamenpersen tasies in elk van di e -r;f 
basi ese skoolvakke en totale persentasie korrel eer . 
E.S tanderd sewe-eks amenpres t asie 
Die standerd sewe-eksamenprestasies van die onbevredig ende groep 
toon 'n bedui dende verswakking in vyf basiese skoa l vakke en totale per= 
sentasie, met die uit s ondering van Tweede Taal vir Engel se l eerlinge , 
in vergelyking met ooree:-1stei111nende standerd ses - ei ndeksamenpersentasies . 
Dit is nie uit die resultate wat beskikbaar is duidel ik waaraan 
die beduidende verski l l P. in standerd ses- en sewe- eksamenpr estasies 
toegeskryf kan word nie 
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F .OSGH-tellings behaal na afloop van die nndersoek 
_ Die meeste roupunte wat deur die seuns en meisies van die onbe= 
vredigende groep behaal is op die verskillende subskale van die 
OS~H wat na afloop van die ondersoek afgeneem is (na die behande= 
lingsprogram) het beduidend positief verbeter in vergelyking met 
die roupunte wat tydens die eerste toepassing van die OSGH behaal is. 
Die studiegewoontes en -houdings van die onbevredigende groep 
soos weerspieel deur die OSGH-tellings wat behaal is tydens die 
tweede toepassing van die OSGH, kan nog nie as bevredigend beskau 
word nie. 
G.Die behandelingsprogram 
Een van die belangrikste doelstellings van die ondersoek was om 
die leerlinge van die onbevredigende groep aan 'n behandelings program 
te onderwerp ten einde na te gaan of studiegewo ontes en - h cu.'!.ings 
soos deur die OSGH gemeet en standerd sewe-eksamenprestasies in 
vyf basiese vakke en totale persentasie, gunstig verander kon wo rd . 
Die behandelingsp rots-cain w.-:..7- ~·:!volg is, is reeds in Hoofstuk 11 
bespreek. 
Vier ouers het gereageer op die brief wat aan hulle gestuur is. 
Twee ouers het waardering uitgespre ek vir die behandelingsprogr am . 
Een ouer hetlaat weet dat haar dogt er onder geen omstandigh e-le 
aan die program s~u deelne em nie. Een ouer het navraag gedoen of 
haar seun die g roepbespreki::-igs bywcion (die betrokke seun het nie 
een van die gr oepbesprekings bygewoon nie ) . Di e feit dat so mi n ouers 
navraag gedoen h et oor die behandelingsprog ram is een van die r edes 
waarom daar late r besluit i s om die PHSF- ve rhoudingsvraelys te l aat 
voltooi. 
·As gevolg van 'n verskeidenheid van bui temuurse aktiwi te i te, was 
dit nie moontlik om ~ groepbespreking vir die vier groepe t e r egl 
wat n ie vir s ommi ge l eerlinge mP- t antler verpligti nge oorvl euel het 
nie. 
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Die benaderingswyse van die groepbesprekings was informeel en 
nie-gestruktureerd. Leerlinge moes met hulle eie probleme en 
besprexingsonderwerpe na die groepbesprekings kom. 
Daar het nooi t 'n werklike groep samehorigheidsgevoel ontwikkel 
nie. Een van die moontl ike redes hiervoor is dat leerlinge ander 
buitemuurse verpligtinge gehad het op die betrokke dae van die 
groepbesprekings wat of met die tyd van die groepbesprekings oor= 
vleuel het of wat net voor of net na die groepbespreking plaasge= 
vind he t. Ten opsigte van sportoefeninge moes leerlinge dikwels 
onmiddellik na 'n groepbespreking by 'n sportterrein wees wat ver van 
die skool gelee is waarin die groepbespreking pl aasgevind het . 
'n Ander moontlike rede vir 'n gebrekkige samehori gheidsgevoel is dat 
die groepbesprekings elke veertien dae gehou is. Die tydsverloop 
tussen groepbe sprekings was heelwaarskynlik te lank. 'n Verdere 
bydraende faktor is die moontlikheid dat die groepe t e groot was 
(N- 17, 37, 24, 29). Leerlinge het ook verkies om op~ passiewe 
onvoorbereide manier die gro epbesprekings by te woon. Een van die 
basiese veronderstellings was dat die leerlinge in die tydsverloop 
tussen groepbesprekings hulle aantekeninge oor studiegewoontes en 
-houdings sou bestudeer en toepas. I n die meeste gevalle het dit 
geblyk dat min aandag aan die aantekeninge gege e is. 
Net een leerling het om 'n indiwiduele onder houd gevra. 
Die gevolgtrekking waartoe gekom i s , i s dat die benaderingswyse 
wat in hierdie ondersoek gebruik is , onjoeltreffend is . 
H .Leerlinge se sienL'.g van di e i deale leerling 
Die derde toepassing van die OSGH het geski ed volgens gewysigde 
aanwysings en leerlinge moes die vraelys voltooi soos wat die ideal e 
leerling met i deale studiegewoontes en - houdings die vrael ys sou vol= 
tooi het ( Bylae E) . Die gemiddelde roupunte wat die totale groep 
sta~derd sewe - l eerlinge in elk van die sewe subskale van di e OSGH -
vraelys behaal het , is hoog . 
As die resultate van die derde toepassing van die OSGH beskou 
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word as 'n ma2.t~_t af om die leerlinge se kennis van goeie studie= 
gewoontes en - houdings te toets, blyk dit dat 'n groot groep le er= 
linge weet wat die regte studiegewoontes en - h oudings is maar dat 
hulle dit self nie toepas nie. 
Die standaardafwykings in elke subskaal van die OSGH tydens die 
derde toepassing is hoog (Tabelle 33 en 34). By implikasie verskil 
sommige indiwiduele roupunte ver van die rekenkun iiG8 gemiddelde 
waarvan di t 'n lid 'is. 'n Moontlike verklaring v.ir hierdie verskynsel 
is dat daar nog leerlinge is wat nie weet wat die regte studiege= 
woontes en - houdings, soos wat deur die OSGH vo orgestel word , is nie . 
'n Ander moontlike verklaring vir die wye versp reiding om die r ek2n= 
ku.:.1. :_-; ,::: e gemiddelde in elk van die sewe subskale van die OSGH ty= 
dens die derde toepassing, is dat daar sommige leerlinge in die be= 
vredigende en onbevredigende groepe is wat die items van die OSGH 
verke erd vertolk het . Die moontlikheid bestaan dat sommi ge l eerlinge , 
A- of G-response op die OSGH.-an t woo r dblad gemerk he t en daarmee eint= 
lik bedoel het om 'n N- of S-antwoord (of omgekee r d) te gee. 
I.Ander faktore wat moontlik verband hou met stu i egewoontes en 
-houdings en eksamenprestasie 
Daar is reeds daarop gewys waarom die PHSF-verhoudingsvraelys op 
die totale groe p standerd sewe-leerlinge toegep as is . Daar is ook 
gewys op die beperkings van die norms. 
Uit die gegewens wat verkry is van die PHSF-verhoudingsvrae l ys 
kan nie enige betekenisvolle afl ei dings gemaa k wo rd nie . 
Di t is egter duidelik dat 'n groep standerd sewe-leerlinge we l 
persoonlike , hui sl i ke sosial e en/ of f ormel e v erhoudi ngsprobl eme van 
een of an1er aard het wat verder ondersoek beho ort te word . 
J .S arnevatting 
1. Uit die li teratuur oor s ig is di t dui del i k dat di e probleem van 
skolas tiese en akademiese onderprestasie wesenlik i s en dat dit 
groot afmetings aanneem . 
2 . Die resul tate van hierdie onde rsoek t oon dat ten opsigte ·an die 
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totale standerd sewe-ondersoekgroep: 
(a) daar 'n beduidende posi ti ewe korrelasie bestaan tussen studie= 
gewoontes en -houdings soos deur die OSGH gemeet en standerd 
ses-eindeksamenprestasies in vyf basiese vakke en totale 
persentasie, 
(b) daar ge en beduidende verband gevind is tussen N.S.A.G.-
totaaltellings en tellings van die verskillende subskale 
van die OSGH nie, 
( c) daar 'n hoogsbeduidende posi ti ewe verband bestaan tussen ge= 
middelde nie-verbale, verbale en totale N.S.A.G.-tellings 
en gemiddelde persentasies in elk van vyf basiese standerd 
ses-skoolvakke en totale persentasie, 
(d) standerd sewe-persentasies in vyf basiese vakke en totale 
persentasie in vergelyking met standerd ses-eindeksamenpres= 
tasies, beduidend verswak het in die meeste gevalle, 
( e ) daar 'n bedui dende posi ti ewe verbetering is in g.emiddelde 
perse;itj_elrange wat behaal is tydens di e tweede toepassing 
van die OSGH in vergel yking met di e eerate toepassing daarvan . 
en dat 
(f) le erling e se siening van die ideale l eerling met ideale 
studiegewoontes en - houdings (OSGH) beduidend verskil van 
hulle eie s tudiegewoontes en -houdings ( OSGH) . 
3. Die behandelingsprog ram wat gevclg is , word as ondoeltreffend 
beskou ~ 
K.Aanbevelings 
In die lig van hierdie ondersoek word die volgende aanbevelings 
gemaak: 
1. ·Dit word aanbeveel aat meer navors ing g e1oen word waarvolgens 
behandelingsprogr anune aangewend word in 'n paging om skolast i ese 
en.akademiese onderpr estasie te bekamp . 
2 . Di t word aanbeveel dat in verdere ondersoeke van hierdie aard , 
'n grater verte enwoordig ende groep Engelse leerl inge ingesluit 
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word. 
3. Dit word aanbeveel dat normtabelle van die PHSF-verhoudings= 
vraelys vir standerd sewe-leerlinge opgestel word. 
4. Di t word aan beveel dat 'n poging aangewend word om vas te st el 
of die wyse waarop stellings in die OSGH-vraelys gestel word, 
moontlik daartoe aanleiding gee dat leerlinge antwoorde 
verstrek wat· nie met hulle werklike beoordeling van die 
stellings ooreenstem nie. 
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H 0 0 F S T U K V 
SAMEVATTING 
Oorsake vir skool- en akademiese onderprestasie word gewoonlik ~n 
fa.~tore van intellektuele en nie-intellektuele aard gesoek. Brown 
en Holtzmari ( 1955 ·, 1956, 1966, 1968 ) het gunstige resultate be= 
haal in ondersoeke wat die invloed van studiegewoontes en -hou= 
dings op skool- en akademiese prestasie ondersoek het met behulp 
van die SSHA-vraelys. Du Toit (1970) het die SSHA-vraelys aange= 
pas en gestandaardiseer vir gebruik in Suid-Afrikaanse skole. 
Hierdie vraelys , bekend as die OSGH-vraelys, is in 1974 deur die 
RGN beskikbaar gest el. 
A. Do el met onders oek 
Die doel met hierdie ondersoek was om 'n groep standerd sewe-
leerlinge wat onderskeidelik bevredigende en onbevredigende 
tellings op die OSGH-vraelys behaal h et se tellings te 
vergelyk en dan vas te st el: 
(a) of di e twee groepe van mekaar verskil ten ops igte van: 
studi egewoontes en - houdings , standerd ses - eindeksamen= 
prestasie in vyf basi ese s koolvakke en total e persentas i e 
en vers tandelike vermo e so os deur 'n verstandstoets gemeet , 
( b ) of daar 'n beduidende verband bestaan tussen standerd s es -
eindeksamenprestasie , OSGH - tell ings en tellings behaal op 
'n vers tandstoets (N .S . A.G. ) van die twee groepe stand e~~d 
sewe-l eerlinge, 
(c) of die studi egewo ontes en - houdings en eksamenpr es tas i e in 
vyf basies e skoo lvakke en totale per sentas i e van 'n groep 
standerd sewe- leerlinge wat onbevredigende resul tate op d·i e 
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0SGH-v:raelys behaal het, gunstig verander kon word, 
(d) of die studiegewoontes en -houdings van die twee groepe 
standerd s ewe-lee·rlinge soos weerspieel in die resul tate 
van· die OSGH-vraelys, ooreenstem met hulle siening van 
die ideale leerling met uitstekende studiegewoontes en 
-houdings, en 
(e) of an de r fakt ore wat verband hou met studiegewo ontes en 
-houdings · en skoolprestasie_geidentifiseer kon word. 
B. Meetinstrumente 
Die volgende meet instrumente i s toegepas: 
1. die OSGH-vraelys, 
2. die PHSF-verhoudingsvraelys en 
3. die N.S.A.G. 
Benewens hierdie meetinstrumente is standerds ses en sewe-
eindeksamenpersentasies in vyf basiese skoolvakke en totale 
persentasie g ebruik. 
C. Metode van ondersoek 
Die OSGH-vrael ys is t ydens die voorondersoek op al die 
standerd se·Ne-l eerlinge van twee hoers kole (N=22 5 ) volgens 
standaardaanwys i ngs , toegepas. Die l eerl inge is op grand 
van di e resul tate in t wee groepe verdeel naamlik 'n bevredi= 
gende en 'n on bevredigende g r oep. 'n Behandelingsprogram is 
met die onbevredigende groep gevo l g . Na afl oop van die 
behandelingsprogram het al die standerd sewe-leerlinge 
weer die OSGH - vrae l ys aso ok die PHSF- verhoudingsvrael ys 
voltooi. Di e OSGH - vrael ys is daarna vir die derde keer 
deur al di e standerd sewe-l eerlinge vo l too i volgens gewys i gde 
a anwys i ngs . Elke l eerli~g moes naaml i k die vraelys voltooi 
so os wat die ideale l eerling met i deal e studiegewoontes 
en - houdings , die vraelys vo l gens sy oordeel, 
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sou voltooi het. Die groep 12erlinge wat bevredigende t ellings 
op die OSGH-vraelys behaal het se tellings is vergelyk met 
die van die groep l ·eerlinge wat onbevredigende tellings op 
die OSGH-vraelys behaal het . 
. -
D. Bespreking van die resultate 
Die resultate van hierdie ondersoek toon dat ten opsigte van 
die totale standerd sewe-ondersoekgroep : 
(a) daar 'n beduidende pos i ti ewe verband bestaan tussen tel= 
lings beha3.l op die OSGH-vraelys en standerd ses-skool= 
prestas ie, 
(b) daar geen beduidende verband gevind is tussen N.S. A.G.-
totaaltellings en tellings behaal op die verskillende 
subskale van die OSGH -vraelys nie, 
( c) daar 'n hoogsbeduidende posi ti ewe verband bestaan tuss en 
gemiddelde nie-verbale, verbale en totale N.S.A. G.-
tellings en gemiddelde persentasies wat behaal is i n elk 
van die vyf basiese skoolvakke en totale persentasie, 
(d) standerd sewe- persentas ies in vyf basiese skoolvakke en 
to tale persentasie in vergelyking met standerd ses-eind= 
eksamenpersentasies, beduidend verswak het i n die meeste 
gevalle, 
( e) daar 'n beduidende verbetering is in gemi ddel de roupunte 
wat behaal is tydens die tweede toepassing van di e OSGH -
vraelys i n vergelyking met die eerste toepassing daarvan 
en dat 
(f) daar ~ beduidende verbetering is in di e gemi ddelde rou-
punte wat behaal i s tydens die derde t oepass ing van die 
OS GH - vraelys in vergelyking met die twe elc toepassing 
daarvan . 
Di~ behandelingsprogram is bespreek. Ander fak t ore wat 
moontl i k ~ rol speel is ook bespreek . 
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In die l~g van hierdie ondersoek word aanbeveel: 
(a) dat meer navorsing gedoen word om vas te stel of 
behandelingsprogramme suksesvol aangewend kan word om 
skool- en akademiese onderprestasie te voorkom, 
(b) dat in verdere ondersoeke van hierdie aard, 'n grater 
verteenwoordigende groep Engelse leerlinge ingesluit word, 
(c) dat normtabelle van die PHSF-verhoudingsvraelys vir 
standerd sewe-leerlinge opgestel word en 
( d) dat 'n paging aangewend word om vas te st el of die wyse 
waarop stellings in die OSGH-vraelys gestel word, 
- moontlik daartoe aanleiding gee dat leerlinge antwo orde 
verstrek wat nie met hulle werklike beoordeling van die 
stellings ooreenstem nie. 
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BYLAE A 
BASIESE RIGLY1iTE VIR DIE EERSTE GROEPBESPREKING 
"Die doel met die vraelys oor studiegewoontes en -houdings wat 
julle voltooi het was om 'n ~anduiding te kry van julle studiege wo on= 
tes en -houdings. Die vraelys is nagesien en verwerk. Dit blyk uit 
die ·nyse waarop julle die vraelys voltooi het,asof julle met vrug 
aandag kan gee aan julle studiegewoontes en -houdings. Ek wil graag 
vir julle hiermee h elp. Ek het 'n studieprogram ontwerp waaraan julle 
mag de elneem . Dit sal heelwaarskynlik heelwat ekstra tyd en inspan= 
ning van julle verg. Die moontlikheid bes taan egter dat julle stu= 
diegewoontes en -houdings kan verbeter en dat jou skoolprestasie 
as gevolg daarvan oak kan verbeter . De el name aan die studieprogr am 
is heelte mal vrywillig. Indien jy nie aan die studieprogram wil deel= 
neem nie, sal jy verskoon word . Indien jy wel besluit om aan die 
program de el te neem, sal dit van jou verwag word om enduit saam te 
werk. 
Ek beoog om soos volg t e werk te gaan : 
(i ) Ek gaan die resultate van die vraelys eers me t julle bes preek . 
Ek wil" he dat julle , julle voorligt i ngswerkboeke by die s koa l 
moet he want ek gaan vi r elkeen geskr ewe wenke gee wat julle 
daarin moe t plak . 
( ii ) Daar na gaan ons elke t wee weke , een middag na skoal bymekaar 
kom vir 'n gr oepbespreki ng . Onthou da t dit van jou verwag wo r d 
om die groepbespr ekings by te wo on . 
(iii) Julle kan me t my ook onde rhoude r eel waartydens ons dan alleen 
kan gesels oor julle studiegewoontes en/of - h oudings of eni ge 
ander aange l eenthe id wat vir jou belangrik is . 
Hoe voel julle oor hierdie voor gestelde studieprogram? Wi e van 
julle wi l aan so 'n s tudi eprogr a m de el neem? Is daa r enige vrae? Wa t te r 
middag in die we ek sal vir julle pas? " 
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BYLAE B 
VOORBEELD VAlT WENKE WAT AAN 'n LEERLI NG GEGEE IS NA AANLEIDING VAN 
DIE OSGH- VRAELYS 
Die betrokke l eerling het die v olgende tellings op die OSGH behaal : 
OSGH-skale Persenti elrange 
vu 20 
WM 25 
SG 25 
OG 50 
AO 25 
SH 40 
so 40 
Met behulp van die ontleedmasker is die volgende items ge i denti = 
fise er wat verdere aandag sou vereis : 
OSGH- ska l e Nommers van OSGH- i terns 
vu 25 ,· 29 ' 69 , 77, 85 , 89 , 97 
WM 54 , 70, 74, 94 , 98 
OG 7 , 99 
AO 40 , 52 , 68, 96 
In navolging van die aanbeveling van Du Toit (1974), is die i tems 
van die subskale van die OSGH - vraelys bymekaarge pl aas en is die 
we nke vir elke subskaal om die beur t gegee . 
Wenke 
A. Die wenke wat volg sprui t u i t die wyse waarop jy die vrae in 
hi e rdie vra.e l ys beantwoor d het en di t i s op jou van toepassir,g . 
B. Flak die v.e:nke i n jou voorligtingwerkboek en l ees di t gereel d 
aandagt ig deur en probeer om di t saver moontlik toe te pas . 
C. Dit is bela:ngrik da t jy di e gro epbe sprekings bywoon . 
D. I ndien jy wee r met die sko ol sielkundi ge (o:nderso eker) wil g2se ls 
oor hierdie wenke moe t jy jou :naam by die onderwyser-sielkundi ge 
· ingee sodat ~ afspr aak ge r e€1 kan word. 
(Bo genoemde werLke is aan al die le erl i:nge wat aan die s tudieprogram 
dee l geneem het gegee . Die wenke wat volg is spesifiek na aanleiding 
van die vvyse waarop die betrokke l eerli:ng die OSGH - vrael ys volto oi 
h e t 1 gegee . ) 
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1. Jy behoort m~eite te doen om verbeteringe aan te bring aan we r k 
wat die onderwyser nagesien en aan jou teruggegee het . 
2. Die plek waar jy na skool studeer, behoort netjies en metodies 
gehou te word. 
3. Probeer om sover moontlik probleme buite die skool - met ander 
leerlinge of tuis - uit die weg te ruim daar dit aanleiding daar= 
toe gee dat jy jou skoolwerk daardeur verwaarloos . 
4. Jy behoort nie 'n radio of platespeler aa n te skakel terwyl jy 
studeer nie. 
5. Jy kan met vrug elke dag nog 'n uur of meer studeer nadat jou ge = 
wone huiswerk gedoen is . 
6. Jy behoort jou huiswerk byte hou deur gereeld elke dag jou we r k 
te doen. 
7. Aan die begin van 'n studieperiode behoort jy jou werk so te be pl an 
dat jy die beste gebruik van jou tyd sal maak . 
8. As jy nie seker is hoe jy 'n opstel of geskrewe taak moet aanpak 
nie, behoort jy ~ voorbeeld of model te soek om na te volg . 
9. Jy behoort afskrifte te maak van diagramme , tabell e en ander 
illustrasies wat die onderwyser op die s wartbord skr yf . 
10. Jy behoort nie jou eerste antwoord in toetse te vera nder as jy 
late r uitvind dat dit tog reg was en jy punte daardeur verloor het 
nie. 
11. Jy behoort da arop te konsentreer om minder nalatige fo ute i n toetse 
te ma ak sodat jy nie onnodige punte verloor nie . 
12 . Jy behoort aandag daaraan te gee om wanneer jy besig is om toetse 
te s kr ywe , jy nie da tums , name , formul es en ander besonde r hede 
vergeet , wat jy in werklikheid ken nie . 
13 en 14. Leerl inge is versoek om die OG-items kriti es t e onder soek . 
Vanwee die ve trouli khe i d van items , word dit nie hier herhaal nie . 
15. Selfs onint er essant e afdelings van j ou skool we rk moet met ywe r . ... Ulv= 
gevoer word . 
17. Is jy va n meni ng dat jou punte 'n goeie weer gawe is van waartoe jy 
werklik i n staa t is? 
18 . Dit is nie die bela ngrikste taak van di e skool om aan l eerlinge 
di e dinge te le er wat hulle sa l help om 'n bestaan te maak nie . 
19. Jy sal die lus om stokki es te draa i moet beteuel e l ke kee r as daar 
iets anders i s wat j y graag wi l doe n . 
Die wenke is i n Engels vertaal en i s op ~rnortgelyke wyse aan Engels = 
s pr ekende l es rl inge gegee . 
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BYLAE C Posbus 144 
Oudtshoorn 
6620 
14 April 1975 
Geagte Ouer 
Di t is deur navorsing bewys dat daar 'n posi tiewe verband be= 
staan tussen akademiese prestasie en studiegewoontes en -houdings. 
Ek het 'n projek by die skoal van stapel gestuur om te bepaal of 
studiegewoontes en -houdings en gevolglik ook s k oolprestasie 
van standerd s ewe-leerlinge verbeter kan word. 
U seun/dogter is ingesluit in hierdie projek wat as volg daa r 
sal uitsien: 
1. Indiwiduele onderhoude waa rtydens toetsresultate aan leer= 
linge be ski kbaa r gestel en bespreek sa l word. 
2. Groepbe s preki ngs sa l elke veertien dae, in die namiddae, by 
die skoal gehou word. U word vriendelik gevr a om u kind aan 
te moedig en/of t e help om hierdie bespr eki ngs by te woon . 
Die nodi ge r eelings is r eeds vir koshuislee r l i nge getref om 
die be sprekings by te woon . 
3. Opvolgonde r houd e sal gevoer word met die le erlinge wat 
daa rom vr a . 
U samewer king en aanmoediging is be langrik en wo r d waardeer. 
Baie dankie 
Tel. (Kantoor) - 2437 
(Ruis ) 2647 
Bogenoenoemde skrywe is aan die ouers van die betrokke Afr ikaanse 
l eerlinge ges t uur. 'n Engelse wee r gawe daar van is a a n die betr okke 
oue rs van ~nge l ss prekende leerlinge gestuur. 
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BYLAE D 
BASIESE RIGLYli.E VI R DIE TWEEDE GROEPBESPREKING 
"Ons gaan ons groepbesprekings hierdie kwartaal voortsit. Somrnige 
van julle het verlede kwartaal van hierdie geleenthede gebruik 
gemaak, ander het nie . 
Ek wil di t wee re ens sterk beklemto_on da t almal van julle baie 
welkom is o~ ons groepbesprekings by te woon en daaraan deel te 
neem. Julle is ook welkom om ter eni ger tyd met my te kom gesels 
oor die aangeleentheid van julle studies of enige ander aangeleent = j 
heid. 
Ek wil he dat julle almal die datums en tye van ons groepbespre = 
kings vir hierdie kwartaal moet neerskryf: .•......... " 
Dieselfde basiese riglyne vir die eerste en tweede groepbesprekings 
is met die Engelssprekende leerlinge gevolg . 
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BYLAE E 
GEWYSIGDE AANWYSIJGS VIR DIE TOEPASSING VAN DIE OSGH DEUR OND2RWYSE~ ­
SIELKUNDIGE 
1. Algemene aanwysings 
Dieselfde aanwysings vir die toepassing van die vraelys onder ge= 
wone omstandighede; verwys na afdeling 2.1 tot 2.5 van die handlei= 
ding. 
2. S.pesifieke aanwysings 
Di t is noodsaaklik da t 'n a tmosfeer ge skep word wa t bevorderlik vir 
die samewerking van die leerlinge sal wees. 
Voordat die toetsmateriaal uitgedeel word se die toetsafnemer: 
"Hierdie vraelys handel oor studiegewoontes en studiehoudings. Jy 
het re eds by twee ge l eenthede vanjaar hierdie vraelys voltooi. By 
albei daardie geleenthede is jy gevra om die stellings eerlik en 
nadenkend te oorweeg en dat jy, jouself moes beoordeel, nie soos 
jy dink dat ander mense rniskien handel en voel nie, maar soos . jy= 
self gewoonlik handel en voel . 
Aan elkeen word 'n vraeboekie en ~ antwoordblad verskaf. Moenie 
die vraeboekie oopmaak voordat jy gevra word om dit te doen nie ." 
Deel die toetsmate riaal uit . 
Die volgende a anwysings vervang die aanwysings op blad§_y 1 van die 
OSGH-vraeboekie : 
"JY MOET NOU DIE ITEMS BEANTWOORD SOOS WAT DIE IDEALE LEERLING, 
M.A. W. Die LEERLI1G MET UITSTEKENDE STUDIEHOUDINGS EN STUDIE= 
GEWJONTES , VOLGENS JOU MENING, DIE ITEMS SOU BEAN·J:WO ORD HET . 
Antwoord asseblief presies soos jy dink die ideale leerling met 
uitstekende studiehoudings en studi egewoontes die items sou beant= 
woord het. 
Jou antwoorde word op 'n aparte antwoordblad gemerk . Moenie eriige 
merkies in die boekies rnaak nie. Daar is 100 stellings wat jy moe t 
oo~weeg . Besluit wat die ideale l eerling se mening t .o.v. elke stel= 
ling is en merk dan die antwoord op die antwoordblad . Kies een van 
di e vyf moontlike antwoorde : byna nooit, soms , dikwels , gewoonlik 
of ~a a ltyd. Byvoorbeeld, as jy dink da t di'e stelling vir di e 
ideale l eerl ing ~ nooit waar is nie, kleur die s pasie by l op 
jou antwoordblad in . Maak seker dat die nomme r van die stell ing 
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ooreenstem met die nommer op die antwoordblad wanneer jy die ant= 
woord inkleur -en dat al die merkies baie duidelik is. Moenie enige 
ander merkies op jou antwoordblad maak nie en vee skoon uit as jy 
'n antwoord wil verander. 
Hier volg 'n verduideliking van die simbole wat gebruik word vir 
antwoorde op die s tellings. Kyk na die antwoordblad, hierdie sim= 
bole verskyn op die antwoordblad bokant nommer 1. 
N BYNA NOOI T beteken van 0 t o t 15 persent van di e tyd. 
S - SOMS be teken van 16 tot 35 persent va n die tyd. 
D DIKWELS beteken va n 36 tot 65 persent van di e tyd. 
G - GEWOONLIK beteken van 66 tot 85 persent van die tyd. 
A - BYNA ALTYD beteken van 86 tot 100 per sent van die tyd. 
Onthou, dit word van jou verwag om die ideale l eerling te beoor= 
deel, nie soos jy dink en handel ni e , ook nie soos jy dink dat 
ander mense rniskien handel of voel ni e , maar soos jy dink die 
ideale l eerling gewo onlik handel en voel. 
Daar is geen korrekte of verkeerde antwoorde op hierdie s tellings 
nie en daar is geen tydsbeperking om hierdie opname te voltooi nie . 
Werk so vinnig as wat jy kan sonde r om nalati g te wees en moeni e 
te ve el tyd aan een stelling bestee nie. MOET ASS EBLIEF NIE STEL= 
LINGS OORSLAAN NIE." 
ooOoo 
Bogenoemde aanwysings i s i n Enge l s ve rtaal en die Enge lse i nstruk= 
sies is op soortge l yke wyse me t die Enge ls spr ekende le erlinge 
behandel. 
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BYLAE F 
ROUGEGEWENS 
1. OSGH 
Eerste Toepassing Tweede Toepassing Derde Toepassing 
Nr. VU WM. SG OG AO SH SO VU WM. SG OG AO SH SO VU WM. SG OG AO SH SO 
Bevredigend, meis i es - Afri kaans 
1 39 33 72 30 32 62 134 33 27 60 24 30 54 114 42 44 86 32 37 69 155 
2 38 36 74 45 43 88 162 34 36 70 32 44 76 146 45 49 94 40 42 82 176 
3 23 25 48 35 33 68 11 6 30 31 61 " 42 38 80 141 48 44 92 47 46 93 185 
4 38 27 65 27 35 62 127 36 40 76 33 36 69 145 42 45 87 34 38 72 159 
5 40 34 74 38 33 71 145 30 37 67 33 33 66 133 00 00 00 00 00 00 000 
6 21 29 50 23 23 46 96 20 26 46 28 23 51 97 44 45 89 47 40 87 17 6 
7 21 28 49 30 29 59 108 29 35 64 32 23 55 119 43 40 83 45 39 84 167 
8 26 25 51 26 27 53 104 34 30 64 27 38 65 129 34 40 74 39 40 79 153 
9 33 31 64 36 33 69 133 30 28 58 31 28 59 117 · 42 43 85 38 36 74 159 
10 29 28 57 38 27 65 122 28 35 63 36 34 70 134 39 44 83 34 40 74 157 
11 35 26 61 27 31 58 119 35 23 58 31 30 61 119 41 34 75 33 37 70 145 
12 28 31 59 35 35 70 129 42 31 73 34 35 69 142 43 43 86 47 46 93 179 
13 25 23 48 31 29 60 108 27 30 57 37 39 76 133 32 31 63 31 37 68 131 
14 25 31 56 39 31 70 12 6 17 19 36 20 20 40 76 44 46 90 35 41 76 166 
15 34 34 68 20 31 51 119 28 33 61 29 25 54 115 17 31 48 16 18 34 82 
16 27 32 59 32 30 62 121 33 27 60 34 44 78 138 34 31 65 42 45 87 15 2 
17 33 33 66 47 34 81 147 13 24 37 33 26 59 96 48 48 96 42 44 86 182 
1.8 31 20 51 29 30 59 110 33 24 57 25 33 58 115 37 36 73 43 39 82 155 
19 42 29 71 27 28 55 126 31 19 50 18 24 42 92 41 33 74 28 30 58 132 
20 43 32 75 32 32 64 139 34 25 59 31 32 63 122 28 23 51 24 28 52 103 
21 29 31 60 32 28 60 120 27 16 43 22 16 38 81 00 00 00 00 00 00 000 
22 34 35 69 32 34 66 135 29 23 52 20 30 50 102 22 31 53 24 27 51 104 
23 28 22 50 30 30 60 11 0 16 22 38 18 28 46 8~ 25 23 48 25 22 47 95 
24 22 26 48 35 30 65 11 3 25 22 47 34 33 67 113 24 16 40 30 29 59 99 
25 25 29 54 33 25 58 112 29 32 61 20 27 47 108 26 33 59 27 25 52 111 
26 36 32 68 34 39 73 141 34 32 66 31 31 62 128 33 35 68 34 35 69 .137 
27 22 27 49 35 27 62 111 30 21 51 26 2~ 53 104 27 23 50 25 26 51 101 
28 20 22 42 26 26 52 94 14 16 30 17 13 31 61 25 27 52 25 21 46 92 
29 34 17 51 30 35 65 116 35 28 63 34 38 72 135 42 48 90 38 43 81 171 
30 22 26 48 37 29 66 11 4 25 25 50 41 43 74 124 21 27 48 43 32 75 123 
31 25 25 50 28 30 58 108 16 7 23 15 16 31 54 9 4 13 19 16 35 48 
32 32 27 59 22 33 55 114 35 32 67 37 33 70 137 43 44 87 34 42 76 1.63 
33 33 32 65 24 33 57 122 21 29 50 19 24 43 93 19 24 43 12 19 31 74 
34 40 35 75 30 42 72 147 24 21 45 27 33 60 105 44 44 88 34 41 75 163 
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35 25 34 59 39 39 78 137 30 33 63 41 38 79 142 39 41 80 43 41 24 164 
36 . 29 27 56 34 33 67 123 30 27 57 27 30 57 114 33 32 65 19 26 25 100 
37 35 33 68 33 34 67 135 44 32 76 21 29 50 126 44 35 79 13 34 47 126 
38 38 37 75 38 35 73 148 33 37 70 38 39 77 147 45 47 91 46 43 89 179 
39 32 37 69 41 37 78 147 24 25 49 41 24 65 114 46 50 96 48 46 94 190 
40 27 18 45 39 31 70 115 15 17 32 30 18 48 80 46 50 96 50 42 92 188 
41 29 26 55 33 21 54 109 14 16 30 34 20 54 84 31 29 60 37 33 70 130 
42 37 36 73 37 34 71 144 40 33 73 38 38 76 149 40 28 68 41 36 77 145 
43 27 35 62 28 25 53 115 22 16 38 22 21 43 81 19 21 40 15 12 27 67 
44 22 23 45 25 25 50 95 16 16 32 12 10 22 54 41 38 79 32 36 68 147 
45 28 30 58 45 38 83 141 25 29 54 39 33 72 126 39 40 79 47 43 90 169 
46 40 30 70 28 35 63 133 40 40 80 40 41 81 161 48 48 96 50 44 94 190 
47 25 19 44 27 27 54 98 23 11 34 6 23 29 63 39 40 79 40 46 86 165 
48 27 15 42 30 27 57 99 18 8 26 22 16 38 64 42 47 89 34 39 73 162 
49 . 24 28 52 28 25 53 105 25 17 42 25 29 54 96 46 42 88 42 38 80 168 
50 26 27 53 26 25 52 105 25 20 45 15 18 33 78 40 41 81 38 27 65 146 
51 26 22 48 27 28 55 103 14 14 28 16 18 34 62 48 41 89 31 38 69 158 
52 34 30 64 33 32 65 129 19 15 34 16 20 36 70 14 12 26 15 13 28 54 
53 23 27 50 27 29 56 106 31 27 58 30 31 61 119 38 38 76 43 37 80 156 
54 . 22 24 46 39 30 69 115 20 31 51 42 30 72 123 22 22 44 41 33 74 118 
55 38 15 53 31 28 59 112 38 22 60 19 27 46 106 25 21 46 16 25 41 87 
56 24 19 43 29 33 62 105 22 21 43 26 30 56 99 26 27 53 23 26 49 102 
57 29 32 61 28 26 54 115 27 37 64 34 26 60 124 37 39 76 29 36 65 141 
58 24 20 44 24 24 48 92 32 17 49 21 28 49 98 38 30 68 40 41 81 149 
59 29 25 54 30 21 51 105 17 16 33 30 27 57 90 19 16 35 30 24 54 89 
60 27 29 56 35 31 66 122 21 17 38 17 21 38 76 44 50 94 50 48 98 192 
61 30 21 51 26 36 62 11 3 20 18 38 25 28 53 91 23 21 44 24 22 ~6 90 
62 35 36 71 25 31 56 127 40 33 73 30 36 66 139 38 35 73 32 31 63 136 
63 28 38 66 38 32 70 136 33 34 67 32 33 65 132 24 32 56 32 25 57 113 
64 37 34 71 22 26 48 11 9 38 34 72 33 33 66 138 39 23 62 36 27 63 125 
65 38 30 68 45 36 81 149 48 42 90 48 48 96 186 45 36 81 42 34 76 157 
66 29 23 52 22 26 48 100 22 17 39 16 17 33 72 19 16 35 17 15 32 67 
Bevredigend , meisies - Engels 
67 30 34 64 36 26 62 12 6 29 35 64 31 22 53 117 28 37 65 35 25 60 125 
68 29 42 71 42 42 84 155 29 41 70 38 37 75 145 33 40 73 39 39 78 151 
69 31 34 65 20 25 45 11 0 25 26 51 17 18 35 86 48 48 96 34 41 75 171 
70 32 25 57 25 24 49 106 33 27 60 37 29 66 126 34 33 67 41 30 71 138 
71 31 30 61 34 32 66 127 28 34 62 37 30 67 129 39 42 81 41 40 81 162 
72 23 19 42 28 29 57 99 24 16 40 22 27 49 89 18 14 32 21 27 48 80 
73 19 23 42 29 27 56 98 33 31 64 26 26 52 116 34 38 72 16 24 40 112 
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Onbevredigend , meis ies - Afrikaans 
74 17 14 31 11 t6 27 58 28 23 51 43 32 75 126 43 42 85 36 42 78 163 
75 8 24 32 34 24 58 90 19 33 52 41 38 79 131 47 49 96 48 47 95 191 
76 21 23 44 24 21 45 89 18 25 43 24 13 37 80 44 49 93 42 45 87 120 
77 12 5 17 5 12 17 34 5 5 10 0 3 3 13 25 33 58 27 26 53 11 1 
78 00 00 00 00 00 00 000 11 16 27 20 21 41 68 42 40 82 28 37 65 147 
79 10 22 32 35 20 55 87 15 28 43 27 24 51 94 44 50 94 48 42 90 184 
80 7 14 21 15 17 32 53 10 9 19 15 12 27 46 41 45 86 21 26 47 133 
81 24 14 38 20 22 42 80 18 13 31 28 19 47 78 46 50 96 50 46 96 192 
82 14 14 28 37 32 69 97 13 12 25 20 20 40 65 24 20 44 28 26 54 98 
83 19 17 36 16 24 40 76 23 22 45 20 30 50 95 37 38 75 28 35 63 138 
84 18 17 35 13 13 26 61 21 18 39 11 15 26 65 19 19 38 13 12 25 63 
85 18 18 36 21 13 34 70 19 11 30 24 17 41 71 27 17 44 23 16 39 83 
86 12 8 20 32 20 52 72 19 15 34 34 18 52 86 45 48 93 42 42 84 177 
87 12 14 26 19 13 32 58 9 10 19 18 15 33 52 44 36 80 29 35 64 1 ~ 
88 17 17 34 16 18 34 68 18 23 41 ~ 8 20 38 . 79 43 44 87 28 33 61 148 
89 10 11 21 17 14 31 52 21 6 27 17 9 26 53 20 11 31 53 11 11 22 
90 18 17 35 21 22 43 78 19 17 36 33 16 49 85 12 7 19 30 17 47 66 
91 20 18 38 17 26 43 81 16 19 25 28 24 52 87 17 15 32 14 16 30 62 
92 22 14 36 35 25 60 96 26 31 57 44 32 76 133 32 30 62 37 30 67 129 
93 21 12 33 14 9 23 56 22 22 44 24 19 43 87 20 26 46 32 22 54 100 
94 21 26 47 19 25 44 91 38 40 78 39 29 68 146 41 44 85 40 35 75 160 
95 23 17 40 24 28 52 92 16 12 28 24 21 45 73 43 47 90 48 42 90 180 
96 9 7 16 15 6 21 37 23 10 33 21 21 42 75 48 48 96 46 46 92 188 
97 37 33 70 17 24 41 111 43 38 81 38 33 71 152 43 34 77 36 35 71 1 8 
98 32 27 59 23 21 44 103 29 22 51 9 16 25 76 38 41 79 31 29 60 139 
99 17 21 38 20 17 37 75 25 30 55 24 28 52 107 37 35 72 19 28 47 119 
100 18 15 33 27 28 55 88 17 18 35 37 29 66 101 42 44 86 40 42 82 168 
101 14 22 36 22 16 38 74 16 15 31 8 12 20 51 34 37 71 29 32 61 132 
102 21 14 35 28 26 54 89 17 13 30 31 29 60 90 23 25 48 32 21 53 101 
103 8 7 15 25 17 42 57 24 16 40 33 23 56 96 18 16 34 29 26 55 89 
104 21 19 40 21 19 40 80 17 16 33 8 10 18 . 51 28 26 54 10 15 25 79 
105 14 ·15 29 27 21 48 77 26 16 42 13 22 35 77 31 29 60 25 28 53 113 
106 22 19 41 24 25 49 90 21 23 44 19 17 36 80 46 50 96 45 42 87 183 
107 12 13 25 15 14 29 54 12 10 22 8 20 28 50 26 15 41 18 27 45 86 
108 18 14 32 15 19 34 66 24 29 53 39 26 65 118 46 44 90 46 40 86 176 
109 9 9 18 25 21 46 64 26 16 42 30 23 53 95 46 47 93 44 44 88 181 
110 17 9 26 12 4 26 52 14 2 16 12 15 27 43 44 48 92 44 40 84 176 
111 15 12 27 30 16 46 73 · 15 2 17 26 15 41 58 45 35 80 37 36 73 153 
112 21 16 37 21 9 30 67 29 19 48 13 13 26 74 46 45 91 46 39 85 176 
113 19 22 41 16 17 33 74 17 21 38 28 18 46 84 40 46 86 40 46 86 1·72 
114 21 16 37 32 23 55 92 27 22 49 33 23 56 105 46 49 95 43 44 °7 182 
11 5 20 15 35 14 8 22 57 12 19 31 15 10 25 56 46 46 92 40 41 81 173 
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116 32 23 55 21 16 37 92 23 13 36 15 17 32 68 46 39 85 35 35 70 155 
117 14 10 24 35 24 59 83 22 12 34 22 20 42 76 42 49 91 45 36 81 172 
11 8 19 12 31 19 18 37 68 44 42 86 37 41 78 164 46 48 94 46 46 92 186 
119 30 26 56 24 20 44 100 17 21 38 21 22 43 81 24 28 52 23 18 41 93 
120 18 11 29 21 14 35 64 14 19 33 19 18 37 70 16 20 36 18 15 33 69 
121 24 15 39 15 23 38 77 10 8 18 7 14 21 39 12 5 17 5 16 21 38 
122 29 11 40 30 24 54 94 21 23 44 28 23 51 95 19 18 37 24 25 49 86 
123 7 1 0 17 19 18 3 7 5 4 13 11 24 19 18 3 7 61 9 5 14 5 1 0 15 2 9 
124 30 25 55 20 22 42 97 39 34 73 32 31 63 136 45 43 88 33 37 70 158 
125 31 29 60 15 24 39 99 29 33 62 19 23 42 104 26 17 43 15 24 39 82 
126 16 18 34 37 30 67 101 36 25 61 39 26 65 126 31 16 47 31 22 53 100 
127 24 21 45 25 18 43 88 33 29 62 31 25 56 11 8 33 37 70 19 34 53 123 
128 24 13 37 22 21 43 80 35 24 59 23 29 52 111 43 44 87 37 41 78 165 
129 15 12 27 28 23 51 78 25 23 48 26 20 46 94 22 20 42 23 20 43 85 
130 16 19 35 31 20 51 86 18 13 31 19 23 42 73 7 10 17 18 13 31 48 
131 25 19 44 9 14 24 68 27 17 44 20 19 39 83 .36 36 72 30 26 56 12 8 
132 19 16 35 28 19 47 82 29 19 48 20 23 43 91 28 25 53 23 23 46 99 
Onbevredigend , meisies - Engels 
133 22 23 45 10 12 22 67 21 32 53 21 22 43 96 32 36 68 29 32 61 129 
134 16 20 36 16 18 34 70 13 18 31 24 25 49 80 46 47 93 36 35 71 164 
135 16 12 28 21 24 45 73 19 21 40 15 26 41 81 43 46 89 34 42 76 165 
136 11 20 31 31 24 55 86 16 22 38 33 24 57 95 47 49 96 43 44 87 183 
137 10 15 25 19 17 36 61 21 16 37 22 20 42 79 27 28 55 29 28 57 112 
138 8 27 35 10 16 26 61 19 28 47 16 19 35 82 00 00 00 00 00 00 000 
139 13 12 25 24 22 46 71 19 29 48 19 20 39 87 40 48 88 34 40 74 162 
140 20 11 31 21 25 46 77 15 19 34 12 16 28 62 00 00 00 00 00 00 000 
141 16 16 32 ·16 24 40 72 16 15 31 10 10 20 51 44 45 89 23 39 62 151 
142 16 10 26 32 24 56 82 11 4 15 26 22 48 63 21 17 38 29 27 56 94 
143 2 7 9 9 8 11 26 6 10 16 20 9 29 45 6 12 18 26 13 39 57 
144 15 15 30 25 25 50 80 23 17 40 25 22 47 87 41 37 78 28 33 61 139 
Bevredigend , seuns - Afrikaans 
145 32 30 62 32 34 66 128 39 42 81 37 41 78 159 45 48 93 45 42 87 180 
146 34 35 69 32 37 69 138 29 22 51 23 34 57 108 41 45 86 33 41 74 160 
147 26 30 56 33 34 67 123 27 31 58 32 33 65 123 45 46 91 41 39 80 ·17 1 
148 36 34 70 36 40 76 146 34 33 67 31 40 71 138 45 49 94 27 40 67 141 
149 38 36 74 34 34 68 142 39 38 77 36 40 76 153 46 43 89 44 48 92 181 
150 24 17 41 35 33 68 109 27 17 44 33 35 68 112 30 26 56 41 37 78 134 
151 37 30 67 26 32 58 125 24 25 49 23 31 54 103 44 45 89 43 43 86 175 
152 24 28 52 33 30 63 115 27 16 43 24 27 51 94 44 40 84 36 37 73 157 
153 30 27 57 30 38 68 125 30 27 57 31 31 62 119 11 11 22 20 20 40 62 
154 39 30 69 31 38 69 138 40 37 77 34 41 75 152 46 48 94 46 50 96 190 
155 26 26 52 25 21 L6 98 14 26 40 30 23 53 93 14 29 43 32 23 55 98 
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156 41 33 74 26 34 60 134 27 23 50 19 25 44 94 38 34 72 22 33 55 127 
-
157 20 18 38 24 20 44 82 29 21 50 15 22 37 87 44 48 92 36 40 76 168 
158 20 20 40 27 27 54 94 21 25 46 29 25 54 100 43 38 81 38 37 75 156 
159 26 18 44 34 29 63 107 19 9 28 22 18 40 68 30 26 56 25 24 49 105 
160 17 22 39 20 24 44 83 14 22 36 15 14 29 65 41 44 85 41 42 83 168 
161 26 23 49 40 26 66 115 33 35 68 49 40 89 157 00 00 00 00 00 00 000 
162 33 22 55 28 29 57 112 19 19 38 11 20 31 69 40 44 84 27 39 66 150 
163 24 17 41 32 23 55 96 15 14 29 12 20 32 61 18 18 36 10 21 31 67 
164 25 24 49 29 26 55 104 25 11 36 23 23 46 82 39 43 82 35 39 74 156 
165 42 36 78 45 39 84 162 32 29 61 34 34 68 129 46 49 95 32 42 74 169 
166 28 22 50 36 28 64 114 22 18 40 ·23 15 38 78 30 28 58 14 24 38 96 
167 32 34 66 42 39 81 147 21 17 38 34 36 70 108 24 20 44 37 39 76 120 
168 28 18 46 30 20 50 96 16 7 23 10 11 21 44 13 13 26 12 19 31 57 
169 20 17 37 36 33 69 106 14 17 31 32 20 52 83 46 47 93 46 41 87 180 
170 32 18 50 27 27 54 104 27 20 47 24 31 55 102 39 32 71 21 30 51 122 
171 20 18 38 28 37 65 103 23 14 37 19 23 42 79 29 15 44 11 24 35 79 
172 31 26 57 31 32 63 120 28 24 52 26 28 54 106 45 48 93 45 43 88 181 
173 20 16 36 26 26 52 88 11 14 25 23 18 41 66 36 32 68 25 26 51 119 
174 33 20 53 21 34 55 108 21 26 47 29 27 56 103 00 00 00 00 00 00 000 
175 30 21 51 23 25 48 99 16 14 30 14 18 32 62 43 43 86 43 43 86 172 
176 28 27 55 26 36 62 117 20 12 32 26 24 50 82 00 00 00 00 00 00 000 
177 17 30 47 28 26 54 101 18 31 49 26 24 50 99 45 50 95 43 39 82 177 
178 24 18 42 25 30 55 97 21 24 45 24 36 60 105 26 28 54 24 35 59 113 
179 26 18 44 31 24 55 99 19 14 33 12 15 27 60 13· 9 22 8 4 12 34 
180 35 33 68 35 32 67 135 31 33 64 33 25 58 122 42 38 80 44 42 86 166 
181 22 18 40 25 25 50 90 28 17 45 36 24 60 105 20 15 35 29 25 54 89 
182 27 26 53 41 37 78 131 34 30 64 45 35 80 144 39 31 70 44 34 78 148 
183 27 21 48 24 21 45 93 22 14 36 9 16 25 61 23 14 37 7 9 16 53 
184 27 23 50 26 23 49 99 18 24 42 28 24 52 94 46 46 92 48 44 92 184 
185 24 24 48 25 26 51 99 14 15 29 23 19 42 71 45 45 90 38 42 80 17C 
186 2e 11 46 25 21 46 92 25 14 39 26 26 52 91 35 31 66 34 33 67 133 
Bevredi gend , seuns - Engels 
187 27 18 45 24 25 49 94 38 31 69 32 29 61 
188 30 23 53 22 25 47 100 21 26 47 24 27 51 
189 20 19 39 31 27 58 97 24 15 39 29 27 56 
Onbevredigend , s ~~-s - Afrikaans 
130 46 50 96 44 44 88 184 
98 35 33 68 32 30 62 130 
95 46 42 88 24 35 5~ 147 
190 f9 10 29 13 16 29 58 38 40 78 35 38 73 151 48 45 93 45 47 92 185 
191 12 11 23 12 14 26 49 16 13 29 24 11 35 64 32 35 67 18 22 40 107 
192 16 20 36 18 19 37 73 29 33 62 40 35 75 137 45 50 95 45 44 89 184 
193 22 21 43 18 18 36 79 15 10 25 15 11 26 51 39 44 83 41 43 84 167 
194 14 18 32 28 16 44 76 12 3 15 14 17 31 . 46 44 48 92 32 39 71 163 
195 22 14 36 12 13 31 67 18 13 31 28 18 46 77 43 38 81 28 37 65 146 
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196 17 13 30 9 14 23 53 13 10 23 5 10 15 38 12 13 25 8 13 21 46 
197 11 8 19 15 _16 31 50 24 17 41 32 26 58 99 35 28 63 38 35 73 140 
198 16 12 28 9 22 31 59 26 24 50 34 28 62 112 46 50 96 42 48 90 186 
199 33 20 53 23 19 42 95 35 35 69 25 28 53 122 42 40 82 31 31 62 144 
200 18 16 34 33 19 52 86 19 15 34 34 17 51 85 00 00 00 00 00 00 000 
201 10 23 33 32 17 49 82 13 27 40 22 21 43 83 48 44 92 38 40 78 170 
202 17 13 30 7 20 27 . 57 20 11 311928 47 78 37 39 76 34 31 65 141 
203 19 26 45 18 15 33 78 22 30 52 14 23 37 89 10 11 21 10 8 18 39 
204 16 18 34 27 17 44 78 10 13 23 25 18 43 66 8 13 21 16 11 27 48 
205 25 15 40 18 5 23 63 21 15 36 20 18 38 74 22 17 39 15 23 38 .77 
206 17 12 29 15 26 41 70 28 31 59 36 36 72 131 37 30 67 34 37 71 138 
207 7 16 23 27 22 49 72 19 16 35 31 30 61 96 23 17 40 ~7 27 54 94 
208 8 23 31 33 26 59 90 6 19 25 21 16 37 62 37 43 80 41 42 83 163 
209 24 9 33 10 13 23 56 30 11 41 23 19 42 83 43 34 77 24 36 60 137 
210 15 16 31 34 23 57 88 20 15 35 27 19 46 81 32 33 65 34 34 68 133 
211 21 7 28 30 19 49 77 14 10 24 21 15 36 60 38 26 64 32 27 59 123 
212 20 24 44 17 13 30 74 18 26 44 20 11 31 75 40 42 82 34 29 63 145 
2 1 3 15 1 2 2 7 15 1 8 3 3 60 11 17 2 8 21 2 3 44 7 2 3 5 2 5 60 21 31 5 2 11 2 
214 19 13 32 30 24 54 · 86 24 26 50 30 29 59 109 42 38 80 48 43 91 171 
215 22 15 37 20 20 40 77 18 13 31 23 16 39 70 23 11 34 19 16 35 69 
216 7 8 15 12 14 26 41 7 9 16 3 10 13 29 14 9 23 5 12 17 40 
217 20 12 32 40 27 67 99 38 30 68 45 39 84 152 46 49 95 46 47 93 188 
218 17 18 35 32 35 67 102 9 13 22 23 30 53 75 17 8 25 12 14 26 51 
219 16 20 36 25 17 42 78 23 23 46 30 30 60 106 20 23 43 26 23 49 92 
220 23 16 39 14 16 30 69 27 19 46 27 27 54 100 26 23 49 24 34 58 107 
Onbevre di gend, seuns - Engels 
221 26 14 40 22 20 42 82 26 21 47 16 18 34 81 46 50 96 44 46 90 1R6 
22 2 12 10 22 8 9 17 39 25 24 49 19 33 52 101 40 35 75 32 34 66 141 
223 20 13 33 24 21 45 78 28 30 58 33 25 58 116 26 40 66 34 26 60 126 
224 12 5 17 0 12 12 29 6 5 11 8 12 20 31 11 7 18 6 9 15 33 
225 20 11 31 23 17 40 71 23 24 47 26 13 39 86 25 25 50 31 28 59 109 
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2. STANDERDS SES ..::- EN SEVIE-EINDEKSAMENPERSE~TASIES 
Sleute~ 
Nr. 
1 - Eerste Taal 
2 - Tweede Taal 
3 - Geskiedenis-Aardrykskunde 
4 - Wetenskap 
5 - Wiskunde 
6 - Totale persentasie 
Standerd Ses 
1 2 3 4 5 6 
Bevredigend, meisies - Afrikaans 
1 67,5 68,0 80 ,0 78,0 67,7 72,8 
2 70,0 70,7 73,3 82 ,3 82,1 75,9 
3 61,3 58,0 62,3 73,3 72,3 65,6 
4 70,0 72 , 0 70,0 71,3 81 ,3 69,7 
5 72,5 74,3 68,0 80,0 49,3 69,5 
6 78 ,0 71,3 60 ,0 72,7 54,0 69,5 
7 70,0 53,5 61,3 68 ,7 51,7 65,4 
8 60,8 53,0 60,3 76,3 56,0 61,3 
9 73,5 62,7 70,0 78,7 69,3 71,6 
10 62,0 61,7 56,3 61,3 70,0 63,4 
11 47,0 35,7 30,0 40,3 46,0 40,1 
12 62,0 60,0 70,Q 60,0 71,7 61,3 
13 56,0 50,0 34,0 41,0 27 , 0 41,0 
14 63,5 53,3 47,0 54,3 53 ,3 55,3 
15 
16 51,0 40 ,3 36,7 36,7 31,7 38 ,4 
17 60,0 57,7 45,3 48 ,7 26 ,7 48 , 6 
18 60,0 61 ,7 64,0 59,3 66 ,7 62 ,5 
19 50,3 57 ,0 43 ,3 43 , 3 51,3 49 , 8 
20 46,0 52,0 48 ,0 48 , 0 50,0 55,0 
21 49 ,0 43 ,3 26,0 46 , 0 68 ,0 46 , 0 
22 51,5 36 , 0 44 , 0 61, 0 50,0 55,0 
23 58,5 38 ,0 40 , 0 43 ,0 62,0 56 , 2 
24 ~0,5 38 ,7 50 ,0 53,0 34 , 0 48 , 2 
25 50,0 50,0 51,0 32,0 60 , 0 5d, 6 
' 26 50,0 38 ,7 24 , 0 31 , 0 34 , 0 46 ,0 
27 50,0 57 , 0 49 , 0 68 , 0 35, 0 55,6 
28 56,0 52 ,1 47,3 53,0 31,5 54 ,5 
29 68 , 5 55 , 3 83 , 0 67,7 57,7 70 , 6 
30 70,5 57,7 61,0 77,3 57,7 68,2 
Standard Sewe 
1 2 3 4 5 6 
68,0 67,0 67,3 85,0 50,7 67,6 
75,0 73,7 68,0 85 ,0 73,3 76,7 
61,5 58,3 53,3 73,0 65,3 65,3 
71,8 72,3 55,3 80 ,0 60,3 69,3 
66,0 63,0 59,3 72,0 30,0 60,0 
72,5 70,7 60,7 71,3 47,7 65,3 
58 , 8 55,0 67,7 80,3 74,0 69,6 
66,8 54,7 60,7 60,0 33,3 58 ,5 
62 ,3 62,0 44,7 73,0 65,3 64,1 
64,3 61,0 47;3 67,3 67,7 62,3 
57,0 49,7 66,3 63,3 43,0 57,9 
61,0 66,3 49,3 56,3 47,3 55,7 
51,0 54,3 27,3 51,0 16,3 44,9 
46 ,5 42, 0 25,7 53,3 14,3 38,7 
65 , 3 52,0 45 ,7 58 , 0 11,3 48 ,1 
49,3 39,7 19, 7 48 ,0 8 , 0 36,3 
48 ,0 50 , 7 28 ,7 47 , 0 20 ,0 43,1 
56,0 50,7 30,0 64 , 0 46 , 0 46,5 
49,0 42,7 45 ; 0 68 ,0 42 , 0 43,5 
61,5 40,7 55, 0 64 ,0 68,0 58,5 
64,0 46,7 47 , 0 82 ,0 44,0 52, 8 
59,0 47,3 53,0 70,0 74,0 56, 9 
62 , 0 48 , 0 48 , 0 74 , 0 38 ,0 54,9 
53 ,5 45 ,3 21, 0 56,0 60 , 0 50,7 
56 ,5 65,3 48 ,3 48,7 28 ,0 51,1 
52 , 8 52,7 . 51,3 49,0 24 ,7 49 , 7 
58 ,3 52,3 66 , 3 67,3 60 , 0 63 , 3 
62 , 5 55,3 58 ,3 54,3 56 ,0 59,3 
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Nr . 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 
31 
32 
33 
58,3 53, 0 6Q, 7 58 , 0 53,3 61 , 9 75,0 50 , 0 49,7 56 ,7 43 ,3 55,9 
64,0 52,3 72 ,7 62 , 3 44 ,3 65 ,7 55,5 53 , 3 71, 3 54,0 47,3 62,1 
60,5 64 ,7 68 ,3 66 ,3 52,7 66 , 8 61, 8 60 , 0 65 , 3 55,0 51,7 61, 1 
34 57 , 0 59,0 67 , 3 55 , 7 32 ,3 . 59,0 55 , 5 62 , 3 62 ,7 50 , 0 18 , 0 51,1 
64,5 50,7 64 ,7 65,7 59,0 65 , 9 57 , 5 65,7 66 , 0 58 ,7 65 , 0 63 , 5 
54,0 48,3 59 , 0 66 , 7 63 , 0 63,6 55,0 53 , 3 67 , 3 58 ,7 56 ,3 58 , 5 
58 ,5 69,7 58 ,7 70 ,7 44 ,3 64 , 4 59 , 8 65 , 0 76 , 0 71 , 0 45 ,7 65, 1 
58 ,5 49 , 7 67 , 3 68 , 3 35,7 62 , 0 55 , 3 50,7 75 , 3 56, 0 35 ,7 57,4 
47, 0 39 , 7 49 , 3 40 , 7 18 ,7 40 , 0 46 , R 39 , 3 38 , 0 30 ,3 14,3 35,7 
55 ,0 40 , 0 25 , 0 30 , 0 20 , 0 36 , 3 50 , 3 59 , 0 50 ,7 64 , 3 40 ,7 56,7 
59,0 45,0 56 ,7 52 : 0 30 ,7 53 , 1 49 , 0 41 , 0 47,3 38 , 3 8 ,0 38,5 
49 ,5 43 , 0 45 , 3 54 , 3 19 , 0 46 , 3 43 , 8 40 , 3 39,3 40 , 7 8 , 0 38 ,7 
54 , 0 41 , 0 48 , 0 51 , 0 44 , 0 49 , 7 51 , 3 44 , 0 5~ , 3 54 , 3 25 , 0 48 , 6 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 47,0 41,7 46 , 0 50 , 0 45 , 3 46 , 8 
46 57 , 0 48 ,7 58 ,7 59,3 28 , 7 52 , 8 
47 53 , 0 43 , 0 48 , 0 48 , 0 37 , 0 44 , 3 
48 61 , 5 40 , 0 56 , 7 54 t0 46 , 3 55 , 8 
49 · 55 , 0 47 , 0 45 , 0 42 , 0 35 , 0 47 , 5 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
50 , 0 40,0 43 , 3 60 , 0 41 , 3 52 , 0 
55 , 0 52 , 3 54 , 3 53 , 0 42 , 0 55 , 0 
43 , 5 34 , 3 48 , 0 56 , 0 47 , 3 50 , 0 
47 ,0 39 , 7 34 , 0 45 , 3 35 , 0 47 , 3 
44,5 37 , 0 33,3 45 ,0 23 ,7 38 , 3 
46,5 30 , 0 33,0 43 , 7 51 , 0 43 , 6 
53 , 0 40 , 7 46 , 0 45 , 0 46 , 3 49 , 2 
48 , 5 48 , 7 49 , 3 61,7 47 , 3 51 , 9 
43 , 5 44 , 7 58 , 0 54 , 7 27 ,0 48 , 9 
46 , 5 44 , 3 35 , 7 42 , 0 12, 0 39 , 4 
46 , 5 42 , ~ 34 , 3 47 , 0 24 , 0 44 , 4 
38 , 0 63 , 0 42,7 40 , 3 18 , 3 41 , 3 
42 , 5 44 , 3 37 , 3 43,0 18 , 0 41 , 1 
53 , 5 40 , 3 48 , 3 61 , 3 39 ,0 52 , 3 
55 , 0 48 , 0 47 ,3 62 , 0 32 , 3 51,1 
54 , 5 43 , 0 43 , 7 55 , 3 29 , 7 50 , 1 
35 , 0 55 , 7 29 , 7 38 , 7 46 , 0 47 , 9 
Bevredigend , meisies - Engels 
67 46 , 0 90 , 3 70 , 7 70 , 7 79 , 0 70 , 4 
68 69 , 5 68 , 0 68 , 0 66 , 3 85 , 7 72 , 4 
69 66 , 5 70,7 62 , 0 67 , 0 57 , 3 64 , 4 
70 51, 8 57 , 7 51,7 41 , 7 48 , 0 50 , 8 
51 , 0 56 , 0 49 , 7 47 , 3 23 , 7 45 , 4 
48 , 8 50 , 7 46 ,7 46 , 7 23 , 3 47,5 
51 , 5 59 , 3 59 ,7 48 , 3 13 , 0 48 ,7 
47 , 0 35 , 3 39 ,7 44,7 17 ,7 37 , 4 
50 , 5 38 , 0 56 , 0 48 , 3 57 ,7 53 , 0 
48 , 5 40,0 45 , 3 45 , 0 28 , 3 42 , 7 
44 , 8 38 , 7 42 , 3 36 , 3 28 , 3 41 , 6 
47 , 5 49 , 3 66 , 7 56 , 7 30 , 0 51 , 1 
40 , 5 35 , 3 34 , 0 30 ,3 23 ,7 37 , 2 
45 , 8 47 ,7 35 , 3 33 , 3 17 , 3 40 , 0 
44 , 5 42 , 0 44 , 0 30 , 0 14, 3 38 , 5 
42 , 0 26 , 3 28 ,7 33 , 7 27 , 7 37 , 4 
47 , 5 45 , 7 43 ,7 40 , 0 31 , 0 46 , 1 
47 , 8 45 , 7 58,7 59 , 0 27 , 0 47 , 9 
45 , 0 38 , 0 45 , 0 39 , 7 19 , 7 41 , 6 
45 , 3 36 , 7 37 , 3 26 , 7 7, 7 35 , 6 
42 , 3 41, 0 43 , 3 26 , 3 20 , 0 41, 8 
43 , 3 53 , 7 39 , 3 33 , 7 5, 3 38 ,3 
44 , 0 38 , 3 35 ,7 33 , 3 10 , 7 35,2 
41 , 5 40 , 3 38 , 0 47 , 0 23 ,7 45 ,1 
50 , 5 53 , 0 37 , 0 36 , 7 18 , 0 44 , 3 
48 , 0 49 , 3 54 , 3 53 , 7 24 ,7 49 , 1 
62 , 0 41, 0 53 , 3 56 , 0 72 , 3 58 , 2 
65 , 5 67 , 0 60 , 0 64 , 7 74 , 7 69 , 4 
65 , 3 72 ,7 60 , 3 63 ,3 52 ,7 65 ,8 
44 , 5 58 , 0 44 , 3 49 , 3 40 , 3 50 , 2 
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Nr. 
71 
72 
73 
1 2 3 4 5 6 
49,0 76,0 58,3 50,3 28 ,7 52,5 
50, 8 57,7 39,3 34,3 33,3 43,8 
49,8 52,3 59,7 60 ,3 24,0 50,2 
Onbevredigend, meisies - Afrikaans 
74 72,0 63 ,0 58,0 75,0 72,3 69 , 7 
75 59,0 82,0 56,0 76,7 68 ,0 67 ,8 
76 58 ,5 50, 8 42 , 3 65 ,7 55,7 57,7 
77 58 ,5 60 ,0 46,7 55,7 67 , 0 57,8 
78. 65,0 63 ,7 60 , 0 73,7 53,3 62 ,1 
79 69,5 62,0 51,0 54,7 45,3 57,3 
80 67,0 57,3 52,3 62,3 73,0 63,5 
81 
82 
83 48,0 53,0 43,7 51,3 53,3 50,4 
84 
85 52,0 44,7 41,0 52,0 46 ,7 47 ,6 
86 51,5 35,0 35,3 36 , 7 41,7 38 ,7 
87 56,0 44 , 8 37,3 45,3 28 , 3 43 , 8 
88 47,5 37,7 42,2 46,3 59,3 48 ,5 
89 
90 57,0 42 , 3 57,0 59,0 63 , 3 56 , 6 
91 45,0 36,7 47 , 0 40,0 56,0 54,6 
92 52,5 47 , 3 71,0 66 ,0 50 , 0 63 ,5 
93 48,5 45 , 3 36 , 0 27 ,0 47,0 50 , 4 
94 56,0 56 , 0 69 , 7 64 ,3 50,0 64 , 0 
95 58 ,5 48 , 7 42 , 3 45 , 0 54,3 59,3 
96 60 , 0 64 , 3 60 , 3 72 , 7 75 , 7 68 ,7 
97 51,5 56,7 66,3 10 , 0 49 ,0 63 , 0 
98 60 , 5 57 , 7 62,0 62 ,7 34,0 57,9 
99 58 ,5 43 ,0 57,7 56 , 3 35 , 7 57 , 9 
100 67 , 0 74 , 3 70 , 0 77 , 3 67 ,7 72 , 2 
101 58 ,5 59 , 0 56 , 0 69 , 0 33 , 3 59, 2 
102 58 ,5 49 , 0 56,3 62 ,7 64 , 3 62 ,1 
103 52,5 49 , 3 49 , 0 66,3 42 , 3 56,7 
104 50 , 0 49 ,7 46 , 3 54 , 0 42 , 0 56 ,1 
105 50,0 52,3 50,0 51,7 38 ,0 52 , 0 
106 5C,5 59 ,3 52,7 64,0 26,3 54,3 
107 43 , 0 38 , 0 34, 0 43 , 0 34 , 0 39,7 
108 49,0 40 , 0 36,0 22 , 0 12, 0 32 ,1 
109 50,0 44 , 0 29 , 0 32 , 0 27,0 42 ,1 
110 53 , 0 64 ,3 46 , 7 47 , 7 43 , 3 54 ,8 
1 2 3 4 5 6 
5513 47,8 52,7 54,0 26,7 51, 2 
46 ,7 55,3 25,0 29,3 15,7 37,0 
52,8 39, 8 48,7 47,7 16,3 43,0 
62,0 63,0 56,7 78,7 74,3 69,6 
62 , 8 81 ,3 48,3 68 ,0 39,3 60,3 
49,3 51,5 40,0 64,7 41,0 53,6 
52,8 55,0 35,0 56,7 51,0 52,2 
58,8 65,3 61,0 64 ,7 54,7 62,3 
63,0 57,3 47,3 57,7 21,3 51,5 
51,8 58,7 44,0 61,7 61,D 56, 8 
57,5 52 ,0 29 ,0 60,0 34,7 47,9 
52,5 48 ,0 34,3 54,6 26,7 45,2 
55,5 51,3 31,7 58 ,7 33,3 49 , 6 
47,3 54,7 25 , 0 45 ,7 27,0 44,5 
55,3 54,0 24 ,3 52,7 27 , 0 46, 8 
54, 8 44,0 22 , 3 40 ,0 12 ,3 38 ,1 
57,5 68 ,7 25 ,3 49,0 8 ,0 45 ,1 
48 , 3 46,3 22 ,3 49 ,3 55,3 46,7 
48 ,5 45,3 17,0 40 ,7 15,7 36 , 9 
50 , 0 58,0 40 ,0 64 , 3 11,7 47,1 
53,0 37 , 3 45 ,0 50 , 0 34 ,0 42 , 0 
5P. ,5 45,3 65 , 0 88 , 0 88 ,0 66,6 
55,5 51,3 34 , 0 38,0 42,0 47 , R 
54,5 50,7 58, 0 51 ,7 39 ,7 54 , 3 
55,3 52,0 61 , 7 53,7 48 ,7 57 , 0 
56,3 66 ,7 60 , 3 56 ,7 63 , 0 62 , 0 
53 , 5 55, 0 63,3 62 ,3 38 , 0 57 , 0 
47 , 8 44 ,7 42 ,3 45 , 3 16,0 40 , 3 
50 , 3 49 ,3 53 ~ 0 49,0 34 ,3 50, 8 
62,5 72,0 58, 0 59,3 46 , 7 62 ,1 
57, 8 54,7 59 ,3 57,3 24 ,3 52,5 
57,0 52,3 66 ,7 59,3 64 ,3 62,2 
53,5 41,7 40 ,3 44 ,7 27 ,7 44 , 3 
47 , 8 44,0 42 ,7 37,7 43 , 0 49,5 
47 ,5 48 ,7 61,0 56,0 34,0 51,6 
51 ,5 42 ,7 42 ,7 37 , 0 10 , 7 39 , 5 
41 , 0 34,3 34 , 3 38 ,7 15 ,3 33,2 
. 50, 8 42 ,3 50,0 40 , 3 19 , 3 38 , 2 
47,8 49 , 7 51,7 48 , 0 44 , 0 50 , 8 
49, 8 53,7 56 , 3 42 ,7 20 , 3 46 ,1 
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Nr. 1 2 3 4 
111 59,5 34,7 42,7 63 ,7 23 , 3 50,6 
112 52,5 48,0 55,3 71,0 54,7 58 ,1 
113 
114 49,5 37,0 55,5 56,3 29 , 0 51,2 
115 62,5 55,0 61,7 55,0 41,3 55,3 
116 56,0 52 ,0 49 , 0 61,0 54, 0 55 , 9 
117 
11 8 48 ,5 32,0 40 , 7 51,7 31 , 0 40 , 4 
119 44 ,0 36 ,7 36, 3 51 , 3 25, 0 43 , 6 
120 45 ,5 39 , 0 48 , 0 52 , 3 28 , 7 48 ,1 
121 41 ,5 39 , 3 45, 0 59 , 7 38 , 0 47,0 
122 40,0 48 , 0 36 , 3 49 , 3 26 , 3 45,7 
123 45 ,5 38 ,3 38 ,7 51 , 0 25 , 3 43 , 5 
124 47 , 0 41,7 46 , 0 50, 0 45, 3 46 , 8 
125 48 ,5 47,7 43 , 0 41,3 16 , 7 40 , 8 
126 46 ,5 44 ,7 43 , 3 54 , 3 26 , 7 46 ,1 
127 34 , 0 43, 0 36 , 0 50 ,7 22 , 0 41, 0 
128 49,0 47 , 0 56, 0 60 , 3 43, 0 52 ,7 
129 51,5 40 ,7 51,5 45,7 38 ,3 50 ,3 
130 39 ,5 32 ,3 37 ,7 38 , 0 20 ,7 38 , 3 
131 46,5 63,3 51,7 43,3 17,7 47 , 8 
132 50,5 39 , 7 50,5 68 , 0 32 , 3 51 , 2 
Onbevredigend , meisies - Engels 
133 
134 64 , 8 63 ,7 63 ,3 67 , 0 40 , 0 59 , 6 
135 43 , 8 60 , 0 43 , 0 35 , 7 32 ,3 44 , 6 
136 65 , 0 79 , 0 56 , 0 43 , 3 30 ,7 54 , 2 
137 50 , 5 46 ,3 41, 0 49 , 3 60 , 3 58 , 9 
138 51,5 94 , 0 61 ,3 63 , 3 46 , 0 65 , 3 
139 67 , 8 63 , 3 76 , 3 76 , 3 60 , 3 69 , 3 
140 58 , 5 67 , 7 42 , 3 65 , 7 55 , 7 57 , 7 
141 64 , 8 61,3 66 , 7 70 , 7 52 , 0 63 ,1 
14 2 48 , 8 51, 3 41 , 7 45 , 0 27 , 0 43 , 1 
143 45 , 8 43 , 3 46 , 3 58 ,3 53 , 3 52 , 3 
144 53 , 0 41, 8 54,7 59, 0 60 , 0 57 ,3 
Bevredigend , s euns - Afrikaans 
145 61 , 0 54 , 0 71 , 0 77 , 3 70 , 3 65 , 8 
146 76, 0 77 , 0 83 , 0 85 , 3 87 , 7 81, 7 
147 72, 3 60 , 3 66 , 7 72, 7 53,0 65 , 5 
148 75 , 0 80 , 0 65 , 0 75 , 0 60 , 0 70 , 0 
149 93 , 5 62 , 7 70 , 0 78 , 7 69 , 3 71 , 6 
150 61 , 0 49 , 0 54 , 0 67 ,0 77 , 0 .67 , 9 
2 3 4 5 6 
44,0 36,7 29,0 33,7 6,3 34,9 
49,3 45,7 53 , 0 51, 0 49,7 49 , 4 
39, 8 34,3 30,0 25,0 7,7 27,1 
44 ,3 34,0 34,0 34,2 24 ,3 38,5 
57,5 54,0 62,3 44,7 39,0 52,1 
44 ,0 43,7 52,0 51,0 18,0 43,1 
48 , 0 40,0 42 ,3 40 ,7 47 ,7 48 ,1 
39 ,5 33,7 36 , 0 38 ,7 12,0 33,9 
41 , 5 41 , 0 37, 0 29 , 7 9 ,7 35,9 
46 ,3 44,7 54 , 7 42 ,3 17,3 43,0 
40 ,5 36 ,7 44 , 0 45,3 24 , 3 42 ,5 
43 , 3 32,7 33,3 35,3 19,3 36,3 
40 , 0 38 , 3 33,3 36 ,7 24 ,7 39 , 0 
47 , 5 42 ,3 51,7 41 , 0 29 , 0 44, 8 
39 , 8 40 ,7 40 , 7 42 , 0 9 ,7 35 , 8 
44 , 0 41 ,3 53,3 43 , 3 12,7 43 ,1 
46 , 5 38 ,0 33 ,7 28 ,7 9, 3 32,9 
47 , 5 42,0 51 , 7 47 ,7 33,7 49, 4 
45,5 37,0 42,7 33 , 3 14 ,7 37, 8 
44 , 8 38 ,3 39 , 0 33 ,3 19 ,3 37 , 4 
43 , 8 50,0 35,7 34, 7 6,7 40,3 
45,3 41 ,7 46 , 3 47 , 0 19,7 41 , 7 
42, 8 51,0 33 ,3 33 ,3 15,3 36,3 
49 , 8 64 , 0 43, 0 44 , 0 26 , 3 47 , 4 
40 ,3 52 , 3 33, 7 48 , 3 24 , 7 41, 4 
61 , 8 73,5 31 , 3 41 , 7 14,0 51, 2 
45 , 8 53 ,7 36 , 0 40 , 3 57 , 7 50 , 8 
63 , 3 46, 8 47 , 0 47 , 7 27 , 7 51, 3 
57 , 8 58 , 3 63 , 7 67 , 7 51 , 3 62 , P 
51 , 8 54 , 8 45,7 53 , 3 31,3 51, 4 
38 , 8 52 , 3 26 , 3 33 , 7 13 ,3 34 , 4 
51 , 5 51 , 3 33 , 3 39 , 0 31, 7 41 , 0 
;6 , 0 47,0 42 , 7 44 , 7 48 , 7 49 , 4 
63 , 0 50 ,7 62 , 0 81, 0 61,0 62,5 
69 , 0 71 , 0 53 , 0 84, 7 75 , 3 75 ,5 
63 , 3 55 , 1 55 , 3 67 , 0 33 , 0 59 , 2 
64, 5 56 , 5 44 , 7 75 , 7 52 , 3 63, 8 
69 , 5 65 , 7 67 , 3 68 , 3 62 , 3 70 , 0 
59 , 3 56 , 7 42 , 7 68 , 3 77 , 7 64 , 7 
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Nr. 1 2 3 4 5 6 
151 64;8 65; 0 77;3 70;7 55,0 66 ;7 
152 76,0 68 ,0 76,0 74,0 82 ,0 78,8 
153 58 ,0 65,3 61 ,3 74,0 66,7 65 , 8 
154 50,0 34 ,7 35 ,7 38 , 0 56,3 45,2 
155 65,5 58 ,3 68,0 77 , 0 55,0 64,5 
156 75, 0 81 ,3 72 ,7 87,3 96 , 0 82 , 7 
157 62,5 48 , 0 56,7 56 , 7 46 ,3 54,9 
15 8 55,5 54 , 0 61,7 62 , 0 65 , 7 59 ,3 
159 55,5 45 , 3 65,3 70 , 3 63 , 3 60 , 4 
160 71,5 53, 0 54 , 0 60 , 0 67 , 0 61 , 5 
161 61,0 52 , 0 53,3 52 ,3 60 , 3 56,4 
162 63 ,5 61,7 55 , 7 54 , 0 41,7 54 , 0 
163 54, 8 55 , 7 43 ,7 54 , 0 27 ,7 48 , 9 
164 66,0 53,7 52,7 57 , 3 52,0 57,3 
165 66 ,5 53 , 0 64 , 7 64 , 0 39 ,0 57 ,5 
166 
167 
1 2 3 4 5 6 
61; 8 54;7 66 ;7 71;7 37;0 59 , 5 
70, 8 68 ,7 61,7 85,0 77,0 75, 2 
60,5 59,3 54, 0 68 ,0 46,7 61,5 
72,8 73,3 54,0 83,3 80,7 75,5 
62,5 62 ,3 63,3 78 , 3 22 ,0 57,6 
77,5 66 , 0 75,0 92,7 91,3 85,2 
56, 8 53,7 49,7 44 ,7 44,0 50 , 8 
51,3 67 ,0 60 , 0 70 , 0 68 ,0 64 , 8 
48 , 0 53 ,7 60 , 0 60 ,0 56,0 57 , 3 
59,3 59 ,7 62 ,3 58 , 0 61,3 62 ,7 
53,5 55,3 60 ,7 63 ,3 61 ,6 59 ,3 
58 , 0 57,0 44 , 3 35 , 0 15,3 43 , 4 
55,3 ~3,7 59 , 0 58 , 0 61 ,0 57,2 
53, 8 53,3 50 , 3 62 ,7 66,0 56, 6 
64 ,5 53 , 0 60 , 0 48 ,7 44 ,3 53, 4 
54 , 8 50 , 3 34 ,3 36 ,7 6,3 38 , 6 
55, 0 45 , 3 47 , 3 40 ,7 33 , 3 43 , 6 
168 55,0 
169 51,5 
170 50,5 
171 
44 , 0 
42 ,3 
45,3 
42,0 55,3 35 ,7 47 ,9 47 , 8 34,5 46 ,7 34 , 0 24 ,0 41,3 
51,3 55,0 25,3 45,7 54,5 51,7 50 , 3 31, 3 13 ,0 42 , 4 
63 , 3 60 , 0 46 , 3 53,3 . 52, 0 48 , 3 55,7 44 ,7 47 , 0 51 , 2 
172 56, 8 44 , 7 51, 0 48 ,7 63,0 52, 8 
173 43 ,5 40 , 0 42,0 35 ,7 35 ,7 40 , 4 
174 60 , 0 60 , 0 60 , 0 60 , 0 45 , 0 56 , 0 
174 50 , 0 34 , 7 35 , 7 38 , 0 56,3 45 , 2 
175 50 , 0 34 , 7 35 , 7 38 , 0 56 , 3 45,2 
176 45 , 0 35 , 0 50 , 0 50 , 0 50 , 0 48 , 0 
177 60 , 0 54 , 0 60 , 0 ~0 , 3 35,3 51 ,1 
178 61,0 48 , 7 66 , 0 21 , 0 71, 0 56 , 9 
179 48 , 0 37 ,3 45 , 0 56 , 0 57,0 54 , 2 
180 56, 0 51 , 3 52, 0 47 , 3 25 , 0 51 , 7 
181 57,5 53 , 3 41, 0 57 , 0 41 , 7 50 , 0 
182 50 , 3 54 , 7 41 , 3 51 , 3 38 ,3 50,9 
183 49 , 0 35 , 3 33 , 7 29 , 0 24 , 7 41 , 0 
184 58 , 0 47 , 0 46 , 3 52 , 7 55 , 0 56 , 8 
185 68 , 0 47 , 3 43 , 0 52 , 0 42 ,7 54 , 9 
186 66 , 0 59 , 7 53 , 3 78 ,3 73,0 72 , 9 
Bevredigend , seuns - Engels 
187 53 , 0 56 , 7 62 , 0 59 , 3 51 , 3 57, 4 
188 50 , 5 55 , 3 44 , 7 34 , 3 35 , 3 43 , 8 
189 54 , 8 65 ,7 70 , 3 71,0 59 , 0 63 , 5 
57,0 44 ,3 36 , 7 38 ,7 47,3 44, 6 
52 , 8 46 , 3 57, 0 44 ,3 32,3 45 , 4 
42 , 0 45 , 3 30 , 0 24 , 0 13,7 32 , 9 
66 , 8 72,0 62 , 3 50 , 7 48 , 3 61,3 
63 ,7 38 , 0 22 , 7 26 ,7 26 , 0 34 , 6 
63 , 7 38 , 0 22 , 7 26 ,7 26 , 0 34 , 6 
51, 0 45 , 0 56 , 0 55 , 0 40 , 3 51, 8 
57 , 0 55 , 7 49 , 3 41 , 3 23 , 0 47 , 2 
67 , 5 47 , 3 65 , 0 60 , 0 58 , 0 61 , 4 
51 , 5 33 , 3 45 ~ 0 48 , 0 76 , 0 57,5 
46 , 8 43 , 0 41 , 0 42 , 0 13, 0 41: 9 
48 , 3 46 , 0 34 , 3 36 , 7 30,3 40 , 8 
45 , 0 46 , 3 39 , 3 33 , 3 13, 7 38 , 7 
32 , 8 33 , 3 39 , 3 33 , 3 22 ,7 36 , 0 
42 , 8 41 , 0 38 ,3 35 , 7 37 ,7 40 , 2 
54 , 5 39 , 0 41, 3 51 , 0 33 , 3 47 , 6 
54 , 8 50 , 7 66 , 7 61 , 3 64 ,7 65 , 9 
46 , 0 40 , 3 50 , 3 51 , 7 51 , 7 52, 3 
41 , 8 61 , 0 31, 3 32, 3 19 , 3 37 , 2 
53 , 5 60 , 7 48 , 3 50 , 0 56 , 7 56, 9 
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Nr. 1 2 3 4 5 6 
Onbevredi gend , seuns - Af r ikaans 
190 58 ;0 40 ;5 60 ; 0 71; 3 62 ;7 58;4 
191 60,0 49 ,0 51 , 7 50 , 3 46 ,3 52,4 
192 66,5 43 ,3 56 , 3 68 , 0 61,7 59, 9 
193 
194 
195 46 ,5 49 , 0 43 , 0 32 , 0 46 , 7 41,5 
196 47 ,5 37, 3 47,7 45 , 0 26 , 0 42 , 6 
197 56 ,3 36 , 0 59 , 3 45 , 7 51 , 3 51,3 
198 56,5 53 , 0 48 ,7 54 , 0 56 , 3 53 , 9 
199 51,3 50 , 3 50,7 60 , 7 43 ,3 52, 6 
200 
201 
202 53,0 40 , 0 66 , 0 65 , 0 45 , 0 51, 0 
203 50 , 5 42 ,7 49 , 0 56 , 0 39 , 0 49 , 9 
204 56 , 5 38 , 0 57 , 0 70 , 0 47 , 0 54, 2 
205 43 , 5 33,3 49 , 0 57, 0 41, 0 50 , 4 
206 
207 44 , 0 36 ,3 41,3 39 , 0 22 , 0 45 , 6 
208 62 , 0 55 , 0 74 , 3 79, 3 45 ,7 70 , 2 
209 57 , 0 45 , 3 45, 0 34 , 0 14 , 0 49 , 2 
210 51 , 0 47 ,7 61, 3 58 , 7 46 , 0 59 , 2 
211 46 , 0 40 , 0 59 , 3 48 , 0 42 , 0 54 , 9 
212 55 , 0 52 , 0 60 , 0 44 , 3 30 , 0 55 , 7 
213 47 , 0 38 , 0 53 , 0 54 , 0 29 , 0 52 , 4 
214 
215 57 , 0 49 , 3 62 , 7 64 , 0 31 , 0 61 , 6 
2 1 6 5 5 ' 0 4 7 ' 3 4 9 ' 3 6.0 ' 0 5 6 ' 0 6 2 ' 9 
217 48 , 0 40 , 0 30 , 0 41 , 0 15 , 0 35 , 0 
218·50 , 5 41 ,7 43 , 7 43 , 3 30 , 3 54 , 2 
219 49 , 0 40 , 7 46 , 3 50 , 3 44 , 7 56 , 0 
220 40 , 0 32 , 7 34 , 3 46 , 3 29 , 7 43 , 3 
Onbevredigend , s euns ..,. Engels 
221 51, 3 61 , 0 59 , 0 71 , 7 64 , 0 60 , 9 
222 
223 ~2 , 8 51 , 0 60 , 7 45 , 7 34 , 7 50 , 3 
224 34 , 0 53 , 7 45 , 7 27 , 7 45 , 0 40 ,5 
225 49 , 5 56 , 3 51 , 7 50 , 0 46 , 7 ( 9 , 8 
1 2 3 4 5 6 
60;3 63 ;0 66 ;0 55;0 66;0 62;7 
50,0 59,0 46 ,3 42,0 37,3 46,3 
54, 3 42,3 56,0 54,3 52,7 54,4 
40,3 34,7 21 ,3 20 , 0 13,0 25 ,5 
53,0 47 ,0 38,3 31,7 3,3 35, 4 
48 , 7 47,7 43 ,7 34 ,0 18 ,3 38 ,3 
50 , 0 40 , 0 39,0 33 ,7 12 ,0 37,2 
53,0 41 , 0 54,7 34,7 24,0 43,1 
59 ,3 49 ,7 56,3 47 ,3 50,0 51, 2 
52,0 50,7 43,3 33,7 30 ,3 45,4 
48 ,3 40 ,3 26 ,7 25 ,3 7,7 31,4 
56,3 46 ,7 45,7 37,7 8 ,3 41 , 2 
71 , 7 48 , 0 63 , 0 38 ,3 28 , 0 47 , 4 
60 , 0 49 , 3 63 , 0 68 , 0 78 , 0 62 , 5 
61 , 0 44 , 0 42 , 0 76, 0 90 ,0 57 ,3 
53 , 0 33 , 3 44 , 0 42 , 0 62 , 0 45 , 7 
61,5 50 ,7 50,0 72, 0 66 , 0 58 ,9 
37 , 8 33 , 3 39 , 0 40 , 7 11,7 37,9 
54 , 0 49 , 0 65 ,7 45 ,7 41,3 64 , 4 
41 , 3 39 ,3 38 , 0 26 , 3 6,7 33 , 2 
47, 5 46 , 0 53 , 7 43 , 7 34 , 0 54 , 6 
38 , 8 37 , 3 44 , 0 42 , 7 30 ,7 43 , 7 
45 , 3 41, 7 40 , 3 31 , 0 17,7 42 , 6 
41, 0 38 , 7 44 , 3 26 , 0 12, 3 45 , 9 
50 ,3 37 , 7 48 , 0 49 , 0 31 , 7 46 , 5 
44 , 3 39 , 7 49 , 7 49 , 7 33 , 3 52 , 3 
46 , 5 44 , 7 49 , 7 55 , 0 53 , 7 60 , 8 
47 , 5 42 , 3 58 , 0 53 , 7 30 , 7 51 , 5 
43 , 5 37 , 7 49 ~ 0 36 , 3 28 , 3 42 , 9 
39 , 5 38 , 7 49 , 3 44 , 0 47 , 7 50 , 9 
32 , 3 37 , 0 39 , 3 28 , 3 14 , 0 33 , 7 
47 , 4 54 , 7 51, 7 57 , 7 56 , 0 55 , 4 
42 , 5 55 , 3 25 , 0 29 , 3 15,7 37 , 0 
42 , 3 50 , 0 45 , 0 30 , 7 34 , 0 42 , 6 
52 ,7 53,3 41, 7 38 , 3 29 ,7 41, 9 
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3. N.S.A.G.-TELLINGS 
NV - nie-verbaal 
v - verbaal 
T - totaal 
Nr. NV v T Nr. NV v T 
Bevredigend, meisies - Afrikaans 
1 99 101 100 37 99 108 104 
2 119 121 122 38 102 105 103 
3 128 120 126 39 75 92 83 
4 121 107 114 40 108 1 1 1 110 
5 113 126 120 41 79 89 83 
6 112 129 122 42 92 90 91 
7 113 114 115 43 108 98 102 
8 106 103 105 44 104 1 1 1 108 
9 102 113 107 45 119 106 113 
10 116 118 119 46 81 93 86 
1 1 99 109 104 47 95 112 102 
12 1.15 115 116 48 113 110 112 
13 90 87 87 49 112 109 1 1 1 
14 112 108 110 50 97 86 91 
15 85 95 89 51 100 100 101 
16 100 91 95 52 95 85 89 
17 97 109 102 53 86 84 85 
18 97 88 91 54 109 100 106 
19 104 84 94· 55 97 90 93 
20 75 84 78 56 121 112 120 
21 87 75 78 57 95 111 103 
22 96 79 88 58 90 100 95 
23 102 88 95 59 84 84 83 
24 82 84 82 60 96 89 93 
25 75 90 78 61 86 86 86 
26 102 91 96 62 86 91 89 
27 101 95 98 63 93 97 95 
28 99 95 97 64 96 101 99 
29 114 11 8 11 8 65 93 88 91 
30 119 120 121 66 97 93 95 
31 ·101 103 102 Bevredigend , meisies - Engels 
32 12 2 11 4 121 67 11 4 117 11 8 
33 104 107 106 68 138 129 138 
34 82 102 91 69 87 95 90 
35 112 108 111 70 94 102 98 
36 119 113 11 8 71 104 98 101 
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Nr. NV v rn Nr. NV v T ... 
72 108 94 101 113 76 .86 .80 
73 75 91 80 114 113 105 109 
Onbevredigend, meisies - Af;rikaans115 103 113 109 
74 120 118 121 116 95 97 92 
75 132 130 135 117 101 96 98 
76 122 116 122 118 106 92 98 
77 107 102 105 119 93 92 92 
78 119 118 122 120 92 90 90 
79 102 117 110 121 97 90 93 
80 105 106 106 122 91 88 90 
81 118 114 118 123 101 85 92 
82 102 100 100 124 91 79 85 
83 115 117 117 125 97 94 96 
84 99 98 98 126 104 88 96 
85 127 117 122 127 97 93 94 
86 112 103 108 128 105 109 108 
87 99 107 102 129 . 97 100 98 
88 117 112 116 130 122 107 114 
89 107 96 102 131 92 97 94 
90 97 91 93 132 94 99 96 
91 75 75 75 Onbevredigend , meisies - Engels 
92 91 95 92 133 87 95 90 
93 118 102 110 134 121 122 123 
94 92 116 103 135 116 103 109 
95 128 113 122 136 11 8 131 126 
96 104 103 103 137 139 109 122 
97 1 1 1 96 108 138 125 126 127 
98 101 108 105 139 110 127 120 
99 105 112 1 1 1 140 104 96 100 
100 99 1 1 1 106 141 126 123 127 
101 108 108 109 142 103 101 101 
102 119 125 124 143 115 96 105 
103 118 1 1 1 115 144 98 89 93 
104 93 94 93 Bevredigend , seuns - Afrikaans 
105 113 108 112 145 112 114 115 
106 103 105 103 146 123 128 127 
107 106 96 100 147 118 113 11 6 
108 112 11 4 11 4 148 122 116 120 
109 102 97 99 149 108 117 11 4 
11 0 104 110 107 150 139 11 8 129 
111 104 85 95 151 108 103 105 
112 105 115 11 2 152 ·120 110 115 
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Nr. NV v T Nr . NV v T 
153 120 120 121 193 93 97 95 
154 114 131 125 194 106 106 106 
155 114 121 121 195 101 95 98 
156 143 145 145 196 84 90 86 
157 110 108 110 197 100 102 101 
15 8 113 117 116 198 102 103 102 
159 114 101 109 199 110 89 100 
160 104 115 112 200 104 105 104 
161 113 110 114 201 86 103 94 
162 108 1 1 1 11 0 202 94 105 98 
163 117 120 120 203 79 80 79 
164 114 123 121 204 104 97 101 
165 111 123 120 205 83 75 78 
166 99 109 104 206 89 92 91 
167 106 107 106 207 95 88 92 
168 90 89 89 208 114 105 11D 
169 98 116 107 209 75 75 75 
170 107 98 102 210 111 116 114 
171 105 108 107 211 119 112 117 
172 106 104 105 212 100 112 . 107 
173 94 84 89 213 95 91 92 
174 104 1 1 1 108 21 4 130 105 11 6 
175 ·, 121 107 114 215 91 89 90 
176 106 121 115 216 110 101 105 
177 118 116 11 8 217 99 106 103 
178 107 91 98 218 98 96 97 
179 98 85 92 219 111 98 104 
180 93 97 95 220 90 86 89 
181 89 81 85 Onbevredigend, seuns - Engels 
182 92 88 90 221 130 106 11 6 
183 86 92 89 222 11 0 116 115 
184 119 119 121 223 105 113 110 
185 116 122 121 224 107 84 96 
186 110 11 9 117 225 95 98 96 
Bevredigend , seuns - Engels 
187 126 119 123 
188 116 96 106 
189 125 11 8 122 
Onbevredigend , seuns - Afrikaans 
190 104 117 112 
191 11 4 113 115 
192 11 8 126 123 
~ 
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4. PHSF-VERHOUDINGSVRAELYS 
Sleutel i 
P 1 - Selfvertroue 
P 2 - Eiewaarde 
H7 - Persoonlike Vryheid 
s8 - Sosialiteit - G 
P 3 - Selfbeheer s 9 - Sosialiteit - S 
P4 - Senuweeagtigheid 
P5 - Gesondheid 
S 10- Morele Inslag . 
F 11 - Formele Verhoudings 
G - Gewensdheidskaal H6 - Gesinsinvloede 
Leerlinge wat 'n routelling van 15 of minder ( s tanege 4 of minder) 
op die Gewensdheidskaal behaal het se gegewens is buite rekening 
gelaat. Die nommers stem ooreen met die nommers soos in Bylae F 
gebruik 
Nr. p1 p2 P3 P4 P5 H6 H7 8 8 S9 810 F11 G 
1 
2 
4 
6 
10 
13 
14 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
33 
34 
36 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
52 
25 
26 
35 
29 
31 
23 
26 
26 
25 
16 19 
22 21 
17 28 
16 31 
28 32 
26 30 
21 
22 
23 
23 
26 
24 
18 
25 
31 
33 
35 
25 23 39 
36 33 27 
39 43 42 
31 35 37 
39 40 40 
36 35 26 
35 
24 
25 26 
18 
32 
33 
29 21 22 
35 30 24 
16 20 
27 24 
22 21 
13 24 
35 24 20 
33 30 18 
34 39 16 
35 19 22 
30 19 35 28 17 
25 
26 
22 
17 
29 28 
33 23 
17 
19 
23 21 32 26 16 
29 25 31 23. 17 
23 22 21 24 30 21 20 23 
29 24 26 26 34 43 23 37 
23 .19 25 15 25 19 15 
17 33 23 17 
17 43 28 17 
19 20 32 22 
26 27 29 28 
27 18 40 30 
16 
22 
16 
17 
19 
16 
18 
17 
16 
16 
20 
24 
20 
20 
16 
19 
25 27 24 28 40 34 35 
26 24 30 29 28 20 17 
23 19 22 17 20 23 14 
22 18 23 28 22 19 24 
24 17 26 30 26 28 23 
24 17 18 20 21 37 32 
24 17 25 20 19 16 22 
26 16 18 25 26 39 27 
22 16 32 29 37 35 24 
23 14 21 25 33 24 25 
19 14 18 15 18 19 25 
22 16 2 3 17 23 33 29 
28 25 31 31 27 42 28 
23 19 28 18 16 34 19 
23 19 26 23 22 13 13 
20 30 27 25 
16 20 25 21 
17 0 36 29 
33 25 36 24 
25 35 33 21 
26 26 34 24 
20 15 37 30 
20 21 26 23 
14 25 25 23 
19 19 31 21 
27 26 42 31 
9 21 40 32 
20 23 36 20 
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54 23 19 29 26 34 28 27 26 13 33 29 17 
56 23 30 -:30 26 34 42 32 31 15 31 31 18 
59 13 18 25 31 29 21 19 16 12 35 22 16 
60 31 21 31 28 29 32 28· 36 40 34 26 17 
61 26 21 26 28 36 40 28 29 11 35 28 17 
63 24 ' 19 27 21 25 33 27 16 16 39 33 17 
Bevredigend, meisies - Engels 
68 27 23 23 21 35 33 44 27 26 36 34 16 
69 29 22 27 26 32 34 33 31 24 34 23 17 
70 25 25 27 28 40 31 36" 22 28 38 23 16 
71 29 21 30 32 29 28 24 24 23 37 29 18 
Onbevredigend , meisies - Afrikaans 
75 27 22 18 19 40 24 30 27 25 33 29 21 
77 20 12 8 16 22 2 4 18 36 15 16 28 
78 24 19 18 18 27 31 33 31 34 26 25 28 
79 25 18 18 17 36 29 35 24 25 30 22 18 
80 19 16 19 17 25 16 28 26. 33 16 17 23 
82 27 26 26 24 35 33 29 30 20 31 30 19 
83 24 23 29 26 37 30 28 30 13 24 28 19 
84 23 15 20 19 23 17 15 15 33 26 " 19 20 
85 22 20 22 15 30 36 28 23 20 25 21 24 
86 24 24 24 23 36 36 32 31 22 30 29 18 
87 19 17 15 13 27 28 21 17 23 26 16 18 
90 19 18 16 16 25 39 22 16 2 34 21 21 
91 23 23 23 22 19 28 24 22 27 33 24 19 
92 25 . 20 32 28 33 32 23 7 22 33 38 16 
93 23 11 27 22 26 15 15 31 11 34 22 16 
95 27 21 22 13 29 30 30 24 19 29 24 19 
100 17 20 25 19 23 29 19 10 7 34 23 19 
101 22 18 27 25 34 27 27 22 22 35 24 18 
102 24 26 32 17 27 41 42 28 35 34 28 19 
104 21 22 24 23 27 21 28 24 29 31 22 18 
106 23 20 29 22 23 37 31 18 19 42 28 17 
109 16 17 26 29 35 31 24 18 22 23 23 16 
115 28 13 24 23 31 15 10 10 11 36 17 20 
120 16 17 28 15 16 32 29 22 30 32 19 17 
121 19 22 23 16 16 25 12 17 37 31 26 19 
123 21 17 26 26 41 36 24 18 6 29 21 19 
124 36 26 31 24 35 . 39 38 22 19 33 35 20 
125 25 21 22 23 32 32 31 23 28 27 28 18 
126 23 20 26 26 28 30 24 23 . . 20 37 27 16 
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Nr. P 1 P2 ~J P4 P5 H6 H7 S8 S9 S10 F11 G 
127 27 24 30 28 35 30 28 
128 27 28 27 20 32 43 35 
130 23 19 27 20 23 31 29 
Onbevredigend , meis i es - Engels 
28 31 3 7 27 
29 18 34 30 
12 17 2 9 27 
16 
16 
17 
135 17 19 25 11 25 18 23 28 23 33 19 26 
138 29 17 25 23 24 15 33 25 24 25 24 . 17 
139 24 23 22 25 36 27 29 29 24 30 23 21 
141 31 25 25 35 32 27 30 28 27 27 24 16 
Bevredigend , seuns - Afrikaans 
148 37 22 36 34 34 42 43 37 30 39 34 .16 
150 21 24 32 26 31 32 31 17 15 36 28 17 
152 31 23 . 25 26 35 36 31 29 29 34 33 20 
153 28 21 26 26 32 34 29 26 27 33 26 18 
154 30 22 20 30 37 31 21 22 24 35 32 16 
155 16 13 20 20 31 20 30 10 15 21 29 24 
156 32 25 28 28 33 34 31 30 29 32 29 18 
157 29 22 27 30 28 30 30 30 33 26 28 19 
163 21 23 27 29 33 30 27 21 23 27 21 19 
164 31 21 28 21 33 25 26 33 34 34 20 21 
168 20 26 28 26 23 22 20 26 39 25 19 23 
169 28 24 24 25 31 33 32 27 27 26 28 18 
170 24 24 27 20 34 33 22 16 17 33 30 24 
177 35 25 20 30 36 37 31 27 9 32 28· 18 
178 23 18 29 24 42 41 42 25 1 36 26 20 
180 27 23 28 21 23 38 31 28 25 33 32 16 
181 20 24 22 24 30 36 28 28 22 24 29 18 
182 22 22 22 . 28 34 34 32 29 20 25 24 24 
183 24 17 17 20 19 35 26 24 25 29 25 17 
184 25 21 32 28 41 28 23 16 3 33 18 16 
Bevredigend , s euns - Engels 
187 29 19 39 29 33 27 30 21 25 39 29 16 
Onbevredigend, seuns - Afrikaans 
192 32 26 28 33 41 38 33 27 28 28 28 18 
197 26 13 31 24 29 34 29 21 6 29 27 21 
200 25 27 24 27 31 11 13 27 33 25 28 16 
201 27 8 20 33 25 23 39 26 24 28 21 23 
202 31 22 29 36 43 36 36 27 33 33 26 16 
20 3 27 25 23 25 30 41 36 24 19 32 27 19 
204 27 20 24 24 42 26 32 32 22 23 22 21 
208 31 23 20 21 27 28 35 19 40 25 25 30 
21 1 27 23 31 . 24 31 32 27 21 26 23 29 21 
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Nr. p1 P2 )?_3 P4 P5 H6 H7 88 89 8 10 F11 G 
213 27 26 24 31 33 33 27 26 23 27 26 16 
. 214 28 23 28 26 34 .31 36 13 19 29 23 20 
216 29 20 28 23 31 30 26 24 45 20 25 19 
219 19 19 24 28 33 26 37 21 21 26 30 20 
Onbevredigend , s euns - Engels 
224 28 16 20 23 27 17 25 21 26 27 20 18 
